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1. Johdanto 
 
 
 
1.1. Karsikon koululta ylimääräisiin harjoituksiin 
 
Ylimääräisten harjoitusten alkaessa oli Kevyt Osasto 12:n eskadroonan kokoamispaikaksi  
määrätty Pielisensuun kunnan Karsikon kansakoulu, jonne reserviläiset saapuivat 8. lokakuuta 
alkaen. Osaston muut yksiköt, esikuntakomppania, kevyt kolonna, polkupyöräkomppania ja 
konekiväärijoukkue, kokoontuivat Savonlinnassa.1 Eskadroonan päällikkö, ratsumestari 
Arnold Majewski, ja aliupseerit ylikersantti Paul Aromaa ja kersantti Jaakko Niemelä 
kuuluivat kantahenkilökuntaan ja olivat palvelleet Hämeen Ratsuväkirykmentissä. Samassa 
joukko-osastossa oli suuri osa eskadroonan miehistöstä ja aliupseeristosta suorittanut 
asevelvollisuuden ja moni vieläpä Majewskin yksikössä. Tämän ansiosta henkilöstö tunsi jo 
melko hyvin toisensa.2
 
Joukkueen johtajina yksikössä toimivat reservin upseerit. I joukkueen johtajaksi oli määrätty 
kornetti Olavi Latvus, II joukkueen johtajaksi kornetti Eero Verho ja III joukkueen johtajaksi 
kornetti Yrjö Keinonen. Lisäksi eskadroonassa oli vielä neljäskin reservin upseeri, kornetti 
Veikko Mikkola, joka marraskuun alussa kuitenkin komennettiin kevyen osaston komentajan 
adjutantiksi. Joukkueiden varajohtajina toimivat reservin aliupseerit kersantti Martti Lankinen 
I joukkueessa, kersantti Eino Hirvonen II joukkueessa ja kersantti Erkki Lappalainen III 
joukkueessa. Ryhmänjohtajina toimivat olivat sotilasarvoltaan reservin alikersantteja ja 
varajohtajat reservin korpraaleja. Ylikersantti Aromaa toimi toimitusjoukkueen ja kersantti 
Niemelä toimitusryhmän johtajana.3  
 
Ohjesäännössä oli kevyiden osastojen eskadroonien kirjavahvuudeksi määritelty 4 upseeria, 
22 aliupseeria ja 112 miestä,4 mutta Kevyt Osasto 12:n eskadroonassa, kuten useimmissa 
muissakin kenttäarmeijan yksiköissä, nämä kirjavahvuudet ylittyivät.5 Syynä henkilömäärän 
ylittymiseen oli se, että yksiköitä perustettaessa kutsuttiin palvelukseen myös niin sanottu 
                                                 
1 Kev.Os. 12:n toiminnan pääpiirteet P 1861:6 SArk; PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
2 Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
3 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk. 
4 Kilkki, Pertti 1991, 36. 
5 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk. 
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varalisä siltä varalta, jos kaikki kutsutut eivät saapuisikaan paikalle. Eskadroonan 150:n 
miehen perustamisvahvuus ylitti ohjesäännön kahdellatoista henkilöllä, mutta tästä huolimatta 
ratsumestari Majewski anoi jo lokakuun aikana täydennystä, koska ”määrävahvuudesta uupui 
12 miestä”. Ohjesäännössä mainittujen kolmiryhmäisten joukkueiden sijasta eskadroonassa - 
ainakin toisen joukkueen osalta - käytettiin neliryhmäistä joukkuetta. Yrjö Keinosen 
johtamassa kolmannessa joukkueessa sen sijaan oli aluksi vain kaksi ryhmää, joten 
henkilötäydennystä tarvittiin juuri sinne.6
 
Eskadroonan varustus oli hieman parempaa kuin kenttäarmeijan joukoilla yleensä. Miehistön 
aseistus ja muu varustus oli saatu kuntoon jo perustamisen yhteydessä. Kiväärit olivat 
jalkaväen kivääreitä. Vanhanmallisia miekkoja jaettiin myös, mutta niistä myöhemmin 
luovuttiin. Ruotsalaista mallia olevat teltat koettiin huonommin sopiviksi sotilaskäyttöön kuin 
suomalaiset mallit, joita muilla yksiköillä oli. Yksikön hevoset olivat ympäröivältä seudulta 
sotapalvelukseen otettuja maanviljelyshevosia, jotka olivat hyväkuntoisia, mutta ratsastukseen 
tottumattomia.7  
 
Perustamisen jälkeen alkoi eskadroonan siirtyminen lähemmäksi rajaa. Juna Joensuusta kohti 
itää lähti aamulla 13. lokakuuta kello 5.10 ja saapui Leppäsyrjään kello 10, jossa tapahtui 
purkaminen. Leppäsyrjään ei jääty pitkäksi aikaa vaan sieltä jatkui matka puolilta päivin 
Suistamon pitäjän Koitonselän kylään, jonne muutkin kevyen osaston yksiköt saapuivat 
seuraavana yönä. Majoittuminen tapahtui kylän taloissa. Seuraavat päivät kuluivat aseita ja 
varusteita huoltaessa ja majoitusjärjestelyissä. Varsinainen koulutus aloitettiin joukkueittain 
16. lokakuuta ja jatkettiin seuraavana päivänä.8  
 
”Sotilaalliset muodollisuudet, aseiden käsittely ja hevosten hallinta sujui pian 
rutiininomaisesti, mutta suurin osa Majewskin taistelukoulutusohjelmaa ei kornettien 
mielestä vastannut tosioloja. Lähes kaikki toiminta tapahtui ratsain. Majewskin 
tarkoitus oli tietenkin kouluttaa yhtä paljon hevosta, kuin miestäkin. Mutta 
ratsastaminen kivääri kaulalla päin vihollista ja jälkikärjen ammuskelu satulasta 
tienmutkissa tuntui konetuliaseiden aikakaudella älyttömältä.”9
                                                 
6 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
7 Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
8 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 13.-17.10.1939. Spk 2179 SArk. 
9 Keinonen 1974, 36. 
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Kevyt Osasto 12:n siirtyminen rajaseudulle oli osa puolustussuunnitelman mukaista IV 
Armeijakunnan keskittämistä Laatokan Karjalaan. Armeijakuntaan kuuluivat Karjalan 
sotilasläänissä perustettu, eversti Lauri Tiaisen komentama 12. Divisioona ja Savon 
sotilasläänissä perustettu, eversti Hannu Hannukselan komentama 13. Divisioona. Tämän 
kenraalimajuri Juho Heiskasen komentaman armeijakunnan tehtävä oli estää 
neuvostoliittolaisjoukkojen eteneminen Laatokan ja Oinaansalmen välisellä alueella Jänisjoen 
länsipuolelle.10 13. Divisioona keskitettiin aluksi Kitilän ja 12. Divisioona pohjoisemmaksi 
Leppäsyrjän-Loimolan alueelle.11
 
Aamuyöllä 18. lokakuuta alkoi 55 kilometrin marssi kohti Loimolaa, jossa eskadroona 
majoittui Vilokin kylään. Vilokissa ollessa alkoi säännöllinen viikko-ohjelman mukainen 
koulutus, ja pari päivää meni linnoitustöissä.12 Kevyen osaston komentaja suoritti 22. 
lokakuuta tarkastuksen ja ilmaisi tyytyväisyytensä eskadroonan kuntoon, ”mutta ilmaisi 
epäilynsä ratsuväen toimintamahdollisuuksista nykyaikaisessa sodassa”13. Vilokissa ollessa 
eskadroonan päivät rutinoituivat viikko-ohjelman mukaisessa koulutuksessa. Ohjelmaan 
sisältyi oppitunteja, maastoharjoituksia, ammuntaa, varustehuoltoa ja muuta yleistä 
sotilaallista koulutusta. Lokakuun lopulla sää alkoi muuttua talvisemmaksi, useina päivinä 
satoi räntää ja tiet muuttuivat loskaisiksi.14 Säätilan vaihtelun ohella miehet seurasivat 
suurella mielenkiinnolla myös neuvotteluita Moskovassa ja tunnelmia kotirintamalla. 
Marraskuun alussa I joukkueen johtaja Olavi Latvus kirjoitti kirjeessä äidilleen: 
 
”Tarkoin määrätty päivätyö harjoituksineen ja oppitunteineen vie täällä ajan kuin 
lennossa. Minulla on 39 suurta oppilasta ja 40 hevosta komennossani. Koulua 
pidämme suuressa tuvassa. Havaintovälineinä on joitakin halkoja lattialla, ja niitä me 
siirtelemme kuvaamaan erilaisia ryhmämuotoja. Iltaisin on meille upseereille opetusta 
ja itseopiskelua seuraavaa päivää varten. Hyvin pieni ja karu kylä tämä on, mutta 
paljon siistimpi kuin luulinkaan. Ei tässä talossa ole lutikoita eikä torakoita näkynyt. 
Kyllä täällä talvi menisi, kun vain rauha maassa pysyisi.”15
                                                 
10 IV AK:n pohjoisosa erotettiin 4.-5.12. välisenä yönä ylipäällikön alaiselle Osasto Talvelalle, jonka tuli välillä 
Tolvajärvi-Ilomantsi lyödä etenevä vihollinen ja yhdessä IV AK:n kanssa vallata Suojärvi takaisin, ks. 
Talvisodan historia 3, 16-17. 
11 Talvisodan historia 3, 24-26. 
12 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 18.-21.10.1939. Spk 2179 SArk. 
13 Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
14 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 20.-29.10.1939. Spk 2179 SArk. 
15 Latvus 1980, 49. 
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Päämaja katsoi IV Armeijakunnan puolustussuunnitelman liian passiiviseksi ja määräsi sen 
aloittamaan täysimittaiset taistelut heti, jos vihollisjoukot ylittäisivät rajan. Tämän johdosta 
IV Armeijakunnan esikunta määräsi 5. ja 6. marraskuuta antamillaan käskyillä joukkojensa 
puolustuslinjan lähemmäksi rajaa.16 Eskadroonan matka jatkui 10. marraskuuta varhain 
aamulla 60 kilometrin marssilla Vilokista Annantehtaalle. Kurjasta rikkiajetusta tiestä 
huolimatta pääosat selviytyivät perille kello 14 aikoihin iltapäivällä ja kuormasto kello 18. 
Marssi nosti miesten mielialoja, sillä se osoitti ratsuväen suuret edut liikuttaessa huonoissa 
marssiolosuhteissa. Osaston muille yksiköille sen sijaan marssista kehkeytyi syyskelin takia 
erittäin raskas ja matkaan kului aikaa 11 tuntia. Annantehtaalla eskadroona majoittui yhtä 
joukkuetta lukuunottamatta sisätiloihin yksityisasuntoihin ja kansakouluun. Komentopaikka 
sijaitsi metsänhoitaja Ollikaisen talossa.17  
 
Koulutus jatkui Annantehtaalla ollessa entiseen malliin (ks. liite 2), mutta miehistön vapaa-
ajanviettomahdollisuuksiin kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Yksikköön saatiin radio 
ja sanomalehtiä, ja lisäksi järjestettiin iltahartauksia ja illanviettoja. Ruoka valmistettiin 
kenttäkeittiössä18 ja lisäksi paikalla toimi Lottien ravintola.19 Koko osastolle järjestettiin 
valistustilaisuus, jossa avusti 12. Divisioonan valistusupseeri, luutnantti Erkki Palolampi, ja 
sk-upseeri Ollikainen. Puheita kävivät pitämässä majuri Ilmari Luikki, 
polkupyöräkomppanian päällikkö ja valistusupseeri. Soittamassa oli Viipurin Rykmentin 
soittokunta, ja lisäksi lauloi osaston noin 30-miehinen kuoro.20  
 
Hengellisestä puolesta huolehtimassa ei kevyen osaston organisaatioon kuulunut pappia, 
mutta 12. Divisioonan pastori vieraili kerran. Iltahartauksia sen sijaan piti joskus kirjuri 
Jaakko Turunen, joka oli siviiliammatiltaan pappi. Lisäksi miehet kävivät usein Annantehtaan 
ortodoksisessa kirkossa kuuntelemassa saarnaa. Osastolla ei ollut myöskään omaa lääkäriä 
vaan vastaanottoa kävivät pitämässä naapuriosastojen lääkärit. Terveystilanteen todettiin 
olleen hyvä ennen sodan alkamista. Kulkutaudeista vain syyhyä esiintyi parilla kymmenellä 
miehellä, ja siitäkin päästiin eroon eristyksellä.21
                                                 
16 Talvisodan historia 3, 24-25. 
17 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 10.11.1939. Spk 2179 SArk; Toimintakertomus P 1861:6 SArk; 
PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
18 Käsketyt  muona-annokset 20.10. alkaen sisälsivät leipää 500g (tai tuoretta 600g), juustoa 60g, makkaraa 60g, 
sokeria 50g, teetä 2g, ryynejä 125g, perunoita 600g, naudanlihaa 200g, suolaa 15g, rasvaa 25g, jauhoja 25g ja 
voita 60g, ks. Int.tsto nro 141 SArk. 
19 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
20 Kev.Os.12:n toiminnan pääpiirteet  P 1861:6 Sark. 
21 Kev.Os.12:n toiminnan pääpiirteet P 1861:6 SArk. 
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Päivät kuluivat entiseen malliinsa marraskuun loppupuolelle asti, kunnes 28. marraskuuta tuli 
tieto Neuvostoliiton irtisanoneen Suomen kanssa solmimansa hyökkäämättömyyssopimuksen. 
Eskadroonassa toimintaa tehostettiin nostamalla hälytysvalmiutta ja I joukkueen 3. ryhmä 
komennettiin ratsuläheteiksi Jalkaväkirykmentti 34:n alaisuuteen. Aamuyöllä 30. marraskuuta 
kello 1.30 eskadroona hälytettiin ja käskettiin lähtövalmiiksi. Samalla siirryttiin pois 
Annantehtaalta leiriytymällä maantienvarteen noin kilometri Karatjoen eteläpuolelle. 
Ratsumestari Majewski kuitenkin arveli, ettei telttoja kannattanut enää pystyttää, koska uskoi 
sodan alkavan minä hetkenä hyvänsä. Siinä hän olikin oikeassa.22
 
 
 
1.2. Kevyiden joukkojen organisaatio ja suunniteltu käyttötarkoitus 
 
Ratsuväen asema sotatoimissa oli vähentynyt ensimmäisen maailmansodan aikana, kun 
taistelut muuttuivat asemasodaksi ja toisaalta jalkaväen tulivoima kasvoi reilusti. Ratsuväen 
perinteinen tiedustelutehtävä siirtyi sodan jälkeen yhä enemmän ilmavoimien ja 
panssaroitujen osastojen tehtäväksi. Uutena uhkaajana olivat myös polkupyöräjoukot, joiden 
käytöstä sekä Saksa että Ranska olivat tehneet onnistuneita kokeita jo ennen sotaa. Näistä 
uudistuksista huolimatta ratsuväellä katsottiin kuitenkin edelleen olevan käyttöä varsinkin 
taktisen tiedustelun suorittajana.23
 
Ratsuväestä ja polkupyöräjoukoista alettiin 1920-luvun aikana käyttämään vakiintunutta 
taktiikan termiä ”kevyet joukot”, joilla tarkoitetaan tavalliseen jalkaväkeen verrattuna 
kevyesti aseistettuja ja nopeita joukkoja. Nämä joukot jaoteltiin yleensä kahteen 
kokonaisuuteen: ylijohdon keveisiin joukkoihin ja divisioonien keveisiin joukkoihin. 
Ylijohdon keveisiin joukkoihin luettiin Suomessa suojajoukkotehtäviin käytettävät 
ratsuväkirykmentit ja polkupyöräpataljoonat. Divisioonien kevyisiin joukkoihin taas lukeutui 
Suomessa 1920-luvun aikana vain polkupyöräjoukkoja. Divisioonan kokoonpanoon niitä 
kuului yksi komppania, rykmenttiin joukkue ja pataljoonaan ryhmä.24
                                                 
22 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 13.-30.11.1939. Spk 2179 SArk; Toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
23 Tynkkynen 1996, 68-69. 
24 Tynkkynen 1996, 68-69. 
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Aluejärjestelmään siirtymisen myötä 1930-luvun alkupuolella tapahtui muutoksia myös 
kevyiden joukkojen kokoonpanoissa. Ylijohdon kevyiden joukkojen määrää kasvatettiin ja 
niiden toimintatavaksi sodan alkuvaiheessa määriteltiin viivytystaistelu, joka oli saavuttanut 
taistelulajina oman asemansa. Divisioonien kevyet joukot kasvatettiin osastoksi, johon 
tarvittavien esikunta- ja huoltoelimien lisäksi kuului polkupyöräkomppania, 
ratsuväkieskadroona sekä polkupyöräkonekiväärijoukkue (ks. kaavio 1).25  
 
Kaavio 1. Kevyen osaston organisaatio ennen talvisotaa.26
 
                         
 
Divisioonan kevyen osaston päätehtäväksi katsottiin vihollisen toiminnan selvittämistä tai 
oman toiminnan verhoamista varsinaisen etulinjan etupuolella. Osastolta edellytettiin hyvän 
liikkuvuuden lisäksi myös suurta tunkeutumiskykyä, jolloin aseistuksen tuli vastata normaalia 
jalkaväen aseistusta. Tulivoiman lisääminen kasvatti myös kevyelle osastolle suunniteltujen 
tehtävien lisääntymistä, jolloin varsinainen päätehtävä, toimiminen divisioonan 
tiedusteluelimenä, alkoi hämärtymään. Suurena ongelmana ennen talvisotaa olikin selkeiden 
ohjesääntöjen ja ohjeiden puuttuminen, jolloin näkemykset kevyen osaston käytöstä 
vaihtelivat suuresti. Ensimmäinen kokoava ohje julkaistiin vasta sodan kynnyksellä, kun 
Puolustusministeriön koulutusosaston laatima Tiedusteluopas ilmestyi marraskuussa 1939.27
                                                 
25 Tynkkynen 1996, 68-69; Kilkki 1991, 36. 
26 Kilkki 1991, 36. 
27 Tynkkynen 1996, 68-69; Tiedusteluopas 1939. 
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Tiedusteluoppaan ohjeiden mukaan tiedustelupartion vahvuuden ei tulisi tavallisesti ylittää 
yhtä ryhmää. Samoin siinä todetaan, että ratsu-, polkupyörä- tai hiihtopartiota ei tulisi lähettää 
yli 10 kilometrin etäisyydelle ja jalkapartiota yli 5 kilometrin etäisyydelle. 
Ratsuväkieskadroonan ja polkupyöräkomppanian vahvuuksia liikkumiskyvyn suhteen 
haluttiin kevyissä osastoissa maksimoida siten, että polkupyöräkomppaniaa käytettäisiin 
etupäässä tiestön suunnalla ja ratsuväkieskadroonaa taas teiden väliin jäävällä peitteisellä 
alueella.28  
 
Tästä vahvuuksia yhdistävästä näkemyksestä huolimatta käytiin Suomessa 1930-luvun aikana 
kovaa väittelyä siitä, kumpi joukkotyyppi saisi johtavan aseman kevyissä joukoissa. 
Ratsuväki jäi tässä kamppailussa lopulta heikommalla ja sen painoarvo suhteessa muihin 
aselajeihin laski. Pian talvisodan jälkeen ratsuväkieskadroona korvattiin kevyissä osastoissa 
toisella polkupyöräkomppanialla ja polkupyöräkonekiväärijoukkue vahvistettiin 
komppaniaksi. Ratsuväkeä jäi siten kenttäarmeijaan edustamaan oikeastaan vain 
ratsuväkirykmentit.29
 
 
 
1.3. Tutkimuskysymykset 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia Kevyt Osasto 12:n eskadroonan toimintaa koko sen 
olemassaolon ajalta ja sitä ketkä eskadroonassa palvelivat. Tarkasteluajanjakso alkaa yksikön 
perustamisesta lokakuussa 1939, kestäen ylimääräisten harjoitusten ja varsinaisen talvisodan 
yli aina kotiuttamiseen asti toukokuuhun 1940. Tutkimuksessa on pyritty tarkkaan 
kuvaukseen ja - tilanteen niin salliessa - vertailuun muiden samalla suunnalla toimineiden 
yksiköiden kanssa. Keskeisiksi tutkimuskysymyksiksi nostan eskadroonan taisteluiden 
selvittämisen sekä henkilöstön kotipaikkojen, sosiaalisen kerrostuneisuuden, siviilisäädyn ja 
ikäjakauman, suojeluskuntajäsenyyden ja tappioiden tutkimisen. 
 
Koska eskadroona joukkona on suppea, mahdollistaa se syvällisemmän, perusteellisemman ja 
kokonaisvaltaisemman tutkimuksen. Pääpaino on selkeästi eskadroonan vaiheiden 
tutkimisessa, ei suurissa kokonaisuuksissa. Eskadroonan ulkopuolisia tapahtumia käsittelen 
                                                 
28 Tiedusteluopas 1939, 22-23. 
29 Tynkkynen 1996, 68-70. 
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suppeasti ja vain siltä osin kuin se eskadroonan toiminnan ymmärtämisen kannalta on 
välttämätöntä. Tutkimukseni tarkoitus on siis pysytellä ruohonjuuritason sotahistoriassa. 
 
Vertailujen tekeminen muihin yksiköihin sen sijaan on välttämätöntä, jotta voin selvittää oliko 
yksikkö jotenkin poikkeuksellinen. Oliko sen henkilöstö kenties nuorempaa tai vanhempaa 
kuin muissa yksiköissä, oliko eskadroonan taistelutehtävät poikkeuksellisia ja kärsikö 
eskadroona harvinaisen suuria tappioita. Toisin sanoen vertailujen tehtävänä on tarjota 
vertailupohja ja konteksti eskadroonan tutkimiselle. Tätä vertailupohjaa antamaan olen 
käyttänyt kaikkien Laatokan Karjalassa toimineiden kevyiden osastojen asiakirjoja30. 
 
Kiinnostukseni tähän aiheeseen pohjautuu siihen, että eskadroonassa taisteli useampikin 
sukulaismieheni sekä heidän ystäviään ja tuttaviaan. Olen kuullut tarinoita noista taisteluista 
jo lapsena ja myöhemmin itsekin lukenut niistä innokkaasti. Lisäksi sotahistoriallisessa 
tutkimuksessa, kuten myös Liperin paikallishistoriassa, on tällä kohdalla eskadroonan 
mentävä aukko. Liperin alueen miehet koottiin pääasiassa tykistöjoukkoihin, sillä alueella oli 
vahvat tykistöperinteet, ja 1930-luvulla se nimitettiinkin tykistön täydennysalueeksi. Samoin 
asevelvolliset suorittivat varusmiespalveluksensa pääasiassa kenttätykistössä. Talvisotaan 
lähdettäessä muodostettiin Liperin miehistä erillinen patteri, joka taisteli Suomussalmen 
tienoilla, ja Kollaalla taistellut Kenttätykistörykmentti 12:n kolmas patteristo (III/KTR 12). 
Samoin jatkosotaan alkaessa muodostettiin liperiläisistä patteristo, joka tuki 7. Divisioonan 
taisteluita.31
 
Ehkä näiden vahvojen tykistöperinteiden seurauksena Kevyt Osasto 12:n eskadroona on 
myöhemmin vajonnut liperiläisten mielissä unholaan, eikä sitä esimerkiksi mainita vuonna 
1966 ilmestyneen kirjan Liperi eilen ja tänään sotavuosista kertovassa kappaleessa 
sanallakaan. Tykistöperinteet jatkuivat vahvoina Liperissä sotien jälkeenkin, sillä Ylämyllyn 
varuskunnassa jatkoi toimintaa tykistöpatteristo.32
 
                                                 
30 Laatokan Karjalassa toimi talvisodan aikana Kevyet Osastot 12, 13 ja 23, ks. esim. Kilkki 1991, 87-91. 
31 Penttinen, Reino 1966, 294-295. 
32 Tuominen, Jukka 1966, 298. 
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1.4. Lähteet ja kirjallisuus 
 
Tutkimukseni pohjautuu pääasiassa arkistolähteisiin, jotka on jaoteltavissa kolmeen osaan. 
Henkilötietoja käsittelevät tiedot olen löytänyt Joensuun maakunta-arkiston Liperin ja 
Pielisjärvien kihlakuntien henkikirjoista. Toinen asiakirjakokonaisuus on Sota-arkistossa 
säilytettävä Liperin suojeluskunnan henkilöstökortisto. Kolmas, ja selvästi mittavin 
arkistokokonaisuus, on kuitenkin Sota-arkistossa säilytettävät sotilasasiakirjat. 
 
Sotilasasiakirjoista tärkeimmän ryhmän tutkimukseni kannalta muodostavat eskadroonan ja 
sen toimintaan oleellisesti liittyneiden yksiköiden sotapäiväkirjat. Näistä eskadroonan 
sotapäiväkirjan lisäksi erityisen arvokkaita tutkimukseni kannalta ovat olleet 
Jalkaväkirykmentti 34:n ensimmäisen pataljoonan ja Jalkaväkirykmentti 35:n ensimmäisen 
pataljoonan sotapäiväkirjat, sillä eskadroona  toimi pitkään alistettuna näille pataljoonille. Sen 
sijaan komppania-tasolla pidetyt sotapäiväkirjat ovat tiedoiltaan yleensä varsin niukkoja ja 
sisältävät tietoja vain yksiköiden omasta toiminnasta. Sotapäiväkirjoihin verrattavia lähteitä 
ovat myös käyttämäni toimintakertomukset, jotka kuitenkin on laadittu vasta sodan 
päättymisen jälkeen. Sotapäiväkirjojen ja toimintakertomusten lisäksi olen käyttänyt myös 
muuta Kevyt Osasto 12:n arkistoon kuuluvaa sotilasaiheista materiaalia, kuten päiväkäskyjä, 
määräyksiä, ohjeita ja kirjeenvaihtoa. Vertailevaa osuutta varten käytin myös Kevyt Osasto 
13:n sotapäiväkirjaa ja asiakirjoja sekä Kevyt Osasto 23:n sotapäiväkirjaa. 
 
Lähdeaineistona sotilasasiakirjat tarjoavat hyvän tapahtumahistoriallisen kuvan, mutta 
henkilötietojen ja sosiaalisten suhteiden tutkimisen osalta niiden anti on niukka. Rajoittava 
tekijä on myös se, että rajuimpien taistelujen aikana syntyi vähiten asiakirjoja, joten sotaa 
edeltäneiden ja sodan aikana olleiden rauhallisempien jaksojen osuus aineistomäärässä kasvaa 
suhteettoman suureksi. Sotapäiväkirjoja ja toimintakertomuksia lukuunottamatta 
sotilasasiakirjojen läpikäyminen onkin tietojen ongintaa, jossa välillä tärppää ja välillä ei. 
Toisin kuin muiden arkistojen kohdalla on Sota-arkiston materiaali seulomatonta, koska sen 
tulee säilyttää kaikki sota-aikana syntynyt asiakirja-aineisto. Materiaali on vielä isolta 
osaltaan järjestelemätöntä, joten oikean tiedon löytäminen voi aiheuttaa ongelmia. 
 
Edellä esiteltyjä arkistolähteitä täydentämään olen käyttänyt paikallishistorioita, 
muistelmateoksia ja yhtä eskadroonan veteraanin haastattelua. Liperin kunnan historiaa 
käsittelevän ajanmukaisen tutkimuksen puuttuessa olen joutunut käyttämään myös jonkin 
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verran tilastokeskuksen laatimia Suomen virallisia tilastoja. Sen sijaan esimerkiksi 
Polvijärven ja Outokummun kohdalla uudempaa paikallishistoriaa on ollut hyvin saatavilla. 
 
Muistelmateoksista tärkein on joukkueenjohtajana eskadroonassa palvelleen Yrjö Keinosen 
teos Veriset lumet (1974), joka kertoo sotatapahtumista kirjoittajan näkökulmasta. Kirja on 
asiatiedoiltaan melko tarkka ja antaa hyvän kuvan yksikön tunnelmista sodan melskeessä. 
Keinonen on ilmeisesti henkilöllisyyden salaamiseksi muuttanut hieman henkilöiden nimiä, 
mutta ne ovat kuitenkin miehistöluettelon avulla melko helposti pääteltävissä. 
 
Toinen merkittävä muistelmateos on Jukka L. Mäkelän kirja Lumitiikeri (1970) joka kertoo 
Taisteluosasto Valkaman (myöhemmin Taisteluosasto Tiikerin) taisteluista Uomaan 
suunnalla, joihin eskadroonakin osallistui. Olen käyttänyt tutkimukseni lähdemateriaalini 
myös Mäkelän kirjaansa varten keräämää alkuperäistä haastatteluaineistoa, jota säilytetään 
nykyisin Sota-arkistossa.  
 
Kolmas tutkimukseni kannalta merkittävä, muistelmateokseksi rinnastettava kirja, on Sisko 
Latvuksen toimittama perheensä talvisodan aikaista kirjeenvaihtoa esittelevä kirjekokoelma 
Näkemiin jossakin – erään karjalaisperheen talvisota ja evakkotaival (1980). Perheen isä, 
kansakoulunopettaja Olavi Latvus, toimi eskadroonassa joukkueenjohtajana ja hänen 
kirjeistään kotiväelle on luettavissa rintamalla koettuja tuntemuksia. Lisäksi kirjeet 
muodostavat tärkeän lähteen yksikön kotiuttamisen ajoilta, kun sotapäiväkirjan pito oli jo 
lopetettu. 
 
Näiden kolmen edellä mainitun muistelmateoksen lisäksi olen käyttänyt lukuisia muita 
muistelmia ja tarinoita, joita en kaikkia tässä ala kuitenkaan luettelemaan. Muistelmateoksissa 
on mukaansatempaavalla tavalla kerrottu sotatapahtumista ja valotettu myös joidenkin 
keskeisten henkilöiden, esimerkiksi ratsumestari Majewskin, persoonaa. Näitä kertomuksia 
tulee kuitenkin tarkastella varauksella ja vähintäänkin verrata niitä käytettävissä oleviin 
arkistolähteisiin, sillä monesti tapahtumia on hieman väritetty. En halua kuitenkaan millään 
tavalla vähätellä muistelmateoksia, sillä kriittisesti tarkasteltuna ne antavat oivan lähteen 
varsinkin joukkojen mielialojen ja tunnelmien tarkasteluun ja siten täydentävät sopivasti 
kuivempia asiakirjalähteitä. 
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Lähdeaineiston lisäksi olen tutkimuksessa apuna käyttänyt myös melko mittavaa määrää 
tutkimuskirjallisuutta ja opinnäytetöitä. Näiden tarkoituksena on ollut nimenomaan valaista 
sitä toimintaympäristöä, jossa eskadroona toimi. Tärkeimmän osan sotahistoriallisesta 
tutkimuskirjallisuudesta muodostavat Sotatieteenlaitoksen laatima Talvisodan historia-sarja ja 
etenkin Laatokan Karjalan taisteluita käsittelevä sarjan 3. osa (1978). Muita erityisen 
hyödyllisiä teoksia ovat olleet esimerkiksi Antti Juutilaisen Mottien maa (1985), Y.A. 
Järvisen klassinen teos Suomalainen ja venäläinen taktiikka Talvisodassa (1948) ja Vesa 
Tynkkysen tutkimus Hyökkäyksestä puolustukseen – taktiikan kehittymisen ensimmäiset 
vuosikymmenet Suomessa (1996). 
 
Henkilöstön tutkimuksessa ja erityisesti sen sosiaalisen kerrostuneisuuden selvittämisen 
apuvälineinä olen käyttänyt Ali Pylkkäsen teosta Suojeluskuntalaiset – keitä he olivat? –
teosta (2001). Tämän lisäksi olen turvautunut myös kahteen yhteiskuntatieteellisen 
tutkimuksen klassikkoteokseen, Heikki Wariksen Suomalaisen yhteiskunnan rakenteeseen 
(1948) ja Knut Pippingin Komppania pienoisyhteiskuntana (1978).  
 
Talvisodan Laatokan Karjalan taisteluita on tutkittu jonkin verran, mutta aiheitta käsittelevää 
uudempaa tutkimusta on tehty melko vähän. Ansiokas Talvisodan historia sarja on jo yli 
neljännesvuosisadan ikäinen ja Antti Juutilaisen Mottien maakin on jo kaksi vuosikymmentä 
vanha. Ikä ei tietenkään sinänsä heikennä niiden tieteellistä arvoa vaan se, että niistä puuttuu 
1990-luvulla avautuneista Neuvostoliiton arkistoista löytynyt tieto puna-armeijan joukoista. 
Esimerkiksi Talvisodan historia toistaa sota-aikaisen käsityksen siitä, että Kollaan suunnalla 
sodan loppuvaiheissa taisteli neljä vihollisdivisioonaa, vaikka uusimman tutkimuksen mukaan 
niitä olikin kuusi. Tämä ei muuta tapahtumahistoriaa, mutta antaa kyllä mielestäni 
lisätunnustusta Kollaan rintaman pohjoissiivellä taistelleille joukoille, joita vastassa oli 
huomattavasti suurempi vihollisvoima kuin aiemmin on tiedetty. 
 
Uudemmasta tutkimuksesta mainitsen oman tutkimukseni kannalta erittäin hyödyllisen Janne 
Timosen pro gradu –tutkielman Kollaan sissipataljoonat, joka on auttanut huomattavasti 
esimerkiksi lähdekirjallisuuden keräämisessä. Timosen tutkimat Sissipataljoonat 3 ja 4 
nimittäin osallistuivat tammikuun lopulta 1940 lähtien samoihin erämaataisteluihin ja 
partiokahakoihin Kollaanjoen rintaman reunoilla kuin eskadroonakin. Myös samaan aikaan 
pro gradu –tutkielmaansa tehneen Kari Jylhän Jalkaväkirykmentti 34:ää käsittelevästä 
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seminaarityöstä on ollut minulle hyötyä. Olemme myös pystyneet hyödyntämään toistemme 
Sota-arkistosta tekemiä kaukolainauksia. 
 
Hallitakseni useasta eri lähdeaineistosta keräämääni informaatiomäärää laadin eskadroonan 
henkilöstöstä Access-tietokannan. Tämän tietokannan luominen oli työläs urakka, joka 
kuitenkin loppujen lopuksi helpotti suunnattomasti eri tietojen yhdistämistä ja siten paransi 
huomattavasti työekonomiaani. Kyseisestä tietokannasta ovat peräisin myös työni liitteenä 
oleva eskadroonan miehistöluettelo  sekä luettelot kaatuneista ja haavoittuneista. Access-
kurssin järjestämisestä suuri kiitos historian laitokselle. 
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2. Eskadroonan henkilöstö 
 
 
 
2.1. Kotiseutu 
 
Suomessa oli vuoteen 1934 mennessä siirrytty liikekannallepanossa perustamisjärjestelyyn, 
jonka mukaan aluejärjestelmä perusti suurimman osan kenttäarmeijasta. Sotilaslääni perusti 
pääsääntöisesti divisioonan, sotilaspiiri rykmentin ja sotilaspiirin ala-alueet pataljoonia ja 
komppanioita. Tämän alueellisen järjestelmän vuoksi sodan ajan yksiköiden henkilöstö 
kasattiin yleensä saman kunnan alueelta. Poikkeuksena olivat upseerit, joita ei maaseudulta 
useinkaan saatu tarpeeksi, vaan heitä jouduttiin siirtämään muualta. Edellä mainittu 
alueellisuus näkyi myös Kevyt Osasto 12:n eskadroonan kohdalla, sillä sen alkuperäisestä 
henkilöstöstä33 kolme neljäsosaa oli kotoisin Liperistä ja loput pääasiassa naapurikunnista (ks. 
taulukko 1). Liperin ulkopuolelta tulleiden joukossa olivat kaikki yksikön upseerit sekä 
kantahenkilökuntaan kuuluneet aliupseerit.34
 
Taulukko 1. Eskadroonassa palvelleiden kotikunnat.35  
Kunta          Henkilöitä Osuus
Liperi 113 75,3 %
Kuusjärvi 8 5,3 %
Polvijärvi 6 4,0 %
Kontiolahti 3 2,0 %
Joensuu 2 1,3 %
Kaavi 2 1,3 %
Nurmes 2 1,3 %
Pielisensuu 2 1,3 %
Muut 12 8,0 %
Yhteensä 150 100,0 %
 
  
                                                 
33 Miehistöluettelosta löytyy tarkat tiedot vain 150:stä alkuperäiseen henkilöstöön kuuluneesta. Lopuista 25:stä 
myöhemmin yksikköön saapuneesta täydennysmiehestä on ilmoitettu vain sukunimi, etunimen etukirjain sekä 
sotilasarvo. 
34 Suomen Puolustuslaitos 1918-1939, 382-390; Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk. 
35 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk. Luokkaan ”muut” on laskettu yksittäiset miehet 
Heinävedeltä, Jaakkimalta, Juuasta, Ruskealasta, Kiteeltä, Kuopiosta, Lappeenrannasta, Leppävirralta, Lieksasta, 
Mellilästä, Savonrannasta ja Tampereelta. 
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Liperi oli 1930-luvun lopulla vajaan yhdentoista tuhannen asukkaan maaseutukunta silloisen 
Kuopion läänin keskiosissa. Asukkaista noin kaksi kolmasosaa sai tulonsa maataloudesta, 
johon kasvinviljelyn lisäksi kuului huomattavissa määrin myös karjanhoitoa. 
Lisätoimeentuloa monille kotitalouksille toivat metsäsavotat. Teollisuus ja käsityöt työllistivät 
noin kymmenen prosenttia asukkaista, ja saman verran oli erilaisia sekatyömiehiä.36
 
Liikenneyhteydet paranivat 1930-luvulla vauhdilla Liperissä ja helpottivat ihmisten 
liikkumista ja kaupankäyntiä. Hitaat laivayhteydet korvaantuivat maantie- ja 
rautatieyhteyksillä, ja liperiläiset pääsivät sujuvasti Joensuuhun ostoksille tai vaikkapa 
huvittelemaan. Loppuvuonna 1927 avautui rautatie Joensuu-Viinijärvi-Sysmäjärvi, joka jatkui 
seuraavana keväänä Outokumpuun asti. Liperin kunnan alueella sijaitsi neljä rautatiepysäkkiä: 
Ylämyllyllä, Liperissä, Viinijärvellä ja Ahokylässä. Rakenteilla oli myös rataosuus 
Varkauden suunnasta, mutta se valmistui vasta keväällä 1940.37
 
Taulukko 2. Eskadroonan liperiläisten kotikylät.38
Kylä Henkilöä Osuus
Kirkonkylä 41 41,4 %
Leppälahti 13 13,1 %
Roukalahti 12 12,1 %
Liperinsalo 9 9,1 %
Tutjunniemi 8 8,1 %
Kaatamo 5 5,1 %
Taipale 4 4,0 %
Risti 2 2,0 %
Ristinsalmi 2 2,0 %
Kampero 2 2,0 %
Vaivio 1 1,0 %
Yhteensä 99 100 %
 
 
Liperin kunnalle on ollut tyypillistä väestön tasainen jakautuminen monen eri keskuksen 
ympärille. Tämä näkyy myös eskadroonan liperiläisten kohdalla, sillä he olivat kotoisin 
yhdestätoista eri kylästä (ks. taulukko 2). Liperin kahdestatoista kylästä vain Korpivaarasta ei 
                                                 
36 SVT VI:96 väestötilasto 1939; Ryynänen 1966, 119-121. 
37 Kauppinen 1966, 179-181. 
38Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk; Liperin henkikirjat Bag 29-31 JoMA. 
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ollut yhtään miestä yksikössä. Eniten miehiä oli kirkonkylästä, joka olikin Liperin suurin 
kylä. Seuraavaksi parhaiten olivat edustettuna Leppälahti ja Roukalahti. 
 
Vastaavanlainen elinkeinorakenne oli myös Liperin naapurikunnissa Polvijärvellä ja 
Kontiolahdessa (ks. kartta 1), joista oli kotoisin yhteensä yhdeksän eskadroonassa palvellutta 
miestä. Molemmat kunnat olivat asukasmäärältään Liperiä pienempiä, mutta niissäkin 
maatalous työllisti valtaosan ihmisistä. Polvijärvellä maatalous oli alkuun ehkä hieman 
emopitäjää Liperiä jäljessä, mutta varsinkin 1920-luvulla siihen panostettiin vahvasti ja sen 
seurauksena peltopinta-ala lähes kaksinkertaistui vuosikymmenessä. 1800-luvun 
jälkipuoliskolla suoritetut Höytiäisen laskut olivat paljastaneet huomattavan määrän 
viljelyskelpoista vesijättömaata niin Polvijärven kuin Kontiolahdenkin alueella.39
 
Kartta 1. Liperi ja lähikunnat. 
 
 
Lähde: Suomen historian kartasto, 76. 
 
Liperin jälkeen toiseksi eniten eskadroonan miehiä oli kotoisin Kuusjärven kunnasta, joka 
tunnetaan nykyisin nimellä Outokumpu40. Vajaan seitsemän tuhannen asukkaan Kuusjärvi oli 
myös maatalousvaltainen pitäjä, mutta Outokumpu Oy:n kasvaneen kaivostuotannon takia 
                                                 
39 Tuomi 2001, 70-77. 
40 Kuusjärven kunta muuttui ensin vuonna 1968 Outokummun kauppalaksi ja vuonna 1977 Outokummun 
kaupungiksi, ks. Björn 2000, 54-57. 
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alueelle oli kehittynyt myös huomattavaa teollisuutta. Nopeasti kasvanut kaivostoiminta 
tarkoitti kuusjärveläisille parempia ansaitsemismahdollisuuksia. Varsinkin irtain väestö hyötyi 
työn saannista 3 markan päiväpalkalla, mutta myös ympäristön talonpojat tienasivat rahtia 
ajamalla. Outokummun voimalaitos vaati runsaasti halkoja ja niiden tekemiseen osallistui 
lähes koko alueen väestö. Kaivoksen myötä kuntaan tuli rautatie ja sähköverkko. Yhtiö myös 
perusti sairaalan ja auttoi kansakoulun järjestämisessä.41
 
Kuusjärven lisäksi teollisuudella oli suurempaa merkitystä elinkeinorakenteen osalla 
Joensuun ja Pielisensuun kuntien alueilla. Yhteenlaskettuna näissä kahdessa kunnassa asui 
vuonna 1939 jo vähän päälle kolmetoista tuhatta asukasta. Pielisensuun alueelle oli kehittynyt 
huomattavaa teollisuutta, kun taas Joensuulla oli suuri merkitys alueen kaupankäynnin 
keskuksena.42
 
 
 
2.2. Sosiaalinen kerrostuneisuus 
 
Eskadroonassa palvelleiden miesten ammatteja selvittääkseni kävin läpi Liperin ja 
Pielisjärven kihlakuntien henkikirjat. Näiden kahden kihlakunnan alueella asui yksikön 
150:stä alkuperäisestä henkilöstä 141. Miehistöluettelon avulla onnistuin henkikirjoista 
löytämään heistä 118 tiedot ja löytämättä jäi siis 23 henkilön tiedot. Joukossa oli muutama 
epäselvä tapaus, mutta en laskenut heitä mukaan, sillä halusin ottaa tutkimukseeni vain täysin 
varmat tapaukset. Näissä tapauksissa nimen kirjoitusasu tai syntymäaika erosi 
miehistöluettelon ja henkikirjan välillä niin merkittävästi, etten voinut olla tapauksista varma. 
Kolmessa kohdassa löytämäni henkilön kohtaan ei ollut merkitty tietoa ammatista. 
  
Henkikirjoista löytämiäni ammattitietoja täydensin eskadroonan toimintakertomuksesta ja 
kirjallisuudesta löytämilläni tiedoilla. Nämä tiedot koskivat yksikön kantahenkilökuntaan 
kuuluneita sekä reservin upseereita. Kaikkiaan siis yksikön alkuperäisistä 150.stä henkilöstä 
löysin tiedon ammatista 122:n kohdalla.  Mielestäni tämä otanta antaa kuitenkin niin 
edustavan kuvan yksiköstä, että sitä voidaan käyttää koskemaan koko eskadroona. 
                                                 
41 SVT VI:96 väestötilasto 1939; SVT XVIII:56-60 Teollisuustilasto 1939; Huttunen & Sivonen 1974, 202-222, 
266; Björn 2000, 36; Pennanen 2000, 163-165. 
42 42 SVT VI:96 väestötilasto 1939; SVT XVIII:56-60 Teollisuustilasto 1939. 
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Henkikirjojen pohjalta tehdyn ammatillisen luokittelun ongelmana on ollut tutkimieni 
ihmisten nuori ikä, sillä suuri osa heistä asui vielä vanhempiensa kotitilalla. Näin heidän 
kohdalleen on usein ammatiksi merkitty vain talollisen poika. Todellisuudessa varsinkin 
perheiden nuoremmat pojat ovat todennäköisesti hankkineet elantoaan erinäisiä sekatöitä 
tekemällä, vanhimman pojan jatkaessa kotitilan viljelyä, joten raja työväestön suuntaan on 
melko häilyvä. Toinen ongelmakohta mielestäni liittyy Liperin kirkonkylälle asuneisiin 
talollisiin. Heidän kohdallaan merkintä ”talollinen” ei välttämättä kerro heidän olleen 
ammatiltaan maanviljelijöitä vaan voi tarkoittaa pelkästään asumista omassa talossa. 
Ammatillista ryhmittelyä varten tekemäni taulukointi kuvaakin joissakin tapauksissa 
paremmin henkilön sosiaalista taustaa, kuin todellista ammatin kuvaa.  
 
Sosiaalisen kerrostuneisuuden tarkastelua varten olen tässä tutkimuksessa käyttänyt Ali 
Pylkkäsen tutkimustansa Suojeluskuntalaiset – keitä he olivat varten laatimaa jaottelua (ks. 
liite 4). Pylkkäsen käyttämä jaottelu perustuu Heikki Wariksen43 klassiseen luokitteluun, jota 
on hieman muokattu ylimmän kerroksen ja keskiluokan kohdalla. Wariksen luokittelun 
ongelmana Pylkkänen on pitänyt etenkin keskiluokkaa kuvaavan informaation yksitasoisuutta 
ja hän on siksi päätynyt jakamaan Wariksen käyttämän ylimmän kerroksen ja keskiluokan 
hallintohistoriakomitean mallin44 mukaisesti ylimpään kerrokseen, ylempään keskikerrokseen 
ja alempaan keskikerrokseen. Hallintohistoriakomitean mallista poiketen Pylkkänen on 
halunnut säilyttää talonpojat omana luokkanaan, eikä sisällyttää heitä alempaan 
keskikerrokseen. Wariksen luokittelusta poiketen hän on kuitenkin siirtänyt osan työväestöstä 
alempaan keskikerrokseen.45
 
Pylkkäsen luokittelu on mielestäni keskikerroksen tarkemman jaottelun takia soveltuvampi 
käytettäväksi eskadroonan kohdalla kuin klassinen Wariksen luokittelu. 
Hallintohistoriakomitean mallista puuttuva talonpoikien luokka taas olisi kasvattanut 
alemman keskiluokan osuuden suhteettoman suureksi, eikä siten olisi antanut niin osuvaa 
kuvaa maatalouden valta-asemasta Pohjois-Karjalasta. 
                                                 
43 Waris 1948, 183-184. 
44 Hallintohistoriakomitea 1995. 
45 Pylkkänen 2001, 16-19. 
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Eskadroonan henkilöstöstä valtaosa lukeutui talonpoikiin ja maataloustyöväkeen, kuten 
taulukosta 3. huomaa. Tämä ei ole mitenkään yllättävää, kun ottaa huomioon miesten olleen 
kotoisin pääasiassa maatalousvaltaisesta Liperistä. Suurin yksittäinen ryhmä olivat talollisten 
pojat, joita on lähes puolet koko henkilöstöstä. Tämän ryhmän kokoa kasvattaa varmasti 
miesten melko alhainen keski-ikä. Monikaan ei ollut vielä ennättänyt hankkia maatilaa ja 
perustaa perhettä. Useimmat varmasti työskentelivät työmiehinä joko kotitilallaan, tai sitten 
metsätyömailla, joten rajanveto työväestöön on ongelmallinen. Toisaalta ihmiset yleensä 
pyrkivät pysymään vähintään samassa yhteiskuntaluokassa kuin vanhempansa. 
 
Taulukko 3. Eskadroonan henkilöstön sosiaalinen kerrostuneisuus.46
 
                                                
Luokka Henkilöitä Osuus
Eliitti
Ylempi keskiluokka 2 1,6 %
upseeri 1
metsänhoitaja 1
Alempi keskiluokka 4 3,3 %
kansakoulunopettaja 1
aliupseeri 2
opiskelija 1
Talonpojat 82 67,2 %
talollinen 21
talollisen poika 57
torpparin poika 1
ammatinharjoittajan poika 3
Työväestö 34 27,9 %
maalari 1
työmies, renki 21
mäkitupalainen 3
mäkitupalaisen poika 9
Yhteensä 122 100,0 %
 
 
46 Liperin kihlakunnan henkikirjat ja Pielisjärven kihlakunnan henkikirjat JoMA. 
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Talonpoikien jälkeen toiseksi suurin ryhmä oli työväestö, johon lukeutui reilu neljännes 
eskadroonan henkilöstöstä. Useimmat heistä toimivat maaseudun sekatyömiehinä. Joukossa 
oli myös mäkitupalaisia ja heidän poikiaan. Liperin seudun työväestö erosi muutenkin 
huomattavasti kaupunkien työväestöstä, sillä Liperin seudulla ei juurikaan ollut teollisia 
työpaikkoja, vaan työmiesten toimeentulo riippui maa- ja metsätaloudesta. Sotilaalliselta 
kannalta ajatellen siis valtaosa eskadroonan henkilöstöstä sai toimeentulonsa maaseudun 
ruumiillisista töistä ja he olivat kokeneita luonnossa liikkujia. Tällä oli varmasti suuri 
merkitys yksikön menestykseen talvisodassa. 
 
Keskiluokan osuus oli eskadroonan henkilöstöstä melko pieni ja käsitti pelkästään päällystöön 
kuuluneet. Alempaan keskiluokkaan lukeutuivat korneteista Olavi Latvus, joka oli 
siviiliammatiltaan kansakoulunopettaja, ja Yrjö Keinonen, joka talvisodan alkaessa oli vielä 
fysiikan opiskelijana Helsingin yliopistossa. Alempaan keskiluokkaan lasketaan kuuluneeksi 
myös eskadroonan toimiupseerit, ylikersantti Paul Aromaa ja kersantti Jaakko Niemelä. 
Ylempään keskiluokkaan kuuluivat ainoastaan eskadroonan ensimmäinen päällikkö, 
ratsumestari Arnold Majewski sekä kornetti Eero Verho, joka työskenteli metsänhoitajana. 
Eliittiin laskettavia henkilöitä ei yksikköön kuulunut yhtäkään. 
 
 
 
2.3. Ikärakenne ja siviilisääty 
 
Eskadroonan henkilöstö oli ikäjakaumaltaan melko homogeenista joukkoa. Valtaosa oli 
syntynyt vuosien 1910-1916 välisenä aikana joten he olivat talvisodan syttyessä 23-29 
vuotiaita (ks. Kaavio 2 ja taulukko 4). Yksikön selvästi vanhin oli sen päällikkö, ratsumestari 
Arnold Majewski, joka sodan alkaessa oli 46 –vuotias. Nuorimmaisia taas olivat vuonna 1917 
syntyneet ratsumiehet Onni Ruuska ja Juho Böök, jotka olivat hekin olivat jo 22 vuoden 
ikäisiä. Aivan nuoria poikasia ei eskadroonassa siis palvellut, eikä toisaalta ikämiehiäkään, 
Majewskia ja 39 –vuotiasta yksikön vääpeliä ylikersantti Paul Aromaata lukuunottamatta. 
 
Henkilöstön sijoittaminen oli lisäksi tapahtunut vielä niin, että iäkkäämmät henkilöt palvelivat 
pääsääntöisesti joko toimitusjoukkueessa tai komentojoukkueessa. Varsinaisiin 
taistelutehtäviin sijoitetut olivat siten niin sanotusti ”parhaassa iässään” olevia 20-30-
vuotiaita. He olivat vielä fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta eivät suhtautuneet enää sotaan 
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niin uhkarohkeasti kuin parikymppisillä nuorukaisilla on ollut usein tapana. 
Varusmiespalveluksen aikana opitut asiatkin olivat varmasti vielä harjoittelun kautta 
kaivettavissa esille paremmin kuin vanhempien rintamiesten kohdalla. Useimmat olivat 
suorittaneet asevelvollisuutensa 1930-luvun alkupuoliskolla Lappeenrannassa sijaitsevassa 
Hämeen Ratsuväkirykmentissä, ratsumestari Majewskin johtamassa eskadroonassa. 
 
Kaavio 2. Henkilöstön ikäjakauma sodan syttymishetkellä.47
 
aulukko 4. Tilastotietoa ikäjakaumasta.48
enkilöstön ikäjakauma vaikuttaa oleellisesti myös heidän siviilisäätyynsä. Eskadroonan 
iehistä vain reilu viidennes, 25 henkilöä, oli avioliitossa talvisodan syttyessä (ks. taulukko 
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Keski-ikä Moodi Vanhin Nuorin
Koko henkilöstö 26v 9kk 26v (35hlöä) 46v 22v
Upseerit 32v 5kk 46v 26v
Aliupseerit 26v 8kk 26v (5hlöä) 39v 23v
Miehistö 26v 6kk 26v (29hlöä) 35v 22v
 
H
m
5). Nämä miehet olivat pääsääntöisesti ikähaitarin vanhimmasta päästä, sillä heidän keski-
ikänsä oli hieman alle 29 vuotta. Nuorin avioliitossa oleva mies oli 24 –vuotias.  
 
47 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk.  
48 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk. 
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Taulukko 5. Siviilisääty ja lapset.49
 
Henkilöitä Henkikirjoista Löydettyjen
osuus Naimisissa Naimaton Ei Kyllä
Liperi 113 97 85,8 % 16 81 86 11
Kuusjärvi 8 7 87,5 % 4 3 4 3
Polvijärvi 6 5 83,3 % 1 4 4 1
Kontiolahti 3 3 100,0 % 3 3
Joensuu 2 1 50,0 % 1 1
Kaavi 2 2 100,0 % 1 1
Nurmes 2 1 50,0 % 1 1
Kitee 1 1 100,0 % 1 1
Juuka 1 1 100,0 % 1 1
Yhteensä 138 118 85,5 % 25 93 99 17
Siviilisääty Lapsia
yhteensä löydetyt
 
 
Avioliitossa eläneistä kahdestakymmenestäviidestä miehestä seitsemällätoista oli lisäksi 
psia. Suurperhettä ei yksikään mies ollut vielä ennättänyt perustamaan, sillä kymmenellä 
iehellä oli yksi lapsi ja seitsemällä kaksi lasta. Kaikkiaan siis eskadroonan miehistä vain 
eitsemäsosalla oli jälkikasvua huolehdittavana, mikä oli varmasti sodan aikana hyvä asia. 
uojeluskuntajärjestöllä oli ratkaiseva rooli vuoden 1918 sodassa ja 1920-luvun aikana sen 
nnistui vakiinnuttamaan asemansa osana Suomen puolustusjärjestelmää. Sotalaitoksen 
ulla ja 1930-luvun alussa järjestön poliittinen merkitys oli 
uitenkin vähenemään päin. Suojeluskuntien taakkana oli sisällissodassa saatu valkoisen 
                                                
la
m
s
 
 
 
2.4. Suojeluskuntajäsenet 
 
S
o
kehittyessä 1920-luvun lop
k
Suomen ”lahtarien” maine, minkä vuoksi se ei missään vaiheessa muodostunut kaikkien 
suomalaisten järjestöksi. Ylipäällikkö Lauri Malmberg painotti jo 1920-luvun alussa 
pitämissään puheissa, että suojeluskunnat olivat alun perin perustettu ulkoista vaaraa 
vastaan50. Tästä huolimatta vasemmisto ja maltillinen keskusta suhtautuivat järjestöön 
edelleenkin melko epäillen. Monien suojeluskuntaupseerien Mäntsälän kapinan aikoihin 
 
49 Liperin kihlakunnan henkikirjat ja Pielisjärven kihlakunnan henkikirjat JoMA. 
50 Pylkkänen 2001, 35. 
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esittämät myönteiset kannat Lapuan liikkeeseen olivat vielä omiaan lisäämään 
huolestuneisuutta suojeluskuntien sekaantumisesta Suomen sisäpolitiikkaan.51
 
Suojeluskuntien itsenäistä asemaa heikensi myös maanpuolustuksen ammattimaistuminen, 
jolloin tehtävät siirtyivät enenevässä määrin vakinaisen sotaväen hoidettavaksi. Merkittävin 
uutos tässä suhteessa oli Puolustusvoimien siirtyminen alueelliseen 
ten jäsenosuus ylsi täällä vuoden 1936 kohdalla vain 2,3 prosenttiin 
äestöstä, kun koko Suomen väkiluvusta järjestön jäseniä oli 2,81%. Syynä tähän oli varmasti 
en yksittäisten miesten 
tsiminen paikkakuntiensa suojeluskuntien jäsenkortistoista olisi ollut suuri urakka, joka 
                                                
m
liikekannallepanojärjestelmään 1930-luvun alussa. Tämä merkitsi sodan ajan joukkojen 
perustamisvastuun siirtymistä suojeluskunnilta aluejärjestölle. 1930-luvun puoliväliin 
mennessä suojeluskuntajärjestö oli siis menettänyt sen poliittisen valta-aseman, joka sillä oli 
ollut itsenäisyyden ensimmäisellä vuosikymmenellä. Järjestön poliittisen luonteen 
väheneminen ei kuitenkaan vähentänyt sen maanpuolustuksellista merkitystä. Päinvastoin 
suojeluskuntien jäsenmäärä kasvoi tasaista vauhtia 1930-luvun pulavuosien jälkeen aina 
talvisotaan asti. Suojeluskunnilla oli tärkeä tehtävä kouluttaa sodan ajan yksiköiden ytimeksi 
suojeluskuntakadeeri.52  
 
Suojeluskuntainnostus Pohjois-Karjalan piirissä oli valtakunnallisesti katsoen keskimääräistä 
alempi. Suojeluskuntalais
v
se, että suojeluskuntajärjestö nähtiin Pohjois-Karjalassa liian oikeistolaisena. Siksi toiminta ei 
saanut liikkeelle suurempaa osaa kansasta. Toisin oli asia esimerkiksi Kymen ja Viipurin 
suojeluskuntapiireissä, joissa noin 4,5% kansasta kuului järjestöön.53
 
Eskadroonan osalta olen tässä tutkimuksessa selvittänyt pelkästään yksikön liperiläisen 
henkilöstön kuulumisen suojeluskuntaan. Muissa kunnissa asuneid
e
tuskin olisi kuitenkaan prosentuaalisia arvoja jäsenosuuksista paljoakaan muuttanut. Näistä 
eskadroonassa palvelleista 113:sta liperiläisestä miehestä kaikkiaan 21 kuului, tai oli 
kuulunut, suojeluskuntaan ennen talvisotaa. Kolmetoista heistä oli reservin aliupseereita ja 
loput kahdeksan miehistöön kuuluneita (ks. taulukko 6).54
 
 
os 1918-1939, 401-402; Pylkkänen 2001, 35-36. 
uojeluskuntain historia III, 14-42. 
n henkilökortisto sk 1219 SArk. 
51 Suomen Puolustuslait
52 Suomen Puolustuslaitos 1918-1939, 402-405; Pylkkänen 2001, 49-52; S
53 Pylkkänen 2001, 51. 
54 Liperin suojeluskunna
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Taulukko 6. Eskadroonan liperiläisten kuuluminen suojeluskuntaan.55
 
Aliupseereita Miehistöä Aliupseereista Miehistöstä Aliupseereis
L
 
 
 
iselta kantilta, sillä aliupseerit olivat pääsääntöisesti liittyneet suojeluskuntaan jo ennen 
sepalvelustaan, keskimäärin 19 vuoden ja 3 kuukauden ikäisinä, ja siten heillä oli paremmat 
 
Seuraavaksi tarkastelen sitä, erottuivatko suojeluskuntalaiset iältään, siviilisäädyltään tai 
yhteiskunnalliselta asemaltaan muusta eskadroonan henkilöstöstä. Kuten taulukosta 7. 
ta Miehistöstä
19 94 13 8 68,4 % 8,5 %
iperiläisiä eskadroonassa Joista suojeluskunnassa Osuus %
Näyttäisi siis siltä, että suojeluskuntaan kuuluminen oli huomattavasti suositumpaa
aliupseerien kuin miehistön keskuudessa. Todennäköisesti asiaa tulisi kuitenkin tarkastella
to
a
mahdollisuudet edetä ”sotilasurallaan”. He lienevät myös suhtautuneet myönteisemmin 
sotilaskoulutukseen ja pyrkineet aktiivisemmin menestymään. Kuten kaaviosta 3. huomaa 
miehistöön kuuluneet taas olivat liittyneet suojeluskuntaan myöhemmin, keskimäärin 20 
vuoden ja 6 kuukauden ikäisinä eli pääasiassa vasta varusmiespalveluksen suorittamisen 
jälkeen. Kaksi heistä oli myöhemmin erotettu järjestyksestä ”harrastuksen puutteen” vuoksi, 
joten he eivät ole osallistuneet toimintaan aktiivisesti. 
 
Kaavio 3. Eskadroonan liperiläisten suojeluskuntiin liittymisvuodet.56
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55 Liperin suojeluskunnan henkilökortisto sk 1219 SArk. 
56 Liperin suojeluskunnan henkilökortisto sk 1219 SArk. 
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huomaa olivat he ikäluokaltaan hyvin lähellä koko eskadroonan henkilöstön keski-ikää, joka 
oli sodan syttyessä 26 vuotta ja 9 kuukautta. Suojeluskuntalaisten aliupseerien hiem
korkeamman keski-iän selittää reservin alikersantti Aarne Puhakka, joka oli talvisodan 
syttyessä jo 37-vuotias. Puhakka oli ollut aktiivinen suojeluskunnan jäsen jo vuodesta 1922 ja 
sen takia varmaankin vielä sijoitettuna eturintaman yksikköön. Siviilisäädyltään
eskadroonan suojeluskuntalaisista oli naimattomia, eikä kenelläkään ollut vielä lapsia. 
 
Taulukko 7. Suojeluskuntalaisten keski-ikä ja siviilisääty sodan syttyessä.57
 
an 
 valtaosa 
58
 
                                                
 
Eskadroonan suojeluskuntalaiset saivat toimeentulonsa hyvin suurelta osin maanviljelystä (ks. 
taulukko 8). Verrattaessa heitä koko eskadroonan henkilöstöön huomataan paitsi 
talonpoikaisväestön suurempi osuus myös työväestön lähes puolta pienempi prosenttiosuus. 
Talonpoikaisväestöön on lisäksi myös selkeämmin talollisia ja heidän poikiaan, sillä joukossa 
ei ollut yhtään torppariksi laskettua. Virkamiesten ja toimenhaltijoiden puuttumisen selittää 
se, ettei eskadroonan upseereista yksikään ollut kotoisin Liperistä. 
Keski-ikä Naimaton Naimisissa Ei Kyllä
liupseerit 27v 2kk 11 2 13
Siviilisääty Lapsia
A
Miehistö 26v 10kk 8 8
 
Taulukko 8. Suojeluskuntalaisten ammatit.
Ryhmä Henkilöitä Osuus
Talonpojat 19 90,5 %
Talollinen 4
Talollisen poika 15
Työväestö 2 9,5 %
Työmies, renki 2
 
  
Yhteensä 21 100,0 %
 
57 Liperin suojeluskunnan henkilökortisto sk 1219 SArk; Liperin henkikirjat Bag 29-31 JoMA. 
58 Liperin suojeluskunnan henkilökortisto sk 1219 SArk; Liperin henkikirjat Bag 29-31 JoMA. 
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Kaiken kaikkiaan suojeluskuntalaiset eivät merkittävästi eronneet eskadroonan muista 
henkilöistä siviilitaustoiltaan, varsinkaan ikää ja siviilisäätyä tarkastellessa. Ammatteja ja 
leensä yhteiskunnallista asemaa pohtiessa voisi vetää varovaisen johtopäätöksen siitä, että 
at ehkä hieman parempiosaisia. Torppareiden 
ja mäkitupalaisten puuttuminen joukosta antaa ymmärtää järjestön jäsenien tulleen niistä 
iten paljon hyötyä talvisodassa. 
untalaisista kaatui sodassa kolme, mikä 
hellä koko eskadroonan kaatuneiden osuutta59. 
in aliupseeri. Ryhmänjohtajien 
 kärsimilleen pienille 
ppioille. Pätevien aliupseerien merkitys lisäksi korostui eskadroonan Kollaalla käymissä 
artiotaisteluissa, joissa ryhmänjohtajilta vaadittiin rivakkuutta ja oma-aloitteisuutta.  
y
suojeluskuntaan kuuluneet eskadroonalaiset oliv
hieman ”suuremmista taloista”. 
 
On vaikea arvioida oliko suojeluskunnissa opituilla taidoilla m
Eskadroonan Liperissä asuneista suojelusk
prosenttiosuudeltaan (14,3%) on melko lä
Näistä kaatuneista tosin vain yksi, Aarne Puhakka, oli reserv
suojeluskunnissa saama koulutus saattoi siis olla selitys heidän
ta
p
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
59 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk; Liperin suojeluskunnan henkilökortisto sk 1219 SArk. 
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3. Eskadroonan sotataival 
.1. Tulikaste Artahuuhdan taistelussa 
skadroonan miehet havaitsivat sodan alkaneen kuullessaan idästä kuuluvaa tykistön 
mmuntaa kello seitsemän aikaan marraskuun viimeisen päivän aamuna. Suojärven alueelle 
livat hyökänneet neuvostoliittolaiset 56. Divisioona ja 139. Divisioona, joista ensin mainittu 
atkaisi suomalaisten yhteydet Hyrsylän mutkaan ja suuntasi pataljoonan vahvuisia joukkoja 
uvilahtea kohden sekä idästä että etelästä Myllyjärven suunnalta (ks. kartta 2).60 
ähtövalmiit ratsumiehet odottelivat Karatjoentien varressa, kunnes puoli yhdeksän aikaan 
li marssikäsky Suvilahteen. Kahden tunnin marssin jälkeen Suvilahdessa muodostettiin 
skadroonan ja polkupyöräkomppanian miehistä kaksi tiedustelupartiota. Ensimmäiseen, 
servin luutnantti Vilho Lavikaisen partioon, osallistui kaksi polkupyöräryhmää ja 
 ratsuväkiryhmä. Toiseen, kornetti Olavi Latvuksen partioon, 
sallistui yksi ratsuväki- ja yksi polkupyöräryhmä. Kello 11.45 kornetti Eero Verhon johtama 
 joukkue sai käskyn lähteä ratsuhinauksessa viemään polkupyöräjoukkoja Niemenkylän 
uuntaan.61
avikainen oli saanut suoraan kevyen osaston komentajalta tehtävän edetä hiihtohinauksessa 
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nopeasti Myllyjärven tietä etelään tiedustellen vihollisen liikkeitä ja viivyttäen sen etenemistä. 
Suomen ja Neuvostoliiton rajan ylittäminen kiellettiin vielä erikseen. Myllyjärven sivutiellä 
partio sai vastaan tulleelta suojeluskuntamieheltä tietää vihollisen vallanneen Myllyjärven 
kenttävartion ja edenneen noin kahden kilometrin etäisyydelle rajasta. Artahuuhdassa 
Lavikaisen partio vielä tapasi Jalkaväkirykmentti 34:n viidennen komppanian päällikön, 
luutnantti Viljam Toiviaisen. Rajapurolle ennätettyään Lavikainen lähetti viestin kevyen 
osaston esikuntaan ja jätti ratsuryhmän purolle. Kahden polkupyöräryhmän kanssa hän liittyi 
viivyttäviin suomalaisjoukkoihin ja osallistui luutnantti Toiviaisen vastahyökkäystä tekevään 
joukkueeseen. Tämä hyökkäys kuitenkin tyrehtyi nopeasti ja Lavikaisen puolijoukkue pääsi 
                                                 
60 Talvisodan historia osa 3, 33. 
61 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 30.11.1939. Spk 2179 SArk; 5./JR 34:n sotapäiväkirja 30.11.1939. Spk 1334 
SArk. 
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perääntymään vasta pimeän tultua. Siinä yhteydessä kaatui alikersantti Eerikäinen eikä hänen 
ruumistaan saatu kuljetettua pois.62
 
Lavikaisen partio perääntyi kokonaisuudessaan takaisin Artahuuhtaan, jossa se ilmoittautui 
alueen puolustusta johtavalle ratsumestari Majewskille. Ratsumestarilta Lavikainen sai 
käskyn ottaa puolijoukkueensa ja lisäksi myös kaksi paikalle tullutta polkupyöräryhmää ja 
mennä auttamaan kämppäaukean pohjoisreunassa viivytysasemissa olevaa reservin vänrikki 
Heinosen joukkuetta. Tukkikämpän palaessa vihollinen ei yrittänyt aukean ylitystä vaan lähti 
kiertämään vasemmalta viivyttäjien selustaan. Tilanteen käydessä vaaralliseksi Lavikaisen 
osasto vetäytyi ensin suoaukean reunaan ja sieltä myöhemmin takaisin Artahuuhtaan.63
 
Kartta 2. Tilanteen kehittyminen Suvilahden suunnalla 30.11.-2.12.1939. 
 
 
Lähde: Talvisodan historia 3, 35. 
 
Sodan ensimmäisen aamupäivän aikana eskadroonasta oli jo pirstoiltu ryhmiä ja joukkueita 
eri suunnille ja ratsumestari Majewskin komennossa oli enää osia I ja III joukkueesta. Kello 
13.20 ratsumestari sai käskyn siirtyä Artahuuhtaan ja ottaa sen puolustus komentoonsa. Siellä 
                                                 
62 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk; 5./JR 34:n sotapäiväkirja 30.11.1939. Spk 1334 SArk. 
63 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk; 5./JR 34:n sotapäiväkirja 30.11.1939. Spk 1334 SArk. 
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hänen joukkoihinsa liittyi jo edellä mainittu Lavikaisen puolijoukkue ja Reijosen 
ratsuväkiryhmä. Tämä suunta katsottiin suomalaisten puolustuksen kannalta erittäin tärkeäksi, 
ja siksi divisioonan komentajalta, eversti Tiaiselta, tuli ehdoton käsky: ”Artahuuhta on 
pidettävä”.64 Majewski ryhmitti ”tiekukkulalle” noin 100 metriä tien molemmille puolille 
eskadroonan puolijoukkueen ja polkupyöräjoukkueen. Oikealle sivustalle hän ryhmitti 
luutnantti Jussilan johtaman joukkueen Jalkaväkirykmentti 34:n viidennestä komppaniasta ja 
vasemmalle sivustalle kersantin johtaman joukkueen samasta yksiköstä.65 Majewskilla oli 
lisäksi käytettävissään kaksi konekivääriä Jalkaväkirykmentti 34:stä, joista toinen ei tosin 
taistelun aikana toiminut. Puolustusta tien vasemmalla puolella johti III joukkueen johtaja, 
kornetti Yrjö Keinonen, ja oikealla puolella luutnantti Lavikainen.66 Keinonen kuvaa 
puolustukseen ryhmittymistä Verisissä lumissa seuraavasti: 
 
”Tukikohta oli pian taisteluvalmis. Illan kuluessa vetäytyi edestä viivyttäjiä yksitellen ja 
pikkuryhmissä. He olivat väsyneitä ja likomärkiä, mutta ihmeen rauhallisia. Hienoinen
 heidän huomautuksistaan. – Ratsumiehet arvostivat heitä jo 
asiantuntijoina, jotka tiesivät mitä taistelu on, miten vihollinen toimii.”67
mmuskelu jatkui kov
o
                                              
 
itsetietoisuus kuvastui
 
Vähitellen tulivat viimeisetkin omat joukot edestä ja vihollisen saapumista osattiin odottaa. 
Taistelu Artahuuhdassa alkoi Keinosen vihellysmerkistä noin kello 23.30, kun vihollisen 
kärkijoukko oli edennyt asemien edessä tiellä olevalle piikkilankaesteelle. Suomalaisten 
tuliylläkkö yllätti varomattomasti edenneen osaston, joka vetäytyi nopeasti suojaan. 
Neuvostoliittolaiset yrittivät pian läpimurtoa koukkaamalla puolustajista nähden tien oikealta 
puolelta. A ana koko yön ajan ja aamulla laskettiin noin 30 ruumista 
piikkilankaesteen luota. Majewski sai aamulla vahvistusta kaksi joukkuetta 
Jalkaväkirykmentti 35:n kolmannesta komppaniasta, joista toiselle hän antoi käskyn saartaa 
hyökkäävää vihollista. Joukkue kuitenkin palasi takaisin kello 16 ja ilm itti ettei se ollut 
onnistunut tehtävässään.68
   
64 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 30.11.1939. Spk 2179 SArk. 
65 5./JR 34:n sotapäiväkirja 30.11.1939. Spk 1334 SArk. 
66 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
JR 34:n sotapäiväkirja 30.11.-1.12.1939. Spk 1334 
67 Keinonen 1974, 61. 
68 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk; 5./
SArk. 
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Aam
muut
heitti
aikan eille kahdella 
ikakiväärille tullessa toimintahäiriöitä vihollinen pääsi etenemään puolustajien esteille. 
 tärkeä psykologinen merkitys Artahuuhdan taistelijoille. Se valoi 
uskoa omiin mahdollisuuksiin ja siihen, että ”kyllä se ryssä lyijyä tottelee”.71
 
Kornetti Eero Verhon II joukkue oli Artahuuhdan taistelun aikaan polkupyöräkomppanian 
mukana varmistustehtävässä Niemisen kylän suunnalla. Tämän polkupyöräkomppanian 
päällikkö luutnantti Veikko Lounilan johtaman osaston tehtävä oli ottaa kosketus Niemisestä 
etenevään viholliseen ja jos mahdollista pitää hallussaan Niemisestä länteen ja Suvilahdesta 
pohjoiseen johtavien teiden risteys. Yön aikana kylästä vetäytyi pieni ryhmä rajavartioita ja 
etummainen linja joutui kosketuksiin vihollisen kanssa. Komppania vedettiin kuitenkin 
aamuyöllä pois vihollisen saarrostusuhan vuoksi ja kylän talot poltettiin.72
 
Sodan alkupäivät mullistivat täydellisesti eskadroonalaisten mielikuvat heidän päälliköstään. 
Ylimääräisten harjoitusten aikana ratsumestari Majewski oli näyttänyt alaisista, varsinkin 
joukkueenjohtajista, varsin laiskalta ja asioihin ylimalkaisesti suhtautuvalta henkilöltä. 
Eskadroonan koulutuskin oli tapahtunut pääasiassa kornettien johdolla, jotka olivat jo 
                                                
upäivän aikana tueksi saapui vielä kranaatinheitinjoukkueen tulenjohtaja, jonka avulla 
amia vihollisen konekivääripesäkkeitä saatiin tuhotuksi. Kranaatit olivat tosin vähissä ja 
mistöä tarvittiin muualla, joten tämä apu jäi lyhytaikaiseksi. Taistelu laantui iltapäivän 
a, mutta kiihtyi uudelleen pimeän saapuessa. Tien suunnassa toimin
p
Nopea vastahyökkäys kuitenkin ajoi vihollisen pois asemien edestä. Illansuussa saapui 
vahvistukseksi vielä yksi joukkue Jalkaväkirykmentti 34:stä.69
 
Majewski sai puoli seitsemän aikoihin illalla irtaantumiskäskyn, jonka mukaan puolustajien 
oli vetäydyttävä Artahuuhdasta tuntia myöhemmin. Jälkikärkenä vetäytyessä toimi 
polkupyöräjoukkue, ja talvitielinjalle jäi Jalkaväkirykmentti 34:n viides komppania 
viivytysasemiin. Kevyen osaston joukkueet palasivat Suvilahteen majoitusalueelleen. 
Artahuuhdan suunnassa oli edennyt pataljoonan verran neuvostoliittolaisia, joista taistelussa 
kaatui noin 80 henkilöä. Eskadroonasta haavoittui kaksi henkilöä.70 Suotuisissa olosuhteissa 
saadulla ”tulikasteella” oli
 
69 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk; Muilu 1995, 35-38. 
70 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk; Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 1.12.1939. Spk 2179 
Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk;  
SArk. 
71 Keinonen 1974, 79. 
72 PPK/
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tottuneet sopimaan yksikön asioista keskenään. Keinonen kuvaa tapahtunutta muutosta 
seuraavasti: 
”Mutta kun sota syttyi, niin Majewski muuttui yhdellä iskulla. Siitä lähtien hän 
piti eskadroonan kiinteästi johdossaan, ja me jatkoimme neuvottelua, mutta 
Majewski huomasi sen ja sanoi tiukasti 
- Minä johdan tätä eskadroonaa.”73
 
 
 
3.2. Vastahyökkäys Näätäojalle 
 
Majewskin osasto palasi illalla Artahuuhdasta takaisin majoituspaikkaansa Suvilahteen. 
Eskadroona hälytettiin aamulla neljän aikaan ja puolilta päivin se aloitti marssin Suvilahdesta 
Näätäojalle.74 Suojärven pohjoispuolella taistelleiden suomalaisjoukkojen nopea 
vetäytyminen oli aiheuttanut sivustauhkan Suvilahden alueella taistelevalla osasto 
Teittiselle.75 Aamulla 3. joulukuuta marssi jatkui kohti Loimolan järven koillisosaa, jonne 
aavuttuaan tuli eskadroonalle uusi käsky palata takaisin Näätäojalle. Turhaa marssimista tuli 
                                                
s
edestakaisin noin 44 kilometriä ja takaisin Näätäojalla yksikkö oli kello 13.30. Vajaata tuntia 
myöhemmin kornetti Eero Verhon kolme ryhmää käsittävä partio sai käskyn lähteä 
Piitsoinoja ja Kivijärventien yhtymäkohtaan, jonne se asetti kenttävartion kello 17.30. Tuntia 
myöhemmin paikalle saapui kuitenkin Jalkaväkirykmentti 36:n toisen pataljoonan esikunta ja 
kuormasto, jolloin partio lähti takaisin majapaikalle. Päättömältä tuntunut eskadroonan 
siirtely paikasta toiseen väsytti jo ennestään väsyneitä miehiä ja aiheutti kummastelua 
ylempiä johtoportaita kohtaan.76
 
”Majewskin miehet olivat aluksi ymmällä ja manailivat suurten herrojen 
järjettömyyttä, kun eskadroonaa marssitettiin rintaman takana öin ja päivin 
edestakaisin jopa viisikymmentä kilometriä vuorokaudessa. Mutta sitten he 
 
sodan historia osa 3, 34-36. 
äiväkirja 3.12.1939. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 
73 Jukka L. Mäkelän kokoelma, Yrjö Keinosen haastattelu pk 1271 SArk. 
74 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 1.-2.12.1939. Spk 2179 SArk. 
75 Talvi
76 Esk./Kev.Os.12:n sotap
SArk. 
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saivat omin silmin nähdä todellisen syyn: rintamavastuuseen Piitsjoelle 
määrätyn tuoreen rykmentin pakokauhun.”77
 
Eskadroona 
marssivalmiik stoon. Puolen päivän aikaan eskadroona 
ja polkupyör yökkäämään maantien pohjoispuolta kohti 
äätäojaa (ks. kartta 3). Maantie oli miinoitettu ja eskadroonalta puuttui suksia, joten 
teneminen täytyi suorittaa jalan, ja siitä tuli raskasta. Polkupyöräkomppania sai  jo kohta 
hdön jälkeen käskyn palata takaisin. Eskadroona, konekivääripuolijoukkue ja yksi osastolle 
entti 34:stä jatkoivat etenemistä, kunnes saivat käskyn 
hmittyä puolustukseen Näätäojan länsipuolelle. Eskadroona kaivautui puolustukseen 
sai levätä seuraavan päivän, mutta aamulla 5. joulukuuta se hälytettiin 
si ja käskettiin siirtyä Kollaanjoen maa
äkomppania saivat käskyn lähteä h
N
e
lä
alistettu komppania Jalkaväkirykm
ry
maantien pohjoispuolelle ja jalkaväkikomppania sen eteläpuolelle tehtävänään lisäksi myös 
tiedustella Piitsoinojan suuntaan. Yöllä kevyen osaston komentaja, majuri Luikki, ilmoitti 
puhelimitse yhden pataljoonan saapuvan avuksi.78  
 
Kartta 3. Hyökkäys Näätäojalle. 
 
 
Lähde: Talvisod
 
                                                
an historia 3, 36. 
 
77 Keinonen 1974, 81; Armeijakunnan käskystä 12. divisioonan komentaja eversti Tiainen antoi JR 36:n toiselle 
ja kolmannelle pataljoonalle käskyn hyökätä Suvilahden suuntaan ja lyödä vastassa olevat vihollisjoukot. Idästä 
attomissa joukoissa aikaan 
ivät Piitsojan länsipuolelle. Reserviksi jätetty 
llisen kärkiosaston Piitsoinojalle, ks. Talvisodan historia osa 3, 37. 
PK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
saapuvan vihollisen hyökkäysvaunuosaston kohtaaminen sai kuitenkin kokem
sekaannusta ja pakokauhua, jonka seurauksena  pataljoonat vetäyty
I/JR 36 sai kuitenkin pysäytettyä viho
78 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 5.-6.12.1939. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 
SArk; P
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Tilanne pysy
Tästä tehtiin ahden pataljoonan olevan tulossa 
apauttamaan eskadroona. Yhdentoista aikaan myös vihollisen tykistö aloitti tulituksensa, ja 
ssa.80
ajoittui siellä metsänvartijan talolle. Seuraavana aamuna 
ajewski ja kornetti Verho kävivät maastontiedustelussa Vilokin maastossa. Iltapäivällä 
eskadroona hälytettiin ja käskettiin marssimaan Suojärvelle päin, mutta matkan aikana saapui 
käsky palata takaisin majoitusalueelle. Yö ja seuraava päivä sujuivat hyvin levon merkeissä, 
ainoana häiriönä vihollisen tykistötuli Loimolaan aamupäivän aikana. Polkupyöräkomppania 
siirtyi yhdessä konekiväärijoukkueen kanssa kokonaan toiselle rintamanosalle Lehmivaaraan 
varmistamaan armeijakunnan vasenta sivustaa.81 Eskadroona toimikin tästä eteenpäin 
alistettuna muille pataljoonille ja taisteluosastoille. Kevyt osasto palasi seuraavan kerran 
kokonaisuudessaan yhteen vasta sodan jälkeen.82  
 
Majuri Luikki ilmaisi päiväkäskyssään kiitoksensa kevyen osaston hyvistä suorituksista sodan 
ensivaiheessa seuraavasti: 
tsumiehet ja jääkärit. Suomalaisella sisulla olette 
taistelleet sodan alusta alkaen rajanpinnasta lähtien Artanhuhdassa, 
Niemisenkylän suunnassa, Lietteellä ja Näätäojalla. Näihin on etupäässä 
i rauhallisena, kunnes vihollisen kranaatinheitintuli alkoi kahdeksalta aamulla. 
 puhelimella ilmoitus Luikille, joka kertoi k
v
tuntia myöhemmin alkoi vihollisen odotettu jalkaväkihyökkäys kolmen hyökkäysvaunun 
tukemana. Taistelua kesti noin puoli tuntia, kunnes eskadroonan asema kävi niin tukalaksi, 
että se joutui aloittamaan vetäytymisen kohti Kollaanjokea. Taistelussa kaatui eskadroonasta 
ratsumiehet Kalle Pakarinen ja Otto Makkonen ja lisäksi haavoittui kaksi miestä.79  
 
Eskadroona pääsi takaisin Kollaanjoelle kahden aikoihin, jolloin avuksi luvatut pataljoonat 
olivat vasta järjestäytymässä lähtöön. Vihollisen hyökkäysvaunut olivat sillä aikaa jo 
edenneet Kollaanjoen itäpuolelle, ja näin oli syntymässä kuuluisaksi muodostunut 
Kollaanjoen rintama. Tämä uusi rintamalinja oli täysin varustamaton ja seuraili vähäistä 
jokilinjaa. Sen sijaan menetetyllä Piitsoinojan linjalla olisi ollut hyvin varustetut asemat, 
joiden menettämistä surtiin rivimiestenkin keskuude
 
Eskadroona siirtyi Loimolaan ja m
M
”Upseerit, aliupseerit, ra
                                                 
79 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 6.12.1939. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861
SArk. 
:6 
 2179-2182 SArk. 
80 Viljo Voutilaisen haastattelu. 
81 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
82 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 9.12.1939-15.3.1940. Spk
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osallistunut Esk. ja kk-joukkue, mutta jääkäreitä on myöskin ollut mukana 
varsinkin Artanhuhdan suunnalla. 
Osastoa on siirretty pitkiä matkoja hiihtäen, ratsain ja autoilla uhattuihin 
paikkoihin. Meitä on käytetty ”lentävänä joukkona”, josta jo ennen sodan alkua 
teille mainitsin. Rasitukset ovat olleet suuria, mutta loistavasti, nurkumatta on 
jokainen suorittanut tehtävänsä kukin omalla paikallaan. Kev. Osaston upseerit, 
aliupseerit ja miehet. Kolme joukostamme on jo joutunut antamaan suurimman 
uhrin isänmaalle. Kunnia heille.”83
li viivytetty taisteluilla Suojärven 
lueella ja sen eteneminen saatu pysäytetyksi Kollaanjoen asemien eteen. Kun useat 
ella Shemeikan ja Vieksingin suuntaan. 
skadroona tiedusteli samaan aikaan partioilla Jaatisen kautta Saabasenjärven-Kivijärven 
 
Iltapäivällä 1
molemmin p
palaten itse takaisin metsänvartijan talolle. Kornetti Olavi Latvuksen I joukkue sai 12. 
 
 
 
3.3. Tiedustelua Kollaanjoki-linjan sivustoilla 
 
Reilun viikon kestäneiden taistelujen aikana vihollista o
a
hyökkäykset linjaa vastaan eivät tuoneet toivottua tulosta, alkoivat neuvostoliittolaiset yhä 
enemmän myös maastoitse pyrkiä puolustajien selustaan. Eskadroonan tehtäväksi muodostui 
yhä useammin näiden koukkaavien vihollisosastojen, joiden koko vaihteli muutamasta 
ryhmästä aina rykmenttiin asti, etsiminen ja torjuminen.84
 
Aamulla 9. joulukuuta kornetti Verhon yhden ratsu- ja yhden polkupyöräryhmän käsittävä 
partio sai käskyn lähteä tiedustelemaan Kontron suuntaan, jossa sen tuli ottaa yhteys 
komppania Korhoseen. Komppanialle tuli ilmoittaa sen alistus kevyelle osastolle tehtävänään 
varmistaa divisioonan vasen sivusta ja tiedust
E
suuntaan, josta ei tavattu vihollista. Päivän aikana partioille tuli pisimmillään marssitaivalta 
80 kilometriä.85
0. joulukuuta eskadroona lähti miehittämään Loimolan jokivarren asemia sillan 
uolin ja seuraavana aamuna luovutti tämän tehtävän polkupyöräkomppanialle 
                                                 
83 Kevyt osasto 12:n päiväkäsky 12.12.1939, päiväkäsky nro 8/39 P 1860b2 SArk. 
 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 
84 Talvisodan historia 3, 66-67. 
85 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 9.12.1939. Spk 2179
SArk. 
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joulukuuta v
metsänvartija ustelutehtäviä itään ja koilliseen. Illalla 15. 
joulukuuta e
Loimolasta e
marssia Shem
joulukuuta e
lähtivät parti
eskadroona o .86
ornetti Yrjö Keinonen sai illalla 21. joulukuuta käskyn tiedustella 22 miehen partiolla 
eosaa Näätäoja-Piitsoinoja sekä pohjoiseen Kivijärvelle johtavaa tietä. Sen oli otettava 
  ja liikkumisesta näillä tienoilla. Pääosa 
einosen partiosta palasi seuraavana päivänä kello 17 aikoihin, mutta ryhmä Koistinen palasi 
a katkoi muutamia puhelinlinjoja ja 
oikkesi paluumatkallaan Kotajärvellä, jossa se havaitsi vihollisen huoltoelimiä, ennen kuin 
una kello viiden aikaan lähti eskadroona marssille etelään, kohti Saarijärveä 
 Uomaata. Hevoset jätettiin, seitsemää lukuunottamatta, Loimolaan ja tästä eteenpäin 
armistustehtävän Loimolan kaakkoispuolelle. Eskadroona oli majoittuneena 
n talolla suorittaen partio- ja tied
skadroona marssi Suojärvi-Loimola tien eteläpuolelle, noin 4 kilometriä 
telään, ja majoittui alueelle lepoon. Seuraavana iltapäivänä eskadroona jatkoi 
eikkaan, josta käsin se lähetti partioita koilliseen ja pohjoiseen. Aamulla 17. 
skadroona palasi entiseen majoituspaikkaansa ja iltapäivällä I ja II joukkue 
oretkelle, mistä palasivat illansuussa kohtaamatta vihollista. Seuraavan päivän 
li majoittuneena hälytysvalmiudessa
 
K
ti
selvää vihollisen mahdollisesta majoittumisesta
K
vasta aamulla 23. joulukuuta. Keinonen selosti Kivijärven tien olleen jonkun aikaa 
liikennöimättömänä ja liikenteen Näätäoja-Piitsoinoja tiellä olleen pääosin Piitsoinojalle päin. 
Vihollisen majoitusta oli havaittu noin kilometri Piitsoinojasta länteen.87
 
Heti perään sai kornetti Eero Verho käskyn häiritä 31-miehisellä partiolla vihollista Näätäojan 
ja Piitsjoen välisellä tiellä. Partio ampui yhden vihollisen j
p
palasi takaisin 23. päivän iltana.88
 
 
 
3.4. Taistelut Uomaan suunnalla 
 
Joulupäivän aam
ja
yksikkö liikkui suksilla sivakoiden. Marssin aikana joutui ratsain liikkeellä ollut 
komentoryhmä ilmapommitukseen, jossa haavoittui yksi mies ja ratsumestari Majewskin 
                                                 
86 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 10.-18.12.1939. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 
ja 21.-23.12.1939. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 
Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 22.-23.12.1939. Spk 2179 SArk. 
1861:6 SArk. 
87 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkir
1861:6 SArk. 
88 Esk./
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hevonen, joka jouduttiin lopettamaan. Myös kaksi muuta hevosta loukkaantui lievemmin. 
Perille saavuttuaan eskadroona, joka oli nyt alistettu Jalkaväkirykmentti 34:n ensimmäiselle 
pataljoonalle, majoittui Bataljennonin kankaalle.89  
 
Uomaalle tehtävää hyökkäystä varten oli 12. Divisioonan esikunnan käskystä90 muodostettu 
Taisteluosasto Valkama, johon kuului Jalkaväkirykmentti 34:n ensimmäinen pataljoona, 
Kevyt Osasto 12:n eskadroona, kenttäkanuunajaos (8./KTR 12) sekä yksi 
panssarintorjuntatykki miehistöineen. Taisteluosaston komentajaksi määrättiin 
alkaväkirykmentti 34:n ensimmäisen pataljoonan komentaja, majuri Yrjö Valkama. 
aistuna Käsnäselän-
omaan tietä. Tykistön tulenjohto seuraisi hyökkäyksessä Osasto Majewskia ja majuri 
 neuvostoliittolainen 18. Divisioona. Sen ensimmäiseen 
aiheeseen kuului Valkaman hyökkäys Uomaalle sekä saman aikainen Taisteluosasto Tykin 
yökkäys Lemetin ja Uomaan väliselle tielle. Operaation toisessa vaiheessa 13. Divisioonan 
li tarkoitus hyökätä Mitron suuntaan.94
alkaman hyökkäys alkoi kello kolmen aikaan joulukuun 27. päivän aamuna. Vihollisen 
J
Hyökkäyksen oli alun perin määrä alkaa Tapanin päivänä, mutta viivytysten takia hyökkäystä 
siirrettiin vuorokaudella. Illalla pidetyssä käskynannossa Valkama jakoi taisteluosastonsa 
kahteen osastoon, joiden tuli hyökkäyksessä edetä kahdessa portaassa. Osasto Vahlan91 
tehtävä oli edetä ja lyödä edessä oleva vihollisen varmistusosasto, jonka jälkeen sen tuli 
siirtyä toiseen portaaseen. Osasto Majewskin92 tehtävä oli seurata etenemistä toisessa 
portaassa varmistusosaston lyömiseen asti, minkä jälkeen sen tuli hyökätä ensimmäisessä 
portaassa kohti Uomaan kylää, tuhota siellä olevat joukot ja pitää katk
U
Valkaman komentopaikka seuraisi ensimmäisen hyökkäysportaan takana.93
 
Taisteluosasto Valkaman hyökkäyksen oli määrä olla osa IV Armeijakunnan operaatiota, jolla 
pyrittiin tuhoamaan vahvennettu
v
h
o
 
V
varmistusosasto pääsi kuitenkin perääntymään Osasto Vahlan saarrostusliikkeestä huolimatta 
ja teki sitten kiivasta vastarintaa osasto Majewskin hyökätessä kohti kylää. Jukka L. Mäkelä 
kirjoittaa teoksessaan Lumitiikeri, että eskadroona hyökkäsi tien oikeaa puolta, 2. komppania 
                                                 
89 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 25.12.1939. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 
SArk. 
-joukkue, KrH-joukkue ja pioneeriryhmä. 
apäiväkirja 25.-26.12.1939. Spk 1345-1348 SArk. 
90 12.DE n:188/III/2./1 25.12.1939 SArk. 
91 1.K, 3.K, Kk
92 2.K, eskadroona, Kk-joukkue, pst-tykki ja kaksi pioneeriryhmää. 
93 I/JR 34:n sot
94 Talvisodan historia 3, 60-61; Juutilainen 1985, 135-137. 
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vasenta puolta ja Majewski komentoryhmineen hiihti tiellä, joka samalla oli yksiköiden 
välisenä rajana. Mäkelän mukaan vihollisen varmistusosasto viivytti jatkuvasti osaston 
etenemistä tulittaen aina välillä suojaisista paikoista, jonka takia Uomaan kylän pohjoisreuna 
aavutettiin vasta noin kello 12.30 aikoihin.95
stä tunkeutumaan 
omaan-Käsnäselän tielle ja häiritä vihollisen liikennettä.97 Seuraavina päivinä eskadroona, 
asta. Tehtävänsä suoritettuaan eskadroona lähti 
aluumarssille kohti Saarijärveä, mutta kesken marssin sen käskettiin palata Uomaalle lähelle 
lähtövuoro tuli kersantti Eino Hirvosen 9-miehiselle partiolle, jonka tuli käydä 
a. 
s
 
Varsinainen Uomaan kylän valtaaminen osoittautuikin kovaksi haasteeksi, sillä vihollisella oli 
tukenaan suuri määrä tykkejä, kranaatinheittimiä, konekivääreitä sekä panssarivaunuja ja 
kylää ympäröivät avonaiset peltoaukeat. Kylää alettiin pehmittämään kanuunajaoksen tulella, 
mutta suurin osa sen ampumista kranaateista jäi kovan pakkasen takia suutareiksi. 
Panssarintorjuntatykistäkään ei juurikaan ollut hyötyä, sillä sen suuntauslaitteet olivat 
vioittuneet. Hyökkäys tyrehtyi kylää ympäröiville peltoaukeille, koska eteneminen osoittautui 
vihollisen kovan tulituksen takia mahdottomaksi. Pimeän tultua eskadroona vedettiin taakse 
reserviksi tehtävänään samalla varmistaa kohti itää. Osasto Vahla jäi asemiin kylän 
pohjoisreunaan.96  
 
Vihollisen vahvan puolustautumisen takia päätti majuri Valkama seuraavana päivänä 
pysäyttää suoran hyökkäyksen kohti kylää. Taisteluosaston partiot huomasivat sen sijaan 
varmistukset sivustoilla sen verran heikoiksi, että oli mahdollista pää
U
kuten muutkin yksiköt, sai tehtäväkseen tehdä häirintäiskuja, joilla tuli vaikeuttaa Uomaan 
kylässä lähes saarroksiin joutuneiden puna-armeijan osastojen huoltoa pitkin tätä tietä. 
Aamulla 29. joulukuuta koko eskadroona lähti tällaiseen häirintätehtävään. Tien varteen 
järjestetyssä ylläkössä tuhottiin kaksi neuvostoliittolaista panssariautoa, kolme hevosta ja 
surmattiin parikymmentä vihollissotil
p
edellistä majoituspaikkaansa.98
 
Seuraavana päivänä Eero Verhon II joukkue sai vastaavanlaisen tehtävän, mutta ei vihollisen 
kovan tulituksen ja raskaan kelin takia päässyt perille. Joulukuun viimeisenä päivänä 
rajavartiomiehen opastuksella tiedustelemassa Käsnäselän maastossa, Pensaanojan takan
                                                 
95 Mäkelä 1970, 95-99; I/JR 34:n sotapäiväkirja 27.12.1939. Spk 1345-1348 SArk. 
5-1348 SArk. 
9 SArk. 
96 Mäkelä 1970, 95-99; I/JR 34:n sotapäiväkirja 27.12.1939. Spk 134
97 I/JR 34:n sotapäiväkirja 28.12.1939. Spk 1345-1348 SArk. 
98 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 29.-30.12.1939. Spk 217
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Hirvosen partio joutui paluumatkallaan voimakkaan vihollisosaston takaa-ajamaksi, mutta 
heidän onnekseen vihollinen harhautui partion poiketessa pois ladulta.99
 
Tammikuun ensimmäisenä päivänä käskettiin eskadroonasta kuuden miehen partio ottamaan 
hteyttä 13. Divisioonan sivustaan. Illansuussa lähti vielä kornetti Olavi Latvuksen kahden 
apalaisen kunnostautuneen tällä partioretkellä.100
3. komppanian tuli edetä rajavartiokannasta pitkin ja asettua 
uolustukseen Rajalammen eteläpuolelle rintamasuunta itään päin. Osasto Majewskin, johon 
y
ryhmän vahvuinen partio samaan maastoon, jossa Verhon partio oli käynyt toissapäivänä. 
Maantien varteen päästyään partio huomasi henkilöauton, joka ammunnasta huolimatta pääsi 
pakenemaan. Paluumatkalla miehet huomasivat vihollisen liikkuneen ladullaan ja ryhtyivät 
toimenpiteisiin väijytyksen varalta. He törmäsivätkin pian vastaantulevaan vihollisosastoon, 
jota vastaan avasivat tulen. Etumaisena hiihtäneen upseerin, ja tätä seuranneen aliupseerin,  
kaaduttua muut viholliset pakenivat paikalta. Kaatunut upseeri todettiin komppanian 
päälliköksi. Latvuksen partio sai sotasaaliikseen komppanian päällikön karttalaukun, 
kiikarikiväärin sekä muita aseita. Eskadroonan toimintakertomuksessa kerrotaan erityisesti 
alikersantti Eino Ha
 
Tammikuun toisen päivän aamuna eskadroona suoritti hyökkäyksen Kulmalan tienristeyksen 
kohdalle ja mukana olleet pioneerit miinoittivat tien II ja III joukkueen varmistaessa. 
Vihollisen avattua tulen eskadroonaa kohti haavoittui kersantti Erkki Lappalainen jalkaan. 
Tämän jälkeen eskadroona vetäytyi pois noin kello 11 aikoihin.101
 
Taisteluosasto Valkama sai 12. Divisioonan esikunnasta käskyn yhtyä aamulla 3. tammikuuta 
Taisteluosasto Tykin hyökkäykseen ja ottaa haltuun maantie Sääksjärven eteläpuolella. 
Hyökkäyksen tarkoitus oli katkaista neuvostojoukkojen maantieyhteys ja samalla antaa 
paremmat lähtöasemat 6. tammikuuta aiotulle suomalaisten suurelle vastahyökkäykselle. 
Reservin luutnantti Mikkosen 2. komppanian tuli vapauttaa varmistustehtävästään 1. ja 3. 
komppania. Luutnantti Vahlan 
p
kuului eskadroonan lisäksi myös 1. komppania, taas tuli edetä Sääksjärven eteläpuolitse 
                                                 
99 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 30.-31.12.1939. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 
1861:6 SArk. 
intakertomus P 1861:6 
 Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 
100 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 1.1.1940. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toim
SArk. 
101 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 2.1.1940. Spk 2179 SArk;
SArk. 
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Reponiemi-Pitkälampi linjalle, vallata siellä olevat asemat ja asettua niihin puolustukseen 
rintamasuunta länteen päin.102
 
Hyökkäys alkoi seuraavana aamuna kello 6.30 ja sekä 3.komppania että Osasto Majewski 
saavuttivat tavoitteensa ilman taistelua. Koska lännestä päin ei kuulunut mitään otti majuri 
Valkama kello 13.30 yhteyttä Taisteluosasto Tykkiin.  Tykin komentaja ilmoitti, että 
hyökkäys heidän kaistallaan oli ”tyrehtynyt alkuunsa”. Jalkaväkirykmentti 34:n ensimmäisen 
pataljoonan sotapäiväkirjassa epäillään, tapahtuiko Tykin hyökkäystä ollenkaan, koska 
lännestä päin ei kuulunut taistelun ääniä. Kello 14.30 majuri Valkama komensi joukkonsa 
takaisin entisiin asemiin Uomaalle. Päivän aikana ainoastaan alikersantti Eino Haapalaisen 
partio joutui tulitaisteluun ampuen viisi vihollissotilasta.103
 
Vaikka Valkaman ja Tykin tavoite jäi tälläkin kertaa saavuttamatta oli hyökkäyksillä hankittu 
puolinainen tulos. Lemetin ja Käsnäselän välinen maantien oli saatu katkaistuksi mutta vain 
avajärvien kohdalla. Vihollisen liikkuminen tiellä oli kuitenkin saatu estettyä ja omat joukot 
                            
L
olivat paikoin hyvin lähellä tietä valmiina toimimaan. Vihollisen 18. Divisioonan 
”napanuora” oli siis saatu katkaistua ennen suuren vastahyökkäyksen alkua. IV 
Armeijakunnan hyökkäys etenikin sitten suunnitellusti ja vihollisen 18. ja 168. Divisioonat 
sekä 34. Hyökkäysvaunuprikaati saatiin saarrettua motteihin.104
 
Tammikuun 4. päivän aamuna Valkaman pataljoonan partio löysi kaatuneelta 
vihollisupseerilta kartan, jossa oli nuolia Hilipankoskenkankaalle. Tämän tiedon perusteella 
komentaja lähetti eskadroonan ja 3. komppanian yhdessä etsimään ja tuhoamaan vihollisen. 
Kyseessä oli hiihtopataljoona, joka kolmessa noin komppanian vahvuisessa kolonnassa yritti 
koukata Uomaalta pohjoiseen vievälle huoltotielle. Majewskin lähettämä Keinosen 
kymmenmiehinen partio törmäsi keskimmäiseen osastoon ja alivoimastaan huolimatta aiheutti 
sille kovat tappiot. Pääosa eskadroonasta, lukuunottamatta varmistustehtävään jäänyttä 
Latvuksen joukkuetta,  ja 3. komppania puolestaan iskivät kahden laitimmaisen kolonnan 
                     
 34:n sotapäiväkirja 3.1.1940. Spk 1345-1348 SArk; Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 3.1.1940. Spk 2179 
en 1985, 143-146; Mottitaktiikasta enemmän esimerkiksi Järvinen 1948, 191-206. 
102 I/JR 34:n sotapäiväkirja 2.1.1940. Spk 1345-1348 SArk; Talvisodan historia 3, 76-77. 
103 I/JR
SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk; Talvisodan historia 3, 76-77. 
104 Juutilain
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kimppuun. Syntyneissä rajuissa taisteluissa kaatuivat eskadroonasta ratsumiehet Väinö 
Huttunen, Väinö Malinen, Konsta Laeslehto ja Toivo Malinen.105
ammikuun viidennen päivän sai eskadroona viettää melko rauhallisissa merkeissä. Kornetti 
erien kera maantien varteen, 
ensaanjoesta noin puoli kilometriä Uomaalle päin. Joukkue avasi tulen kohti ohiajavaa 
                                                
 
Taistelu päättyi noin kello 15.15, jonka jälkeen eskadroona ja 3. komppania palasivat takaisin 
majapaikkoihinsa. Valkaman pataljoonan ja eskadroonan sotapäiväkirjoissa kerrotaan 
seuraavana päivänä taistelukentältä löytyneen 150 vihollissotilaan ruumista ja vielä kolmen 
haavoittuneen antautuneen vangiksi. Mittavasta sotasaaliista pääteltiin hiihtopataljoonan 
olleen vastikään rajavartiojoukoista muodostettu ja sen varustuksen olleen huippuluokkaa. 
Kaikki varusteet alusvaatteista turkkeihin olivat uusia ja aseistus pääasiassa 
automaattiaseita.106
 
T
Eero Verhon II joukkue lähti noutamaan edellisen päivän taisteluissa kaatuneiden ruumiita ja 
puhdistamaan maastoa. Kolmas komppania oli kuitenkin jo ennättänyt korjaamaan pois 
sotasaaliin. Seuraavana päivänä eskadroona hälytettiin kello 16 aikaan, koska partio oli 
havainnut vihollisen lähestyvän Pensaanjoelta päin. I ja III joukkue olivat koko yön 
varmistamassa, mutta vihollista ei kuitenkaan näkynyt. Seuraavien neljän päivän aikana 
eskadroona ja muut Taisteluosasto Valkaman joukot suorittivat jatkuvaa partiointia. 
Tammikuun 11. päivänä lähti kornetti Verhon joukkue pione
P
kuorma-autoa, jonka kyydissä oli parikymmentä vihollista. Auton perässä saapui yllättäen 
hyökkäysvaunu, jonka takia miesten täytyi irtautua. Seuraavat päivät eskadroonassa kuluivat 
taas partioinnin, tiedustelun ja väijytysten merkeissä.107
 
105 I/JR 34:n sotapäiväkirja 4.1.1940. Spk 1345-1348 SArk; Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 4.1.1940. Spk 2179 
SArk. 
irja 4.-5.1.1940. Spk 
intakertomus P 1861:6 
106 I/JR 34:n sotapäiväkirja 4.-5.1.1940. Spk 1345-1348 SArk; Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväk
2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
107 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 5.-15.1.1940. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toim
SArk. 
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3.5. Päällikkö vaihtuu 
 
Tammikuun 16. päivänä ratsumestari Majewski määrättiin Jalkaväkirykmentti 34:n 
urakan.109
inen, kun eskadroonan partio joutui 
Kämppämäellä vihollisen yllättämäksi.111
 
Suurempi kahakka käytiin tammikuun 24. päivänä, kun reservin vänrikki Risto Liljebladin 
joukkue Majewskin pataljoonasta oli saanut saarroksiin vihollisosaston erään metsälinjan 
kohdalla olevalla mäellä. Eskadroonasta lähtivät päällikkö Eero Verho ja joukkueenjohtaja 
Olavi Latvus yhdessä vajaan joukkueen vahvuisen osaston kanssa Liljebladin avuksi. Lisäksi 
Taisteluosasto Tiikeristä paikalle saapuivat Koivuojan varmistuksesta vapautuneet kaksi 
                                                
ensimmäisen pataljoonan komentajaksi108. Hänen seuraajakseen eskadroonan päälliköksi 
nousi kornetti Eero Verho ja samalla eskadroona liitettiin Taisteluosasto Tiikeriin. 
Tammikuun 17. ja 18. päivänä yksikkö suoritti varmistustehtävää Korkeakaseksen 
eteläpuolisessa maastossa ja luovutti sitten tämän tehtävän Vahlan komppanialle. Samaan 
aikaan oli kuitenkin II joukkue, jota Verhon siirryttyä päälliköksi johti kersantti Martti 
Lankinen, alistettuna Uomaan suunnalla, jossa se menetti kaatuneina ratsumiehet Veikko 
Rautiaisen ja Einar S
 
Kornetti Olavi Latvus lähti yhdessä taisteluryhmän kanssa tammikuun 19. päivän aamuna 
varmistustehtävään Koivuojan maastoon. Puolen päivän aikoihin oma partio ilmoitti 
nähneensä kymmenkunta vihollista varmistuslinjalla. Eskadroonasta määrättiin Yrjö Keinosen 
III joukkue vihollista karkottamaan, mutta nämä olivatkin jo poistuneet alueelta. Alikersantti 
Arvo Huikurin ryhmä seurasi vihollispartion jälkiä Pensaanjoen taakse, jossa partiot tapasivat 
ja tulittivat toisiaan. Kahakassa kaatui viisi puna-armeijan sotilasta.110
 
Seuraavat päivät toivat eskadroonan miehille taas jatkuvaa partiotoimintaa. Lisäksi oli 20. 
päivästä alkaen kaksi ryhmää jatkuvasti varmistamassa Koivunojalla, jossa 22. päivänä 
torjuttiin vihollisen partion läpimurtoyritys. Taistelussa kaatui sotapäiväkirjan mukaan 
kuudesta yhdeksään vihollista ja lisäksi saatiin saaliksi karttalaukku ja muutamia aseita. 
Tammikuun 23. päivänä kaatui ratsumies Onni Mal
 
/Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 16.-18.1.1940. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 
. 
108 I/JR 34:n sotapäiväkirja 16.1.1940. Spk 1345-1348 SArk. 
109 Esk.
1861:6 SArk. 
110 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 19.1.1940. Spk 2179 SArk. 
111 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 20.-23.1.1940. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 
1861:6 SArk
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ryhmää ja vielä Osasto Haapasalmi. Näillä miehillä vihollinen saatiin lyötyä ja taistelupaikalta 
ytyi noin 35 kaatuneen ruumiit. Omat joukot kärsivät myös tappioita neljän miehen 
alkoi marssi Saarijärvelle, josta matka jatkui edelleen 
utokyydillä Kollaanjoen maastoon113. Divisioonan komentajan alaisuudessa oleva 
ikuun aikana selvästi 
sääntynyt toiminta Kollaan rintamalla. 12. Divisioonan esikunta oli jo 18. päivänä 
aastoa, mutta kumpikaan partioista ei kohdannut 
ihollisia. Seuraavana päivänä tiedustelutoiminta pohjoisen suuntaan jatkui kaikkiaan neljän 
lö
kaatuessa ja kahden haavoittuessa.112
 
 
 
3.6. Partiointia Kollaanjoki-linjan pohjoissiivellä 
 
Tammikuun 25. päivänä eskadroonan osastot vapautuivat tehtävistään ja palasivat yksikkönsä 
yhteyteen. Seuraavana yönä 
a
eskadroona siirtyi majuri Toimi Hassisen komentaman Jalkaväkirykmentti 35:n ensimmäisen 
pataljoonan alueelle tehtävänään partioida Kollaanjoen rintaman pohjoisosia. Yksikkö 
majoittui Suovanjärven pohjoispäästä Kollaanjoelle johtavan huoltotien varteen.114 Kollaan 
puolustuksesta vastaavat neljä pataljoonaa oli yhdistetty taisteluosasto Haiksi, jonka 
komentajana toimi Jalkaväkirykmentti 35:n komentaja everstiluutnantti Harry Kinnunen. 
Eskadroonan siirtämisen taustalla oli neuvostojoukkojen tamm
li
tammikuuta saanut ensimmäiset varmat tiedot uuden Neuvostoliittolaisen divisioonan 
saapumisesta rintamalle.115
 
Ensimmäisenä partiotehtävän sai alikersantti Lankisen ryhmä, joka 28. tammikuuta kävi 
tiedustelemassa Saavanjärven maastoa. Samana päivänä kävi myös alikersantti Laitisen 
ryhmä tiedustelemassa Kaksinaisjärven m
v
partion voimin. Ne eivät kuitenkaan kohdanneet vihollista, lukuunottamatta alikersantti Juho 
Sormusen ryhmää, joka totesi Kivijärven kylän olevan edelleen vihollisen hallussa.116
 
                                                 
112 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 24.1.1940. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 
tapäiväkirja 26.-27.1.1940. Spk 1378 SArk. 
SArk. 
113 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 25.-26.1.1940. Spk 2179 SArk. 
114 I/JR 35:n so
115 Talvisodan historia 3, 111. 
116 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 28.-29.1.1940. Spk 2179 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 
1861:6 SArk. 
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Tammikuun viimeisen päivän iltana sai kornetti Latvuksen ensimmäinen joukkue tehtävän 
tutkia, onko Korpijärven kylässä vihollisia, ja samalla selvittää Kivijärven kylässä olevan 
vihollisen vahvuus sekä mahdollisuuksien mukaan suorittaa siellä tuliylläkkö. Lisäksi 
ukkueen tuli laskea liikennettä Kivijärven - Paperon tiellä ja samalla miinoittaa se. Latvus 
koi nämä tehtävät pienemmille partioille, jotka kaikki palasivat majoitusalueelle seuraavaan 
taan mennessä. Kivijärvellä todettiin edelleen olevan vihollisia, mutta sen vahvuudesta ei 
-Korpijärven kylässä, mutta ei Länsi- tai 
ohjois-Korpijärvellä. Tien miinoittaminen sen sijaan epäonnistui, koska partio oli saanut 
sissiosaston vahvistukseksi saapui luutnantti Sarvan johtama 
ääkäripataljoona 1:n ensimmäinen komppania, jonka tehtävänä oli hyökkäämällä karkottaa 
käyksen 
kia se piti keskeyttää kokonaan. Tämän jälkeen kolmas patteri alkoi moukaroida 
vihollisasemia. Iltapäivän rajuissa taisteluissa jääkärikomppania kärsi usean miehen tappiot ja 
jo
ja
il
saatu havaintoa. Samoin vihollista oli havaittu Etelä
P
nallittomia miinoja117. Seuraavana päivänä miinoittamistehtävä annettiin viidellä pioneerilla 
vahvistetulle alikersantti Laitisen ryhmälle, joka onnistui tehtävässään.118  
 
Helmikuun 3. päivänä eskadroona alistettiin Jalkaväkirykmentti 35:n ensimmäiselle 
pataljoonalla ja jo hetkeä myöhemmin tuli pataljoonan komentajalta ensimmäinen tehtävä. 
Eskadroonan tuli yhdessä divisioonan sissiosaston kanssa suunnata Ahvenlammen maastoon 
ja karkottaa siellä havaittu vihollisosasto. Vihollinen tavattiinkin lammen eteläpuolella 
olevasta metsiköstä, ja lyhyen kahakan aikana ratsumies Aatu Louhelainen kaatui 
kranaatinsirpaleen osumasta. Seuraavan yön aikana eskadroona piti yllä kosketusta 
viholliseen ja pyrki paikallistamaan sen tuliasemia.119
 
Aamulla eskadroonan ja 
J
vihollinen asemistaan. Hyökkäystä oli tarkoitus tukea Kenttätykistörykmentti 12:n 
kolmannella patterilla sekä kranaatinheittimillä. Tykistö ei kuitenkaan voinut tulittaa taistelun 
alkuvaiheessa omien joukkojen sijoittumisen takia, ja kranaatinheittimien ammukset jäivät 
”suutareiksi”. Jääkärikomppania joutui siten iltapäivällä aloittamaan hyökkäyksen ilman 
tulivalmistelua vain eskadroonan tukiessa sitä asemistaan. Hyökkäys tyrehtyi nopeasti 
vihollisen voimakkaaseen tulitukseen, ja hieman myöhemmin alkaneen vastahyök
ta
                                                 
117 Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
118 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 31.1.-1.2.1940. Spk 2180 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 
tapäiväkirja 3.2.1940. Spk 1378 SArk; Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 3.2.1940. Spk 2180 SArk. 
1861:6 SArk. 
119 I/JR 35:n so
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se menetti kaatuneena myös päällikkönsä, luutnantti Sarvan. Eskadroonasta haavoittui 
ratsumies Matti Rummukainen, joka sai osuman jalkaan.120
 
Seuraavana yönä jääkärikomppanian pitäessä varmistusta vihollinen vetäytyi asemistaan ja 
jätti jälkeensä noin 40 kaatunutta. Aamupäivän aikana eskadroonan partio kävi toteamassa 
vihollisen poistuneen myös Kivijärven läheisyydestä, josta löydettiin 32 havumajaa, 2 
maakuoppaa ja noin 50 kahden tai kolmen miehen ampumapoteroa. Myös toinen eskadroonan 
partio totesi vihollisen lähteneen Perttijärven maastosta.121
 
Helmikuun 3.-5. päivinä käydyn Ahvenlammin taistelun jälkeen alkoi eskadroonan kohdalla 
elmikuun loppuun asti kestänyt rauhallisempi vaihe. Kollaan rintaman pohjoispuolen 
partion yhteydenotto osasto Talvelaan 
uuluneeseen sissipartio Kankkoseen 9. helmikuuta sekä partio Laitisen kohtaaminen Kevyt 
Tämä oli kuitenkin vain tyyntä myrskyn edellä, sillä samana päivänä kun 23. Divisioona oli 
                                                
h
tarkkailu jatkui pienillä, ryhmän tai parin kokoisilla, partioilla. Niiden lisäksi miesten aika 
kului muissa rutiininomaisissa tehtävissä, kuten lähipartioinnissa ja Lamankajärven 
eteläpäässä sijaitsevien varmistusasemien miehittämisessä. Sotapäiväkirjaan onkin tehty tuona 
kolmen viikon aikana hyvin niukasti merkintöjä ja usean päivän kohdalla lukee vain 
”varmistusta ja partiotoimintaa”. Muutaman kerran vihollinen karkotti eskadroonan 
varmistusosaston Lamankajärveltä, mutta ne voitiin asettaa nopeasti takaisin. Merkittävimmät 
tapahtumat tuona aikana olivat kornetti Keinosen 
k
Osasto 13:n eskadroonan partion kanssa 20. helmikuuta. Eskadroonassa vältyttiin pahoilta 
tappioilta lukuunottamatta alikersantti Toivo Reijosen kaatumista 24. helmikuuta. Edellisenä 
päivänä eskadroona oli saanut täydennyksenä kolme miestä, jotka olivat jalkaväkikoulutuksen 
saaneita, kuten kaikki myöhemminkin saapuneet täydennysmiehet.122
 
Neuvostojoukkojen aktiivisen toiminnan vaihetta seurasi koko Kollaan rintamalla 
rauhallisempi ajanjakso. Voimasuhteet näyttivätkin tasoittuvan suomalaisille, kun Päämaja 
11. helmikuuta alisti eversti Gunnar Heinrichsin komentaman 23. Divisioonan IV 
Armeijakunnalle. Tämän divisioonan tuli vähitellen vapauttaa Kollaanjoki-linjalla olevat 
joukot, jotka olivat olleet rintamavastuussa sodan alkamisesta alkaen ja tarvitsivat lepoa. 
 
120 I/JR 35:n sotapäiväkirja 4.2.1940. Spk 1378 SArk; Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 4.2.1940. Spk 2180 
SArk; Nieminen, 66-67. 
 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 
s.12:n sotapäiväkirja 6.-24.2.1940. Spk 2180 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 
121 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 4.-5.2.1940. Spk 2180
SArk. 
122 Esk./Kev.O
SArk; I/JR 35:n sotapäiväkirja 6.-17.2.1940. Spk 1378 SArk. 
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alistettu IV armeijakunnalle puna-armeija aloitti suurhyökkäyksen Kannaksella. Kaksi päivää 
myöhemmin Päämajan olikin pakko keskittää 23. Divisioona Kannakselle, tosin IV 
rmeijakunnan johtoon jäivät vielä Jalkaväkirykmentti 69 ja Kevyt Osasto 23. Suunniteltu 
.7. Sodan raskaat viimeiset viikot 
arkauspäivän aamuna eskadroonaan tuli jälleen ilmoitus Lamankajärven varmistusosastolta, 
ajasaarekkeeksi kutsuttuun maastonkohtaan. Vihollisen oli todettu 
A
Kollaalla taistelevien joukkojen vaihto päätettiin suorittaa 23. Divisioonan siirrosta huolimatta 
ja se saatiin päätökseen 18. helmikuuta mennessä.123
 
 
 
3
 
Helmikuun lopulla alkoi Kollaanjoen rintamalla vihollisen luoma paine taas lisääntyä ja 
suurhyökkäyksen alkaminen lähipäivinä käydä todennäköiseksi. Suomalaisia puolustajia 
kulutettiin henkisesti ja fyysisesti yhä raskaammaksi käyvällä tykistötulella. Samoin 
vihollisen lentotoiminta vilkastui huomattavasti. Ilmapommitusten kohteina olivat joukkojen 
majoitusalueet, huoltotukikohdat, esikunnat sekä maantiet. Jatkuvien tykistökeskityksien ja 
ilmapommitusten takia lepovuorossakaan olevat joukot eivät pystyneet kunnolla lepäämään 
taistelujen lomassa ja tämä sai vähälukuiset puolustajat uuvuksiin. Eskadroonalle tuotti 
vaikeuksia pitää varmistuslinjaansa Lamankajärven eteläpäässä olevalla makkaraharjanteella, 
sillä vihollinen karkotti siellä asemissa olevan varmistusosaston yhä useammin. Vihollinen 
saatiin yleensä karkotettua ja varmistusosasto pääsi taas asemiinsa, kun koko eskadroona 
saapui avuksi. Jatkuva saarrostusuhka oli kuitenkin vartiossa oleville miehille henkisesti 
raskasta, ja varmistuslinjan takaisinvaltaamisesta koitui usein tappioita.124
 
K
joka oli vihollisen painostuksen takia joutunut vetäytymään Kelkkamäelle asti. Avuksi 
lähetettiin kornetti Latvuksen joukkue, joka oli koko päivän laukausten vaihdossa vihollisen 
kanssa. Tällä kertaa eskadroona ei saanut enää työnnettyä varmistuslinjaa Lamankajärvelle, 
vaan asemat jäivät Kelkkamäkeen. Vihollisen tykistökin tulitti tätä aluetta ja aurinkoisen sään 
salliessa myös ilmatoiminta oli erittäin vilkasta. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä 
kahakointi varmistuslinjalla jatkui koko päivän ja linjaa oli taas vedettävä 300 metriä 
taaksepäin havum
                                                 
123 Talvisodan historia 3, 114-115. 
124 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 24.-28.2.1940. Spk 2180 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 
1861:6 SArk. 
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kuljettaneen lisävoimia alueelle, ja äänistä päätellen se oli rakentamassa majoituspaikkoja 
entisen varmistuslinjan läheisyyteen.125
 
Maaliskuun 2. päivänä vihollisen kova painostus jatkui ja varmistuslinjaa oli edelleen 
vedettävä taaksepäin havumajasaarekkeen reunaan asti. Kello 16 vihollinen laski savuverhon 
lueelle, mutta odotettua hyökkäystä ei tullutkaan. Eskadroonan majoitusalue oli koko päivän 
oimakkaan tykistötulen ja ilmapommitusten maalina. Varmistuslinjan lisäksi taisteluita 
äytiin myös Ahvenlammin pohjoispuolella, jossa kornetti Latvuksen joukkue kahakoi 
kaan siellä kaatui kymmenen neuvostoliittolaista, mutta 
yös eskadroona kärsi kovia tappioita. Alikersantti Aarne Puhakka kaatui kranaatin 
”Vasta kun Purola (Keinonen) tuli ulos korsusta, hän todella tajusi sen 
a
v
k
vihollisen kanssa. Sotapäiväkirjan mu
m
sirpaleesta ja ratsumies Väinö Räsänen kiväärin luodista. Lisäksi Alikersantti Juho Sormunen 
ja ratsumies Vartiainen haavoittuivat.126
 
Seuraavana päivänä eskadroona sai käskyn hyökätä havumajasaarekkeesta pohjoiseen, mutta 
saavuteltavalta tasalta oli vetäydyttävä myöhemmin pois. Illalla vihollinen hyökkäsi 
havumajasaarekkeeseen ja sai vallattua sen. Eskadroonan tappiot olivat taas päivän 
taisteluissa kovia. Ratsumiehet Kaarlo Markkanen ja Toivo Åman kaatuivat ja lisäksi viisi 
miestä haavoittui, heidän joukossaan kornetti Yrjö Keinonen. Kun lisäksi kornetti Olavi 
Latvus joutui sairastumisen takia jättämään eskadroonan jäi yksikköön upseereista enää Eero 
Verho. Sodan raskaimmat tappiot eskadroona kärsi 4. maaliskuuta, kun pääasiassa 
tykistötulesta haavoittui kymmenen miestä ja viisi miestä sai ”tärähdyksen”.127 Yrjö 
Keinonen on kuvannut tykistökeskityksen voimaa seuraavasti: 
musertavan voiman, jolla rumputuli ruhjoi maastoa. Maa, lumi ja pirstoutuneet 
puut myllertyivät törkyiseksi kaaokseksi. Kitkerä räjähdyskaasu tunkeutui 
silmiin ja hengityselimiin.”128  
                                                 
125 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 29.2.-1.3.1940. Spk 2180-2181 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 
1861:6 SArk. 
126 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 2.3.1940. Spk 2181 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 
SArk. 
 3.-4.3.1940. Spk 2181 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 
974, 229. 
127 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja
SArk. 
128 Keinonen 1
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Partioinnit ja taistelut varmistuslinjalla jatkuivat seuraavinakin päivinä. Jatkuvana riesana 
olleet tykistötulitus ja ilmapommitukset aiheuttivat jatkuvasti tappioita ja tekivät liikkumisen 
orsujen ulkopuolella lähes mahdottomiksi. Maaliskuun 5.-9. päivän taisteluissa kaatui 
tuleviin omiin joukkoihin. Samalla taistelut 
armistuslinjalla jatkuivat edelleen kovina ja eskadroonan majoitusaluettakin pommitettiin. 
kaan välirauha alkaa kello 11, 
jolloin kaikk
jokainen mie
Kaikki upsee
Tarkkaa tieto en vahvuusilmoitus on lähetetty 16. helmikuuta. 
Ilmeisesti ratkaisevien viimeisten viikkojen aikana ei ollut enää aikaa lähetellä ilmoituksia, 
ainakaan kirjallisina, ylempiin esikuntiin. Arvioni perustuukin siksi Viljo Voutilaisen 
haastattelussaan esittämään toteamukseen sekä muistelmakirjoissa esitettyihin arvioihin.132
 
k
ratsumies Mertanen ja lisäksi kolmetoista miestä haavoittui129. Keinosen mukaan ”voimien 
ehtyessä suoritus- ja suojautumiskyky heikkenivät ja tappiot kasvoivat”. Suurimman osan 
tappioista tuotti hänen mukaansa tykistön tuli, koska kaivettuja asemia ei ollut. Suurien 
tappioiden takia lähes koko toimitusjoukkuekin oli täytynyt ottaa etulinjaan, minkä 
seurauksena miehet eivät saaneet enää lämmintä ruokaa vaan joutuivat tulemaan toimeen 
pelkällä kuivamuonalla.130
 
Maaliskuun 10. päivänä alikersantti Huikurin johtama partio sai käskyn ottaa yhteyttä 
Tshumeikan kukkulalle pohjoisesta 
v
Tykistötulesta sai surmansa ratsumies Pajarinen ja lisäksi yksi mies haavoittui. Seuraavana 
päivänä eskadroona onnistui vielä torjumaan vihollisen voimakkaan hyökkäysyrityksen, 
mutta taistelussa haavoittui vaikeasti yksikön päällikkö, kornetti Eero Verho. Eskadroonan 
päällikön tehtävät otti hoitaakseen kersantti Niemelä. Majoitusalueelle kohdistuneen jatkuvan 
tykistötulen takia eskadroonan kuormasto ja keittiö siirrettiin pari kilometriä taemmaksi. 
Vihollisen painostuksesta ja voimakkaasta tykistötulituksesta huolimatta eskadroonan kesti 
asemissaan vielä maaliskuun 12. päivänäkin.131  
 
Seuraavana aamuna kello 9.20 saapui puhelinsanoma, jonka mu
i sotatoimet lopetetaan. Tunnelmat eskadroonassa olivat helpottuneet, sillä 
s yksikössä varmasti tiesi, ettei taisteluja oltaisi kyetty jatkamaan enää kauan. 
rit olivat jo poissa riveistä ja miehiäkin oli jäljellä enää viisi- tai kuusikymmentä. 
a tästä ei tosin ole, sillä viimein
                                                 
129 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 5.-9.3.1940. Spk 2181 SArk. 
/Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 10.-12.3.1940. Spk 2181 SArk; Esk./Kev.Os.12:n toimintakertomus P 
/Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 13.3.1940. Spk 2181 SArk; Viljo Voutilaisen haastattelu; Keinonen 1974, 
130 Keinonen 1974, 229. 
131 Esk.
1861:6 SArk. 
132 Esk.
231-237. 
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Taulukko 9. Eskadroonan miesvahvuus 30.11.1939-16.2.1940.133
 
 
Eskadroonan vahvuus oli vielä joulu- ja tammikuun taistelujen aikana säilynyt melko vakiona, 
noin 150 henkilön tienoilla (ks. taulukko 9). Hyökkäyksissä Uomaan suunnalla yksikkö oli 
kärsinyt suurempia tappioita, mutta nekin oli saatu vielä paikkailtua täydennysmiesten avulla. 
Vasta sodan viimeisten viikkojen jatkuva tykistötuli, ilmapommitukset ja viivytystaistelut 
livat saaneet miesvahvuuden laskemaan alle puoleen alkuperäisestä määrästä. Sen lisäksi 
oa 
estäneet yhtäjaksoiset taistelut olivat kuluttaneen loppuun puolustajat niin henkisesti kuin 
in. Väsymys aiheutti aina vain enemmän tappioita ja niiden seurauksena vielä 
                            
o
vielä pystyssä olleiden miesten hermopaine ja väsymys oli kasvanut yli sietokyvyn, mikä 
aiheutti osaltaan lisää tappioita.134
 
Suomalaisessa sotahistoriassa on paljon pohdittu kysymystä siitä, olisiko sotatoimia pystytty 
jatkamaan vielä kauan, jos aselepoa ei olisi solmittu. Kevyt Osasto 12:n eskadroonan osalta 
arvioin, että tuo aika olisi ollut korkeintaan muutamia päiviä. Sadanviidenkymmenen miehen 
yksikkö oli kutistunut reilun joukkueen vahvuiseksi osastoksi, joka olisi ollut melko voimaton 
mikäli neuvostoliittolaiset olisivat lähteneet vielä suurhyökkäykseen. Lisäksi kaksi viikk
k
fyysisestik
                     
.Os.12:n sotapäiväkirja 30.11.1939-13.3.1940. Spk 2179-2182 SArk. 
133 Esk./Kev.Os.12:n vahvuusilmoitukset P 1860b4 SArk. 
134 Esk./Kev
Pvm Upseereita Aliupseereita Miehistöä Yhteensä
30.11.1939 5 26 115 146
1.12.1939 5 26 118 149
3.12.1939 5 26 117 148
4.12.1939 5 24 120 149
7.12.1939 5 24 119 148
8.12.1939 5 24 120 149
10.12.1939 5 24 125 154
11.12.1939 5 23 123 151
14.12.1939 5 23 120 148
21.12.1939 5 23 119 147
28.12.1939 5 24 121 150
1.1.1940 4 24 120 148
14.1.1940 4 23 113 140
5.2.1940 3 23 113 139
9.2.1940 3 23 115 141
16.2.1940 3 23 112 138
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terveet miehet joutuivat yhä kovemmalle koetukselle. Tästä seurasi noidankehä, joka olisi 
voinut päättyä koko eskadroonan tuhoon sodan vielä jatkuessa.  
 
Kartta 4. Tilanne Kollaanjoen rintamalla 13.3.1940. 
 
 
Lähde: Manninen 2000, 181. Kuvan piirtänyt Pirkko Numminen 
 
Ylempien esikuntien papereilla ja kartoilla yksikkö oli edelleenkin ratsuväkieskadroona, 
mutta käytännössä se oli vain noin puolen sadan väsyneen miehen joukko. Viljo Voutilainen 
kertoo haastattelussaan tilanteen toivottomuuden olleen selvä jokaiselle miehelle. Hän oli 
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kysynyt eskadroonan päällikkönä toimineelta kersantti Jaakko Niemelältä, mitä heidän pitää 
tehdä, jos vastapäisellä mäellä asemissa olevat neuvostoliittolaiset lähtevät hyökkäykseen. 
iemelä, joka oli täysin tietoinen tilanteesta, oli pyytänyt tuomaan edes sanan hyökkäyksen 
Täysin päinvastaisen tilannekuvan maalaili Erkki Palolampi heti sodan jälkeen ilmestyneessä 
kirjassaan Kollaa kestää. Palolammen mukaan maaliskuun aikana Kollaanjoen rintamalle 
saapuneiden pataljoonien avulla olisi ollut mahdollista tuhota pohjoisen kautta koukkaava 
neuvostoliittolainen 75. Divisioona. Viime vuosikymmenellä avautuneista neuvostolähteistä 
on kuitenkin paljastunut puna-armeijan vahvistaneen juuri Kollaanjoen rintaman pohjoista 
osaa kahdella divisioonalla ja pyrkineen sitä kautta saartamaan suomalaiset. Rautatien 
pohjoispuoleisella lohkolla 87. Divisioona oli korvannut tappioita kärsineen 56. Divisioonan 
ja rintamaa oli vielä levennetty 24. Ratsuväkidivisioonalla (ks. kartta 4). Eskadroonalla ja 
muilla pohjoista sivustaa suojanneilla joukoilla olikin siis väsyneen 75. Divisioonan lisäksi 
vastassa myös tuore 24. Ratsuväkidivisioona, joka oli valmiina vyöryttämään hyökkäystään 
yhä pidemmälle suomalaisten selustaan.136
N
alkamisesta.135
 
                                                 
135 Viljo Voutilaisen haastattelu. 
136 Palolampi 1940, 285; Manninen 2000, 173-181. 
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4. Taisteluiden tauottua 
 
 
 
4.1. Kollaalta Liperin Salokylään 
akana näkyivät seisoskelevan vastustajat, jotka 
seuraisivat pian perässä seitsemän kilometrin vuorokausivauhtia. Vajaat 
kolmekymmentä miestä käsittävä eskadroona nousi suksille ja aloitti Niemisen 
(kers. Jaakko Niemelä) johdolla marssinsa kohti tynkä-Suomea. Hiljaiset miehet 
hiihtivät kumarassa huojahdellen hitaan sauvomisen tahdissa.”139
 
Matka taittui ensiksi hiihtäen Songerjärvelle, jossa yksikkö vietti ensimmäisen taistelujen 
päättymisen jälkeisen yön. Seuraavana päivänä marssi jatkui kohti Suistamon Itä-Uuksun 
kylää, jossa ratsumiehet tapasivat pitkästä aikaa ratsuhevosensa, jotka olivat talvehtineet 
joulukuusta lähtien Loimolassa. Hämmästystä herätti hevosille talven aikana kasvanut tuuhea 
turkki ja maahan asti ulottuvat jalkojen karvajouhet.140 Suistamosta eskadroonan marssi jatkui 
ratsain Soanlahden Lehtimäen kylään, jossa oli jo aikaa viettää useampi päivä leväten ja aseita 
huoltaen. Soanlahdella koko kevyt osasto koottiin yhteen ensimmäisen kerran sitten 
joulukuun taisteluvaiheen.141
 
                                                
 
Rauhansopimukseen liittyvän pöytäkirjan mukaisesti tuli sen osapuolen, jonka joukot olivat 
luovutettavaksi määrätyllä alueella, vetää joukkojaan yksi kilometri taaksepäin puolueettoman 
vyöhykkeen aikaansaamiseksi.137 Käytännössä tämä koski lähinnä suomalaisia joukkoja, sillä 
neuvostoliittolaisten oli vetäydyttävä vain Petsamon ja Lonkavaaran alueilla. Eskadroona 
aloitti siirtymisen kohti uuden rajan länsipuolta jo aselepopäivänä 13. maaliskuuta jättäen 
jälkeensä niin tutuksi käyneen Kollaanjoen taistelualueen.138 Keinonen on kuvannut 
eskadroonan vetäytymistä seuraavasti: 
 
”Uupuneet, likaiset ja partaiset ratsumiehet jättivät Kalmanmäen 
lumipoteronsa. Suoaukean t
 
137 Talvisodan historia 4, 380. 
138 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 13.3.1940. Spk 2182 SArk. 
139 Keinonen 1974, 238-239. 
140 Keinonen 1974, 239. 
ja 13.-20.3.1940. Spk 2182 SArk; PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 141 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkir
1861:6 SArk. 
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Vajaan viikon kestänyt oleilu Lehtimäen kylässä päättyi 21. maaliskuuta, jolloin eskadroonan 
li taas lähdettävä tien päälle. Suuntana oli 28 kilometrin päässä oleva Värtsilä, josta 
öpymisen jälkeen jatkettiin 30 kilometrin päähän Tohmajärven Kemien kylän Losovaaraan. 
ohmajärvellä ollessa eskadroonasta komennettiin yhden aliupseerin ja 65:n miehen osasto 
 lastaustöihin. Keinosen mukaan moinen työurakka ei 
lkuun innostanut raskaat taistelut kokeneita ratsumiehiä, joita pitäjän nimismies yritti 
äyntiin ja sekin evakuointijuna saatiin lastattua. Pari 
äivää myöhemmin, 25. maaliskuuta, eskadroona jatkoi matkaansa edelleen kohti länttä. 
Suuntana oli 
Samana päiv
päällikkyyden
 
Hammaslahd
kotikulmia. E lässä ja sitten 
alokylän kansakoululla, jonne myös muut kevyen osaston yksiköt koottiin. Salokylässä 
nnoitustöiden tekemiseen. Suomen armeija ei talvisodan jälkeen 
uinkaan jäänyt peukaloitaan pyörittämään, vaan uusia puolustusasemia tiedusteltiin ja 
ttiin ahkerasti. Samoin  heti sodan jälkeen oli alkanut kenttäarmeijan 
o
y
T
Tikkalan asemalle evakuointijunan
a
kuitenkin järkevällä tavalla motivoida.142
 
”Tämän sanottuaan nimismies muutamine apulaisineen aloitti kuormauksen. 
Katseltuaan toivottomalta näyttävää puuhaa hetken Heikura nousi ja huudahti: 
- Hei ulaanit, käydäänpäs töihin!”143
 
Tämän jälkeen urakka lähti ripeästi k
p
36 kilometrin päässä oleva Hammaslahti, jossa yksikkö yöpyi Sormusen talossa. 
änä kornetti Olavi Latvus saapui lomaltaan ja otti vastaan eskadroonan 
 kersantti Niemelältä.144
esta eskadroona lähti seuraavana päivänä kohti useimmille miehille tuttuja 
nsimmäisen yön Liperissä yksikkö majoittui Mattisenlahden ky
S
päivät kuluivat aluksi aseita pudistaessa ja varusteita huoltaessa, mutta vähitellen huhtikuun 
alussa ohjelmaan  mukaan tuli taas myös sulkeisia, marssiharjoituksia ja ratsuharjoituksia. 
Huhtikuun 10. päivänä eskadroona osallistui sankarihautajaisiin Liperin hautausmaalla. 
Seuraavana päivänä järjestettiin kevyen osaston yksiköiden välinen hiihtokilpailu, jonka voitti 
alikersantti Aimo Susimaa eskadroonasta.145
 
Huhtikuu meni melko rutiininomaisen koulutuksen ja aseiden huollon parissa. Tämän lisäksi 
eskadroona osallistui myös li
s
rakenne
                                                 
142 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 21.-22.3.1940. Spk 2182 SArk; Keinonen 1974, 240-241. 
s.12:n sotapäiväkirja 26.3.-11.4.1940. Spk 2182 SArk. 
143 Keinonen, 1974, 241. 
144 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 25.3.1940. Spk 2182 SArk. 
145 Esk./Kev.O
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uudelleenorganisointi, jossa Kannaksen armeijan esikunnasta muodostettiin maavoimien 
esikunta ja sen johtoon koottiin viisi armeijakuntaa. Eskadroonakin oli edelleen valmiina 
torjumaan vihollisen hyökkäyksen, jos tämä ei olisikaan kunnioittanut solmittua aselepoa.146
 
Edelleen jatkuneen Neuvostoliiton sotilaallisen uhkan sekä kireän kansainvälisen tilanteen 
takia kenttäarmeijaa ei heti talvisodan päättymisen jälkeen uskallettu kotiuttaa. Talouselämän 
vaatimusten takia oli kuitenkin aiheellista aloittaa reserviläisten asteittainen lomauttaminen, 
jotta rasite ei kävisi ylisuureksi kansantaloudelle. Samoin kevätkylvöjen läheneminen ja 
maaseudun 
reserviläiset  
uudelleen.147
ran reippaaseen tahtiin, että määrävahvuudet yksiköissä 
utosivat jo lähelle 50 prosenttia. Siirryttäessä kesä-heinäkuun vaihteessa rauhanaikaisiin 
jekokoelma Erään karjalaisperheen talvisota ja 
vakkotaival150. Latvushan oli palannut lomaltaan 25. maaliskuuta ja  yksikön ainoana 
jatkuva työvoimapula pakottivat kiirehtimään lomauttamista. Lomautetut 
oli tarkoitus kutsua takaisin palvelukseen sodan mahdollisesti alettua
 
Lomautuksia ei toteutettu ikäluokittain vaan talouselämän tarpeet huomioon ottaen. 
Ammattitaitoinen työvoima ja asiantuntijat kotiutettiin siis kiireellisemmin kuin työttömät tai 
opiskelijat. Joukot oli tarkoitus pitää lomautuksista huolimatta toimintavalmiina määräämällä, 
montako prosenttia kokonaisvahvuudesta sai olla lomautettuna. Huhtikuun aikana 
lomautukset sujuivat kuitenkin sen ver
p
kokoonpanoihin oli Puolustusvoimien vahvuus tippunut jo kolmannekseen sodan aikaisesta 
vahvuudesta.148
 
Eskadroonan kohdallakin lomauttamiset alkoivat huhtikuun lopulla niin miesten kuin 
hevostenkin osalta. Yksikön sotapäiväkirja kertoo hyvin niukasti huhtikuun tapahtumista ja 
päättyy 23. päivänä koruttomaan lauseeseen, ”klo 10 poisluovutettavien hevosten vienti 
Joensuuhun”149.  Paremman kuvan eskadroonan viimeisen vaiheen tapahtumista antaa sen 
sijaan Olavi Latvuksen perheen julkaistu kir
e
upseerina ollessaan toimi huhti- ja toukokuun eskadroonan päällikkönä. 
 
                                                 
146 Talvisodan historia 4, 385-386;Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 28.3.-23.4.1940. Spk 2182 SArk. 
92-394. 
rk. 
147 Talvisodan historia 4, 392-393. 
148 Talvisodan historia 4, 3
149 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 12.-23.4.1940. Spk 2182 SA
150 Latvus 1980. 
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Latvuksen kotiväelleen lähettämistä kirjeistä saa sen kuvan, että elämä Salokylän 
kansakoululla sujui leppoisasti rutiininomaisessa palveluksessa. Rintamalla vietettyjen 
kuukausien jälkeen nukkuminen lämpimissä sisätiloissa ja mahdollisuus säännöllisiin 
okailuihin ja peseytymisiin tuntui ylellisyydeltä. Latvuksen, joka oli kotoisin luovutetulle 
alvisodan Kevyt Osasto 12:n historian voi katsoa päättyneeksi vuoden 1940 toukokuun ja 
itten toimi yksikön päällikkönä jatkosodan hyökkäysvaiheen aikana.152  
tapäiväkirjan mukaan 
enehtyneitä oli kaikkiaan kahdeksantoista henkilöä, miehistöluettelon mukaan 
seitsemäntoista ja menehtyneiden tietokannan mukaan neljätoista153. Henkilön nimellä 
                                                
ru
alueelle jääneestä Jaakkimasta, mieltä näyttää tosin painaneen huoli vaimon, lasten ja muiden 
sukulaisten evakuoinnista Suomeen. Samalla hän valittelee upseereiden huonoa 
mahdollisuutta päästä lomalle ja varsinkin sitä kun hänellä itsellään ei kansakoulunopettajana 
lomaan kesäaikana ole juurikaan sopivaa syytä. Kirjeistä voi myös lukea sotilaallisen kurin 
yksikössä laskeneen. Latvus kertoo useasti varoitelleensa alaisiaan viinan vaaroista ja toteaa 
monien liperiläisten käyneen iltaisin salaa tapaamassa kotiväkeään.151
 
T
kesäkuun aikana, kun suurin osa talvisodan kokeneista reserviläisistä lomautettiin. Viimeisten 
joukossa oli myös luutnantiksi ylennetty Olavi Latvus. Heidän tilalleen saapui uusia alokkaita 
Pohjanmaalta, ja kevyestä osastosta muodostettiin konekivääri- ja 
panssarintorjuntajoukkueilla vahvennettu polkupyöräkomppania 9. Prikaatiin. Uuden yksikön 
palveluksessa jatkoivat tietenkin kevyen osaston kantahenkilökuntaan kuuluneet sotilaat 
polkupyöräkomppanian päällikön, kapteeni Veikko Lounilan, johdolla. Kesän aikana tämän 
komppanian palvelukseen palasi haavoittumisestaan tervehtynyt ja luutnantiksi ylennetty Yrjö 
Keinonen, joka s
 
 
 
4.2. Eskadroonan tappioiden tarkastelua 
 
Olen tarkastellut eskadroonan kuolleita ja haavoittuneita yksikön omasta sotapäiväkirjasta, 
miehistöluettelosta sekä Sota-arkiston menehtyneiden tietokannasta. Saamani luvut eroavat 
hieman toisistaan ja aiemmasta tutkimuksesta saaduista lukuarvoista. So
m
 
imolleen 
40, kirje vaimolle 1.5.1940, kirje vaimolleen 8.5.1940, kirje vaimolleen 
 
enehtyneiden tietokanta. Löytyneet hakutermillä ”esk./kev.os.12”. 
151 Latvus 1980, 119-154. Olavi Latvuksen kirje äidilleen 27.3.1940, kirje äidilleen 17.4.1940, kirje va
17.4.1940, kirje vaimolleen 21.4.19
12.5.1940, kirje äidilleen 18.5.1940
152 Keinonen 1970, 11-17. 
153 Sota-arkiston m
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hakemalla onnistuin kuitenkin vielä löytämään kolme eskadroonan miestä, jotka oli 
tietokannassa merkitty eri yksikköön kuuluvaksi. Vertailemalla kaikkia kolmea lähdettä, 
totesin sotapäiväkirjan olevan kaikista tarkoin lähde ja päädyin kaatuneiden osalta sen 
esittämään lukuun kahdeksantoista.154
 
Haavoittuneiden määrässä huomasin suuria eroavaisuuksia omien lähteitteni ja aiemman 
tutkimuksen väliltä. Haavoittuneiden osalta ongelmana on varmasti se, että mitä on pidetty 
tarpeeksi vakavana haavoittumisena luokiteltavaksi ”virallisesti” haavoittuneeksi. Osa 
lievemmin haavoittuneista on varmasti parannellut haavojaan oman yksikön mukana, 
toimimalla vaikkapa kipinämiehenä. Esimerkiksi epäsuorasta tulesta ”tärähtäneistä” miehistä 
ytyy maininta sotapäiväkirjasta, mutta ilmeisesti he pysyivät siitä huolimatta oman yksikön 
ollut 
htään haavoittunutta. Vaikea haavoittuminen lähellä vihollisjoukkoja ja kaukana omasta 
äkintähuollosta vaati monen miehen hengen.155
lö
mukana. Kuolleiden osalta tilanne on tietenkin selvempi, mutta haavoittuneiksi merkittyjä on 
kuollut myöhemmin saamiinsa vammoihin, kuten ilmeisesti kornetti Eero Verho, joka 
haavoittui vaikeasti aivan sodan lopussa. 
 
Heti sodan ensimmäinen viikko oli raskas eskadroonalle, sillä se menetti Artahuuhdan ja 
Näätäojan taisteluissa kaksi miestä kuolleina ja neljä haavoittuneina (ks. kaavio 4). 
Seuraavien viikkojen partiointivaiheesta yksikkö selvisi vain muutamalla haavoittuneella, 
mutta hyökkäykset Uomaan suunnalla vaativat seitsemän miehen hengen. Oli Ilmeisesti 
hyökkäystehtävälle ominaista, että tappiot olivat nimenomaan kaatuneita, eikä joukossa 
y
lä
 
                                                 
154 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja. Spk 2179-2182 SArk; Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk. 
155 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja. Spk 2179-2182 SArk; Katso myös liite 3. 
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Kaavio 4. Eskadroonan tappiot viikoittain.156
 
 
 
Helmikuun partiointivaihe Kollaan rintamalinjan sivustoilla oli kaiken kaikkiaan taas 
rauhallista aikaa eskadroonalle, jolloin se menetti vain kaksi miestä kaatuneina ja yhden 
haavoittuneena. Kaikista sotakuukausista olikin helmikuu kaikkein rauhallisin. Tilanne 
muuttui kuitenkin dramaattisesti maaliskuun alussa, kun Neuvostoliitto aloitti 
suurhyökkäyksen Kollaalla. Raskaat taistelut ja ennen kaikkea uuvuttava tykistön ja 
kranaatinheittimistön tuli söivät eskadroonan vahvuudesta pois seitsemän miestä kaatuneina 
 kolmekymmentä haavoittuneina. Sodan viimeiset kaksi viikkoa olivatkin eskadroonalle ne 
vaikeimmat ja sodan lopussa ei yksikössä esimerkiksi ollut enää yhtään upseeria rivissä, 
koska Keinonen ja Verho haavoittuivat sinä aikana ja Latvus taas oli poissa sairauden 
takia.157
 
Kaatuneiden määrä jakaantui melko tasaisesti eri joukkueiden osalle (ks. taulukko 10). 
Toimitusjoukkueesta menehtyi yksi mies toimitusryhmästä ja toinen eläinlääkintäryhmästä. 
Kiväärijoukkueista eniten kärsi Eero Verhon II joukkue, josta kaatui yhteensä kuusi miestä. 
Olavi Latvuksen I joukkueesta ja Yrjö Keinosen III joukkueesta kaatui molemmista viisi 
miestä. Huomioitavaa on kuitenkin II joukkueen 1. ryhmä, josta kaatui kaikkiaan viisi miestä 
                                                
ja
 
156 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk; Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 30.11.1939-13.3.1940. 
Spk 2179-2182 SArk. 
157 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 1.2.-13.3.1940. Spk 2180-2181 SArk. 
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eli enemmän kuin I ja III joukkueesta yhteensä. Kolme näistä alikersantti Matti Pesosen 
ryhmän miehistä kaatui tammikuussa Uomaan seudun taisteluissa ja kaksi maaliskuun 
ä 
3 miestä (ks. taulukko 11). Keinosen joukkue kärsi erityisesti tappioita maaliskuun alun 
ovissa taisteluissa ja tykistömoukaroinnissa, menettäen niissä 11 miestä riveistään. I ja II 
ukkue kärsivät molemmat kahdeksan haavoittuneen tappiot, joista suurin osa myöskin 
alkupäivinä Kollaanjoen rintamalla neuvostoliittolaisten suurhyökkäyksen alkupäivinä.158
 
Taulukko 10. Kaatuneet joukkueittain.159
 
 
Haavoittumisten osalta eniten tappioita kärsi Keinosen III joukkue, josta haavoittui yhteens
ups au m yht. % kaatuneista
KomentoR.
I joukkue 1 4 5 28 %
II joukkue 6 6 33 %
III joukkue 5 5 28 %
Toim. joukkue 1 1 2 11 %
Yhteensä 2 16 18 100 %
1
k
jo
maaliskuun alkupäivinä. Komentoryhmä menetti haavoittuneena yhden lähetin ja 
toimitusjoukkue taas neljä toimitusryhmän miestä. Kolmen haavoittuneen sijoittuminen 
eskadroonassa on epäselvää.160
 
Taulukko 11. Haavoittuneet joukkueittain.161
ups au m yht. % haavoittuneista
KomentoR. 1 1 3 %
I joukkue 4 4 8 22 %
II joukkue 1 2 5 8 22 %
III joukkue 1 3 9 13 35 %
m.joukkue 4 4 11 %
ematon 3 3 8 %
Toi
Tunt
Yhteensä 2 9 26 37 100 %
                                                 
158 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 30.11.1939-13.3.1940. Spk 2179-2182 SArk. 
159 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk; Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 30.11.1939-13.3.1940. 
Spk 2179-2182 SArk; Menehtyneiden tietokanta. 
iehistöluettelo P 1861:6 SArk; Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 30.11.1939-13.3.1940. 
160 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 30.11.1939-13.3.1940. Spk 2179-2182 SArk. 
161 Esk./Kev.Os.12:n m
Spk 2179-2182 SArk.  
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Tarkastellessa kaatuneiden ja haavoittuneiden määrä kotikunnittain (ks. taulukko 12) voi 
niiden todeta jakautuneen melko tarkasti kotikuntaosuuksien mukaisesti. Liperiläisiä, joita 
henkilöstöstä oli noin kolme neljännestä, menehtyi taisteluissa neljätoista henkilöä eli 78 
prosenttia kaikista kaatuneista. Myös haavoittuneista suurin osa oli kotoisin Liperistä. 
uhteellisesti ottaen polvijärveläiset kärsivät kuitenkin kaikista eniten. Kuudesta eskadroonan 
sa ja yksi haavoittui. Seuraavaksi eniten tappioita 
 
n 
skadroonasta onnistui haavoittumaan kahteen kertaan: ensimmäisen kerran jo Näätäojan 
S
polvijärveläismiehestä kolme kuoli taisteluis
kärsivät kuusjärveläiset, joiden kahdeksasta miehestä yksi kuoli ja kolme haavoittui.
Kuusjärveläiset ja polvijärveläiset olivat sijoitettuina sekaisin joukkueisiin ja ryhmiin, joten 
suuria tappio-osuuksia ei voi selittää yksittäisillä taistelutilanteilla.162
 
Haavoittuneista kolmen kotikunta on tuntematon. He tulivat eskadroonaan ilmeisesti 
täydennysmiehinä, eikä heistä löydy muuta tietoa kuin sotilasarvo, sukunimi ja etunime
etukirjain. Täydennysmiesten joukossa oli myös ratsumies Laukkanen, joka ainoana miehenä 
e
taistelussa ja toisen kerran maaliskuun alun rajuissa puolustustaisteluissa.163
 
Taulukko 12. Kaatuneet ja haavoittuneet kotikunnittain.164
Kotikunta ups au m yht. % kaat. ups au m yht. % haav.
Kuusjärvi 1 1 6 % 3 3 8 %
Leppävirta 1 1 3 %
Liperi 2
Kaatuneet Haavoittuneet
12 14 78 % 7 19 26 70 %
Mellilä 1 1 3 %
Polvijärvi 3 3 17 % 1 1 3 %
Ruskeala 1 1 3 %
Savonranta 1 1 3 %
Tuntematon 3 3 8 %
Yhteensä 2 16 18 100 % 2 9 26 37 100 %
 
 
 
                                                 
162 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk. 
164 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk; Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 30.11.1939-13.3.1940. 
Spk 2179-2182 SArk. 
163 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo P 1861:6 SArk. 
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Eskadroonan kärsimien tappioiden vertaaminen toisiin alueella toimineisiin yksiköihin on 
aalta erisuuruisten määrävahvuuksien osalta. 
Yleensä tehdyissä vertailuissa on myös käytetty pataljoonia ja sitä suurempia osastoja, joten 
perusyksikkötasolla vertailu on sen vuoksi hankalaa. Eskadroonien kokoonpanoon kuului vain 
kolme ratsujoukkuetta, ja sen määrävahvuudeksi oli määritetty 138 henkilöä. 
Jalkaväkikomppanian kokoonpano taas oli hieman suurempi sen sisältäessä neljä 
kiväärijoukkuetta ja yhteensä lähes 200 henkilöä. 
 
Taulukko 13. Tappioiden vertailua yksiköittäin.165
änä aikana komppania menetti ensin Koirinojalla kaksi miestä kaatuneina ja 24 
 se joutui edellä 
ainittuihin kuluttaviin rintamataisteluihin, joilta eskadroona onnekseen säästyi. 
tti suurimman osan tappioista.  
oisaalta kiinteissä asemissa käydyissä puolustustaisteluissa haavoittuneiden evakuointi oli 
helpompaa kuin partiotaisteluissa keskellä korpea. Tästä syystä vaikeasti haavoittuneilla oli 
paremmat mahdollisuudet selvitä hengissä, mikä näkyykin vertailtaessa kaatuneita ja 
melko hankalaa erilaisten laskentatapojen ja tois
 
 
Eskadroonan sisaryksikkö, polkupyöräkomppania, menetti kaatuneina yhtä paljon miehiä kuin 
eskadroonakin, mutta haavoittuneina sen tappiot olivat yli kaksi kertaa suuremmat (ks. 
taulukko 13). Polkupyöräkomppanian tappiot syntyivät pääosin tammi-helmikuun aikana, kun 
se ensin kävi asemasotaa Koirinojan tienhaaran itäpuolella olevalla kukkulalla yli kuukauden 
päivät ja sitten maaliskuun vaihteessa kävi puolustustaistelua Pitkärannan pohjoispuolella. 
T
haavoittuneina sekä Pitkärannassa kahdeksan kaatuneina ja 45 haavoittuneina. Näiden kovien 
tappioiden johdosta nelijoukkueinen komppania jouduttiin maaliskuun alussa, täydennyksistä 
huolimatta,  jakamaan uudelleen 2,5 joukkueeseen.166  
 
Polkupyöräkomppanian suuremmat tappiot johtunevat pääosin siitä, että
m
Rintamataisteluissa nimenomaan vihollisen epäsuora tuli aiheu
T
haavoittuneita. 
                                                 
165 Esk./Kev.Os.12:n sotapäiväkirja 30.11.1939-13.3.1940. Spk 2179-2182 SArk; PPK/Kev.Os.12:n 
imintakertomus P 1861:6 SArk. 
toimintakertomus P 1861:6 SArk; Jylhä 2004. 
166 PPK/Kev.Os.12:n to
Yksikkö Kuolleita Haavoittuneita
Esk./Kev.Os.12 18 38
PPK/Kev.Os.12 18 89
1./JR 34 23
5./JR 34 19
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Jalkaväkikomppanioista on vertailuun otettu Jalkaväkirykmentti 34:n ensimmäinen ja viides
komppania, joiden tiedot kaatuneista perustuvat Kari Jylhän seminaarityössään esittämiin
lukuihin. Jylhän mukaan rykmentin ensimmäinen komppania, joka taisteli yhdessä 
eskadroonan kanssa ja sille alistettunakin Uomaan suunnalla, kärsi sodassa 23 miehen tappiot 
kaatuneina. Luutnantti Viljam Toiviaisen viides komppania, jonka kanssa yhdessä eskadroon
oli taistellut Artahuuhdassa, menetti kaatuneina 19 miestä. Suhteutettuna miesmäärään näistä 
neljästä yksiköstä eniten kaatui miehiä eskadroonasta ja ensimmäisestä komppaniasta, vaikka 
erot kahteen muuhun komppaniaan jäävät pieniksi.167
 
 
a 
0 Kollaalle saapunut Kevyt Osasto 23.168 
äiden lisäksi muita taisteluihin osallistuneita kevyitä joukkoja olivat Ratsuväkiprikaati, 
Viimeksi mainitut olivat kuitenkin niin 
n tehtävänkuva erosi divisioonien keveistä 
169
n ja historialtaan melko samanlaisia, sillä 
olemmat olivat jo ylimääräisten harjoitusten aikana perustettuja kenttä-armeijan osastoja. 
 
 
 
4.3. Vertailua muihin yksiköihin 
 
Eskadroonan henkilöstöä ja toimintaa vertaillakseni olen ottanut tarkasteluun myös muita 
vastaavissa olosuhteissa toimineita kevyiden osastojen yksiköitä. Laatokan Karjalassa taisteli 
talvisodan aikana kaikkiaan kolme kevyttä osastoa. Sodan alusta lähtien toiminnassa olleet 
Kevyet Osastot 12 ja 13 sekä helmikuussa 194
N
Sissipataljoonat 3 ja 4 sekä Jääkäripataljoonat 1 ja 4. 
sanottuja ylijohdon keveitä joukkoja, joide
osastoista, enkä ole sen takia ottanut niitä vertailuun.
 
Kevyet Osastot 12 ja 13 olivat henkilöstöltää
m
Niiden henkilöstöt olivat ikäjakauman ja siviilisäädyn osalta hyvin lähellä toisiaan. 
Molemmat osastot olivat myös olleet sodan alusta lähtien melko samankaltaisissa tehtävissä 
hoitaen divisiooniensa tiedustelua ja tehden rintamantakaisia iskuja. Kevyt Osasto 23 sen 
sijaan oli perustettu vasta sodan sytyttyä Kevyen Täydennyspataljoonan pohjalle. Sen 
henkilöstö sisälsi sekä nuoria asevelvollisia että vanhempia reserviläisiä, joten ikärakenteen 
                                                 
167 Jylhä 2004. 
168 Kilkki 1991, 36-39. 
169 Talvisodan historia osa 3. 
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suhteen se oli epäyhtenäisempi. Osaston osallistuminen talvisotaan jäi myös huomattavasti 
lyhemmäksi kestäen vain kolme viikkoa sodan lopulla.170
 
Lähimmän vertailukohdan tarjoaa tietenkin eskadroonan sisaryksikkö, Kevyt Osasto 12:n 
polkupyöräkomppania. Luutnantti Veikko Lounilan johtama yksikkö koottiin ylimääräisten 
harjoitusten alkaessa Savonlinnassa, jossa se majoittui ensiksi työväentalolle. Sieltä 
komppanian matka vei Leppäsyrjän kautta Loimolaan ja marraskuun alussa Annantehtaalle. 
Sodan alussa osa polkupyöräkomppaniasta osallistui samoihin viivytystaisteluihin 
Artahuuhdan suunnalla kuin eskadroonakin. Pääosa oli kuitenkin komennettuna Niemisen 
kylän suunnasta tulevan tien varteen, jossa he kokivat tulikasteensa. Suomalaisten joukkojen 
uojärven suunnassa tapahtuneen nopean vetäytymisen takia komppania siirrettiin joulukuun 
äädessä sinne puolustukseen käskettiin 
omppania siirtymään takaisin Kollaanjoen länsipuolelle.172
iivytysvaiheen päätyttyä polkupyöräkomppania toimi Kollaanrintaman sivustojen 
a kuin oikeallakin reunalla. Sen tehtäviin kuului kiinteän 
ntaman ulkopuolille jäävien alueiden partiointi sekä vihollisen selustayhteyksien 
                                                
S
2. päivänä Annantehtaalle Karatjoen eteläpuolelle, jossa sen tuli suojata Suvilahden suunnalla 
taistelevien joukkojen vasenta sivustaa.171
 
Saarrostusuhkan takia myös Annantehtaan asemat oli jätettävä ja polkupyöräkomppanian 
käskettiin siirtyä aina Näätäojalle asti. Epäselvän tilanteen takia yksikköä siirreltiin 
seuraavien päivien ja öiden aikana rintaman takana paikasta toiseen, kuten eskadroonaakin. 
Joulukuun 5. päivänä polkupyöräkomppania osallistui muun kevyen osaston kanssa 
hyökkäykseen kohti Näätäojaa, mutta eskadroonan j
k
 
V
varmistustehtävissä niin vasemmall
ri
häiritseminen. Partiointivaihetta kesti joulukuun lopulle asti, jonka jälkeen 
polkupyöräkomppania komennettiin 13. Divisioonan vastuualueelle. 12. Divisioonan 
alaisuuteen yksikkö palasi vasta sodan viimeisiksi päiviksi.173
 
Uudella toiminta-alueellaan Ala-Lavajärven maastossa polkupyöräkomppania liittyi jälleen 
kevyen osaston yhteyteen, johon oli nyt liitettynä myös reservin luutnantti Toivo Närhisen 
 
170 Kev.Os.12:n toiminnan pääpiirteet P 1861:6 SArk; Kev.Os.13:n sotapäiväkirja 30.11.-13.12.1939. Spk 2186 
SArk; Kev.Os.23:n sotapäiväkirja 3.11.1939-13.3.1940. Spk 2193 SArk. 
.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
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171 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
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johtama Jalkaväkirykmentti 35:n ensimmäinen komppania. Samoihin aikoihin osastoon 
liitettiin myös reservin luutnantti Mauri Tuhkasen johtama Jalkaväkirykmentti 36:n kahdeksas 
omppania. Nämä kolme komppaniaa muodostivat sitten kevyen osaston rungon aina sodan 
i Koirinojan varteen, noin kolmen 
ilometrin päähän Lemetin tiestä länteen. Sieltä Lounilan piti johdattaa komppaniansa sekä 
stynyt karkottamaan sitä. Polkupyöräkomppania ja 
uhkasen komppania onnistuivat myös seuraavina päivinä torjumaan vihollisen 
outui torjumaan useita vihollisen 
hyökkäysyrityksiä, ja näissä taisteluissa panssarintorjuntatykki teki liikuntakyvyttömäksi 
k
loppumiseen asti, kun eskadroona oli erotettuna joukko-osastostaan.174
 
Polkupyöräkomppania osallistui 9. tammikuuta aamulla hyökkäykseen Lemetin tien 
eteläpuolelle, edeten ryhmityksessä äärimmäisenä oikealla. Tietä pitkin kulkenut vihollisen 
panssariauto kuitenkin pysäytti komppanian etenemisen tien varteen ja aiheutti kolmen 
miehen kaatumisen ja kahdeksan haavoittumisen. Polkupyöräkomppania vetäytyi 
haavoittuneet mukanaan takaisin lähtöasemiin. Komppanian kohtaamasta vastarinnasta 
kuultuaan käski osaston komentaja sen siirtyä vasemmalle ja seurata muita komppanioita, 
jotka olivat päässeet tien yli. Illansuussa yksikkö pääs
k
kaksi jalkaväkikomppaniaa Koivuselän itäpuolelle.175
 
Tammikuun 10. päivänä hyökkäys jatkui Koirinojan tien katkaisemiseksi ja majuri Luikin 
joukot jaettiin kahteen hyökkäysosastoon. Oikealla puolella hyökkäävään Osasto Lounilaan 
kuului polkupyöräkomppanian lisäksi reservin luutnantti Tuhkasen komppania ja vasemmalla 
hyökkäävään Osasto Bomaniin kuului yksi jalkaväkipataljoona. Majuri Luikin reserviksi jäi 
reservin luutnantti Närhisen komppania. Osasto pääsi yllättäen maantien varteen Koirinojan 
tienhaaran itäpuolella olevalle kukkulalle, jonka länsiosa oli vihollisen miehittämä mutta 
varsinainen kukkula varmistamaton. Vihollinen havaitsi hyökkäävän osaston vasta kun se oli 
jo päässyt kukkulalle eikä sitten enää py
T
hyökkäysyritykset.176
 
Näissä asemissa Polkupyöräkomppania sitten taisteli omaa asemasotaansa aina helmikuun 26. 
päivään asti. Komppania puolusti 200 metriä leveää rintamaa ja sille oli alistettuna kolme 
konekivääriä ja yksi panssarintorjuntatykki sekä yhteistoiminnassa kevyt 
kenttäkanuunapatteri. Asemasodan alkupäivinä komppania j
                                                 
174 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
175 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
176 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
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yhdeksän hyökkäysvaunua ja useita henkilö- ja kuorma-autoja. Linnoitetuissa asemissa ei 
 oli kerrallaan vuorokauden 
semissa ja yksi joukkue lepäämässä vuorollaan kaksitoista tuntia. Polkupyöräkomppaniasta 
usasemansa Koirinojan 
enhaarassa ja siirtyi seuraavana päivänä osaston muiden komppanioiden kanssa uuteen 
 pakko muuttaa asemia edullisempaan 
ohtaan ja aloitettava linnoitustyöt.179
                                                
vihollisen jalkaväkiaseet juuri haitanneet, mutta epäsuoran tulen merkitys kasvoi molemmin 
puolin. Polkupyöräkomppaniaa haittasikin krooninen raskaiden aseiden puute, kun 
tykkipatteria alkoi vaivata ammusten puute ja kun kranaatinheittimistöä ei ollut saatavilla.177
 
Puolitoista kuukautta kestänyt asemasota sujui rutiininomaisesti siten, että kolmeen 
joukkueeseen supistetusta komppaniasta kaksi joukkuetta
a
kaatui tuona aikana vain yksi mies, mutta epäsuoran tulen takia 21 miestä haavoittui. 
Tappioihin kuului myös majuri Luikin kaatuminen 12. helmikuuta, jonka jälkeen luutnantti 
Veikko Lounilasta ja tuli kevyen osaston komentaja ja luutnantti Vilho Lavikaisesta 
polkupyöräkomppanian päällikkö.178
 
Helmikuun 26. päivän aamuna polkupyöräkomppania luovutti puolust
ti
tehtävään Pitkärannan pohjoispuolella. Siellä komppania otti vastaan puolustusasemat 
Jalkaväkirykmentti 69:n joukoilta. Polkupyöräkomppanian asemat tulivat kukkulalle 76.6 ja 
sen molemmin puolin, noin 400 metriä leveälle kaistalle. Vasemmalla puolella oli asemissa 
luutnantti Tuhkasen ja oikealla luutnantti Närhisen komppania, jota tosin johti vänrikki 
Heiskanen. Uudet asemat olivat linnoittamattomat, ja vihollisen asemat olivat käsikranaatin 
heittoetäisyydellä. Huonon näkyvyyden takia komppanian oli myös käytettävä tiheää 
ryhmitystä, ettei vihollinen pääsisi yllättämään. Tiheän ryhmityksen takia vihollisen 
epäsuoran tulen vaikutus oli suuri ja komppania menetti ensimmäisenä päivänä 4 miestä 
kaatuneina ja 29 haavoittuneina. Tämän jälkeen oli
k
 
Suurten tappioiden takia tilanne pysyi kuitenkin edelleen uhkaavana ja linnoitustöitä 
jatkettiin. Helmikuun 28. päivänä luutnantti Lavikainen lähti lomalle ja luovutti päällikkyyden 
vänrikki Helasvuolle. Komppania jatkoi näissä asemissa aina 8. maaliskuuta asti, jolloin 
Kevyt Osasto 12:n tilalle tuli Kevyt Osasto 13 ja polkupyöräkomppania luovutti asemansa 
luutnantti Kiviperän eskadroonalle. Polkupyöräkomppania hiihti päiväksi lepoon Koirinojan 
 
v.Os.12:n toiminnan pääpiirteet P 1861:6 SArk. 
177 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
178 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk; Ke
179 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
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varteen, jossa se sai myös täydennyksenä 3 aliupseeria ja 47 miestä. Täydennysmiehet olivat 
kuitenkin pääosaltaan melko iäkkäitä ja valtaosalla oli lisäksi huono hiihtotaito. 
Täydennyksen jälkeen komppania jaettiin uudelleen kahteen ja puoleen joukkueeseen ja 
kuhunkin ryhmään sijoiteltiin yhdestä kolmeen täydennysmiestä.180
n 
olkupyöräkomppanialla alkoi puolitoista kuukautta kestänyt asemasotavaihe samaan aikaan, 
avon sotilasläänin reserviläisistä koottu Kevyt Osasto 13 perustettiin 14. lokakuuta 
                                                
 
Tammikuun 9. ja 10. välisenä yönä kevyen osaston komppaniat kuljetettiin kuorma-autoilla 
Loimolanjoen itäpuolelle. Toisten komppanioiden joutuessa suoraan rintamalle sai 
polkupyöräkomppania olla levossa 12. maaliskuuta asti. Sitten komppania siirtyi lomalta 
palanneen luutnantti Lavikaisen johdolla varmistusmiehitykseen Suovanjärven eteläpuolelle 
maantien ja rautatien alueelle, josta käsin se myös suoritti partiointia rauhan tuloon asti.181
 
Kevyt Osasto 12:n polkupyöräkomppanian tehtävät oli tammikuun puoliväliin asti siis melko 
samanlaisia kuin eskadroonallakin. Molemmat osallistuivat sodan alussa viivytystaisteluihin, 
sitten partiointiin ja vuoden vaihteessa olivat mukana hyökkäysoperaatioissa. Tämän jälkee
p
kun eskadroona palasi partiointitehtäviin Kollaalle. Polkupyöräkomppanian tehtävät olivatkin 
sodan loppupuolen ajan selvästi puolustuksellisempia kuin eskadroonan ja jouduttuaan 
sitoutumaan kiinteisiin asemiin se myös kärsi eskadroonaa huomattavasti suuremmat tappiot. 
Joulukuun alussa tapahtuneen Näätäojalle suuntautuneen hyökkäyksen jälkeen 
sisaryksiköiden tiet erosivat ja yhteen kaikki Kevyt Osasto 12:n yksiköt palasivat vasta sodan 
päätyttyä.182  
 
S
Kuopiossa lukuunottamatta sen eskadroonaa, joka perustettiin Mikkelissä. Osaston komentaja 
toimi koko talvisodan ajan ratsumestari Lauri Molander, polkupyöräkomppanian päällikkönä 
luutnantti Jukka Sammalkorpi ja eskadroonan päällikkönä ensin luutnantti Aaro Kiviperä ja 
myöhemmin luutnantti Ossi Rajasaari. Osasto toimi sodan alkaessa reservitehtävässä Salmin 
länsipuolella, josta se viivytysvaiheen aikana siirtyi ensiksi asemiin Uuksunjoen linjalle ja 
sitten divisioonan käyttöön Nietjärvelle. Sieltä käsin osasto lähetti useita tiedustelupartioita ja 
 
180 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
181 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
182 PPK/Kev.Os.12:n toimintakertomus P 1861:6 SArk. 
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ylläpiti kosketusta eteneviin neuvostoliittolaisjoukkoihin ennen kuin 10. päivä joulukuuta 
komennettiin armeijakunnan reserviksi Maisulaan.183
 
Viivytysvaiheen päätyttyä IV Armeijakunta sai vihollisen etenemisen pysähtymään Kitilän 
dustalle ja alkoi suunnitella sen tuhoamista vastahyökkäyksillä. Joulukuun puolivälin 
tammikuuta aloitettuun 
yökkäykseen Kevyt Osasto 13 osallistui osana eversti Hannukselan komentamaa 
ä ja 
sallistui sitten yhdessä Jalkaväkirykmentti 39:n ensimmäisen pataljoonan kanssa 
tähän vaan sitä jatkettiin edelleen Laatokan rannan suuntaisesti kohti Pitkärantaa. Tähän 
                                                
e
tienoilla Kevyt Osasto 13 oli armeijakunnan reservinä hyökkäyksissä Käsnäselän-Lemetin 
tielle ja muutamaa päivää myöhemmin Mitroa ja Ruhtinaanmäkeä vastaan. Tapanin päivänä 
aloitetussa operaatiossa kevyt osasto osallistui idästä päin hyökkäykseen Ruhtinaanmäkeä 
vastaan.184
 
Kolmen laihoin tuloksin päättyneen vastahyökkäyksen jälkeen IV Armeijakunta piti 
tammikuun 1940 alussa muutaman päivän hengähdystauon. Sinä aikana suunniteltiin 
kuitenkin uusi, tavoitteiltaan entisiä pidemmälle menevä hyökkäysoperaatio vihollisen 18. ja 
168. Divisioonien saartamiseksi ja tuhoamiseksi. Tähän 6. 
h
Taisteluosasto Mehiläistä. Tämän taisteluosaston tehtävä oli ensivaiheessa vallata 
Repokankaan ja Rämeenojan alueen, minkä jälkeen sen tuli olla valmiina jatkamaan 
hyökkäystä länteen tai etelään.185
 
Tässä suomalaisten suuressa vastahyökkäyksessä Molanderin osasto toimi ensin reservin
o
hyökkäykseen Itäistä Lemettiä vastaan. Kylän valtaaminen epäonnistui, mutta Lemetin kylien 
välinen tieyhteys saatiin poikki. Kevyt Osasto 13 yritti vielä seuraavana päivänä kylän 
valtausta yhdessä Osasto Vaa’an kanssa, mutta puolustus oli edelleen liian vahva. Lemetistä 
osasto komennettiin seuraavaksi Jääkäripataljoona 4:n avuksi Pukitsanmäkeen.186  
 
IV Armeijakunnan hyökkäys eteni aina Laatokan rantaan asti, jonka seurauksena vihollisen 
168. ja 18. Divisioonat sekä 34. Hyökkäysvaunuprikaati olivat saarrettuna Kitilän 
”suurmottiin” ja useampiin pienempiin motteihin. Hyökkäystä ei kuitenkaan lopetettu vielä 
 
183 Kev.Os.13:n sotapäiväkirja 29.11.-13.12.1939. Spk 2186 SArk; Kev.Os.13:n miehistöluetteloita P P6982/4 
SArk. 
4. 
184 Talvisodan historia osa 3, 52-62. 
185 Talvisodan historia 3, 76-79; Juutilainen 1985, 143-14
186 Talvisodan historia osa 3, 76-83. 
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liittyen komennettiin Kevyt Osasto 13 tammikuun 12. päivänä Pukitsanmäeltä Nietjärvelle, 
josta käsin sen tuli lähettää vahvoja taisteluosastoja Pitkärannan-Koivusillan tielle.187  
 
Kartta 5. Tilanne Pitkärannan suunnalla sodan lopussa. 
 
 
Lähde: Talvisodan historia 3, 120. 
 
Nyt eversti Pietari Autin Taisteluosasto Lohikäärmeen komentoon siirtyneen kevyen osaston 
tuli myös suojata hyökkäävien joukkojen vasenta sivustaa. Kuitenkin jo seuraavana päivänä 
kevyt osasto liitettiin majuri Ruusuvuoren komentamaan Taisteluosasto Ruusuvuoreen, jonka 
htävänä oli hyökätä Pitkärantaa kohti. Tammikuun 15. päivänä Kevyt Osasto 13 pääsi 
yhdessä Jalkaväkirykmentti 38:n ensimmäisen pataljoonan kanssa etenemään 
Härkösenlammelle asti eli vain muutamia kilometriä Pitkärannan pohjoispuolelle. Kahta 
nta joutui keskeyttämään Pitkärantaa kohden 
te
päivää myöhemmin IV Armeijakunnan esiku
                                                 
187 Talvisodan historia 3, 79-85. 
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tehtävät hyökkäykset vihollisen määrätietoisen puolustautumisen ja yhä kiristyneemmän 
pakkasen takia.188
 
Suuren vastahyökkäyksen myötä suomalaisten puolustusasemat oli työnnetty kauas aina 
Pitkärannan edustalle asti, mutta selustaan oli jäänyt kaksi vihollisen divisioonaa ja yksi 
hyökkäysvaunuprikaati. Suomalaisten pyrkiessä tuhoamaan näitä motteja yrittivät 
euvostoliittolaiset yhtä tarmokkaasti vapauttaa näitä pulaan joutuneita joukkojaan. Kevyt 
tamaan 
evyt Osasto 13:n lisäksi vain Jalkaväkirykmentti 38:n ensimmäinen pataljoona.189
evyt Osasto 13:n toiminnan talvisodan aikana voisi oikeastaan jakaa kolmeen vaiheeseen. 
Ensimmäisessä vaiheessa osasto osallistui reilun viikon kestäneisiin viivytystaisteluihin 
Pitkärannan Salmin suunnalla. Toisen kokonaisuuden muodostaa joulukuun puolivälistä 
tammikuun puoliväliin kestänyt vastahyökkäyksien aika ja kolmannen jakson Pitkärannan 
edustalla käydyt puolustustaistelut tammikuun puolivälistä aina sodan loppuun asti. 
Ensimmäiseen vaiheen tehtävissä korostuivat viivytystaistelun käyminen sekä vihollisen 
toiminnan tiedustelu ja kosketuksen ylläpitäminen eteneviin vihollisiin. Toisen vaiheen aikana 
taas osasto toimi alkuun reservitehtävissä, mutta osallistui sitten niin hyökkäysalueen 
tiedusteluun kuin varsinaisiin hyökkäysoperaatioihin, kuten esimerkiksi Itäistä Lemettiä 
vastaan. Kolmannessa vaiheessa taas Kevyt Osasto 13 kävi puolustussotaa hyökkääviä 
neuvostoliittolaisjoukkoja vastaan. Näissä kaikissa kolmessa vaiheessa osaston tehtävät 
vaihtelivat hieman keskenään, joskin partioinnilla oli suuri osuus kaikissa.  
 
Kevyt Osasto 12:sta  ja 13:sta verrattaessa on huomion arvoista se, kuinka paljon 
keskitetymmin Kevyt Osasto 13 toimi talvisodassa. Käytännössähän Kevyt Osasto 12:n 
eskadroona toimi lähes koko sodan ajan itsenäisenä yksikkönä, jota siirrettiin alueelta toiselle 
ja jota alistettiin usein jalkaväkipataljoonille. Kevyt Osasto 13 sen sijaan toimi koko sodan 
                                                
n
Osasto 13:n taistelikin koko sodan loppuajan IV Armeijakunnan puolustuksen ”ulkorajoilla” 
Pitkärannan ja Nietjärven suunnilla pyrkien torjumaan vihollisen avustusyritykset saarroksiin 
jääneiden joukkojensa auttamiseksi (ks. kartta 5). Erityisen ankariksi taistelut kävivät 
maaliskuun alkupuolella, jolloin neuvostoliittolaisten määrällinen ylivoima puolustajiin 
nähden kasvoi edelleen. Kun vielä Pitkärannan suunasta irrotettiin sodan viimeisten päivien 
aikana runsaasti joukkoja muualle, jäi Laatokan ja Nietjärven välistä kannasta puolus
K
 
K
 
120-121. 
188 Talvisodan historia 3, 79-85. 
189 Talvisodan historia osa 3, 84, 
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ajan huomattavasti yhtenäisemmin, kun sen yksiköitä ei erotettu niin pitkiksi ajoiksi 
toisistaan. Näitä kahta kevyttä osastoa verratessa korostuu myös 12. ja 13. Divisioonien 
erilaiset roolit IV Armeijakunnan taisteluissa. 12. Divisioona taisteli koko sodan ajan 
huomattavasti puolustavammin ja sen tehtävänä olikin selvästi torjua vihollisen eteneminen, 
mikä näkyi myös Kevyt Osasto 12:n eskadroonan tehtävissä. Sen sijaan 13. Divisioona toimi, 
ainakin joulu-tammikuun hyökkäysvaiheen aikana, huomattavasti aktiivisemmin. Siten myös 
Kevyt Osasto 13:n tehtävissä korostui tuona aikana hyökkäykselliset tehtävät. 
 
Kevyt Osaston 23 sen sijaan erosi kahdesta muusta kevyestä osastosta huomattavasti niin 
henkilöstön, historian kuin organisaationkin osalta. Sen runkohenkilöstönä olivat 
Polkupyörätäydennysrykmentistä ja Ratsuväen Täydennysrykmenteistä komennetut upseerit 
ja aliupseerit. Tätä henkilöstöä täydennettiin myöhäissyksyn 1939 aikana uusilla 
asevelvollisilla sekä kenttäarmeijaan vielä kutsumattomilla vanhemmilla reserviläisillä. 
Mikkelissä toiminut osasto tunnettiin aluksi nimellä 3. Kevyt Täydennyspataljoona, josta se 
vaihtui hetkeksi täydennys Kevyt Osasto 6:ksi ja lopulta joulukuun lopulla Kevyt Osasto 
23:ksi.190
 
Mikkelissä suoritetun koulutusvaiheen jälkeen osasto komennettiin helmikuussa 1940, osana
ollaanjoen suuntaan. Puna-armeijan suurhyökkäyksen takia 23. 
ivisioonan pääosat jouduttiin kuitenkin siirtämään Kannakselle, mutta Kevyt Osasto 23 jäi 
osallistui taisteluihin sodan kolmen viimeisen viikon ajan Kollaanjoen 
ntaman eteläisellä sivustalla. Sen yksiköiden tehtävät olivat hyvin saman kaltaisia kuin 
 
23. Divisioonaa, rintamalle K
D
yhdessä Jalkaväkirykmentti 69:n kanssa Kollaalle. Osasto erosi organisaatioltaan totutusta 
siten, että ratsuväkieskadroona muutettiin kesken koulutusvaiheen polkupyöräkomppaniaksi 
(1.PPK/Kev.Os.23). Sen kokoonpano ja aseistus olivat polkupyöräkomppanian mukaiset, 
mutta komppanian runkohenkilöstö oli ratsuväkikoulutuksen saaneita. Käytännössä hevosista 
tai polkupyöristä ei talvisodankäynnissä ollut hyötyä, joten yksiköstä tehtiin hiihtokomppania. 
Samaan aikaanhan Kevyt Osasto 12:n eskadroonakin oli luopunut hevosistaan ja alkanut 
liikkua etupäässä hiihtämällä.191
 
Kevyt Osasto 23 
ri
Kevyt Osasto 12:n eskadroonankin, joka oli toiminut vastaavassa tehtävässä rintaman 
                                                 
190 Kev.Os.23:n sotapäiväkirja 3.11.-31.12.1939. Spk 2193 SArk. 
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pohjoisella sivustalla. Niihin kuului etupäässä varsinaisen rintamalinjan ulkopuolelle jäävien 
alueiden partiointi, vihollisen toiminnan tiedustelu ja vastahyökkäyksien suorittaminen. 
Maaliskuun 6. päivänä osasto osallistui vielä Taisteluosasto Silpun vastahyökkäykseen, jolla 
yritettiin torjua vihollisen eteneminen ja työntää puolustuslinja Mustaojalle.192
 
Vihollisen suurhyökkäyksen jatkuessa Kollaalla muuttuivat osaston tehtävät yhä enemmän 
vihollisen hyökkäysyritysten torjunnaksi. Maaliskuun 8.-13. päivinä Kevyt Osasto 23:sta ja 
Jalkaväkirykmentti 34:n kolmannesta pataljoonasta muodostettu Osasto Mylly onnistui 
torjumaan päivittäiset vihollisen hyökkäysyritykset Heinätsynlammen länsipuolisessa 
aastossa. Näissä taisteluissa Osasto Mylly ilmoitti aiheuttaneensa viholliselle yli 500 
an ne oli pakko 
eittää tulee siellä missä niitä eniten kaivattiin. Siksi kevyet osastot niin Laatokan kuin 
m
miehen tappiot. Rintamasodankäynnille altistuminen kasvatti myös Kevyt Osasto 23:n 
tappioita aivan samoin kuin Kevyt Osasto 12:n eskadroonankin kohdalla. Suurhyökkäyksen 
myötä vihollinen sitoi etupäässä tiedusteluun ja partioretkiin tarkoitetut kevyet joukot niille 
huonosti soveltuviin torjuntataisteluihin. Näissä oloissa yksiköt eivät pystyneet hyödyntämään 
liikkuvuuttaan ja joutuivat siten enenevässä määrin myös vihollisen raskaiden aseiden 
maalitauluksi.193  
 
Kevyt Osasto 23:n yksiköiden toimet talvisodan viimeisten viikkojen aikana mustuttavat siis 
huomattavasti Kevyt Osasto 12:n eskadroonan taisteluita samaan aikaan. Mutta koska Kevyt 
Osasto 23 ennätti olla rintamalla vain kolmisen viikkoa on tarkempien vertailujen tekeminen 
vaikeaa. Käytännössä tuossa vaiheessa talvisotaa ei ylemmillä esikunnilla ollut enää varaa 
sijoitella yksiköitä niiden optimaalisen käyttötarkoituksen mukaisesti va
h
Kollaankin suunnilla joutuivat niille huonommin soveltuviin puolustustaisteluihin.  
 
Kevyt Osasto 12:n eskadroonan kohdalla on erikoista se, että yksikkö toimi käytännössä 
itsenäisenä eskadroonana koko sodan ajan. Kevyt Osasto 12:n esikunnan komennossa toimi 
eskadroonan sijasta useita jalkaväkikomppanioita, joten osaston ero tavalliseen 
jalkaväkipataljoonaan oli pieni. Syynä tähän yksiköiden sekoittamiseen oli ilmeisesti vain 
ylempien esikuntien kova kiire ja turhien joukkojensiirtojen välttäminen. Tietyllä suunnalla 
taistelevat joukot yksinkertaisesti alistettiin vanhimman upseerin alaisuuteen ja niistä 
                                                 
192 Kev.Os.23:n sotapäiväkirja 11.2.-6.3.1940. Spk 2193 SArk; 1./Kev.Os.23:n sotapäiväkirja 11.2.-6.3.1940. 
Spk 2196 SArk. 
193 Kev.Os.23:n sotapäiväkirja 8.-13.3.1940. Spk 2193 SArk; 1./Kev.Os.23:n sotapäiväkirja 8.-13.3.1940. Spk 
2196 SArk. 
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muodostettiin uusia osastoja. Siten sodan aikana divisioonia, rykmenttejä ja pataljoonia 
jatkuvasti hajoteltiin ja yhdisteltiin ja niistä muodostettiin osastoja ja taisteluosastoja aina 
ulloisenkin tarpeen mukaisesti. Tämä menetelmä oli varmasti nopea ja tilannetta selkiyttävä, 
yntämään hyvää liikkuvuuttaan vihollisen selustaan tehdyissä iskuissa. Eskadroona 
ai siis taistella valtaosan talvisodasta omien vahvuuksiensa mukaisesti ja oikeastaan vasta 
k
mutta huollon kannalta varmasti epätoivoinen. Kevyet Osastot 13 ja 23 pysyivät kuitenkin 
koko sodan ajan huomattavasti tiiviimmin yhdessä kuin Kevyt Osasto 12. 
 
Vertailtaessa Kevyt Osastoihin 12, 13 ja 23 kuuluneita kuutta yksikköä voi Kevyt Osasto 12:n 
eskadroonan todeta taistelleen kevyille joukoille tyypillisimmällä tavalla. Muut yksiköt 
joutuivat eskadroonaa enemmän osallistumaan hyökkäys- ja puolustustaisteluihin, kun taas 
eskadroona sai parhaiten toteuttaa kevyiden joukkojen päätehtävää eli tiedustelua. Lisäksi se 
pääsi hyöd
s
sodan viimeisinä viikkoina joutui kohtaamaan puolustussodankäynnin kirot.  
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5. Karsikosta Kollaalle, Salokylästä siviiliin 
tyksestä ja loi eskadroonaan uskon omista mahdollisuuksista alkaneessa 
odassa. Optimismi tosin joutui pian koetukselle Suojärven puolustuksen  nopeasti luhistuessa 
käykseen 
omaan kylää vastaan. Varsinainen hyökkäysvaihe osoitti Suomalaisten joukkojen 
ritäärisen johtajan 
poistuminen sen sijaan lisäsi joukkueenjohtajien oma-aloitteisuutta ja tässä suhteessa 
 
Kevyt Osasto 12:n eskadroona osallistui merkittävällä tavalla IV Armeijakunnan taisteluihin 
Laatokan Karjalassa ja selviytyi tehtävästään mielestäni vähintäänkin hyvin. Yksikön 
toiminnan talvisodassa voi jaotella kolmeen vaiheeseen: ensiksi sodan alkuvaiheen 
viivytystaistelut Suojärven alueella ja partiointi Kollaan rintaman sivustoilla, toiseksi 
osallistuminen Uomaan suunnalla suomalaisten suureen vastahyökkäykseen ja kolmanneksi 
jälleen partiointivaihe Kollaan rintaman sivustalla ja maaliskuun rajut torjuntataistelut. 
 
Yksikön toiminta alkoi ratsumestari Arnold Majewskin johtamalla menestyksekkäällä 
puolustustaistelulla Artahuuhdassa. Tämä hyvin sujunut tulikaste auttoi pääsemään yli 
suurimmasta jänni
s
ja varsinkin Jalkaväkirykmentti 36:n vastahyökkäyksen päädyttyä pakokauhuun Piitsoinojalla. 
Viikon kestäneen viivytystaistelun jälkeen eskadroonan tehtäväksi tuli partioida juuri 
muodostuneen Kollaanjoen rintaman sivustoilla tiedustellen ja tehden iskuja vihollisen 
kylkiin. 
 
Toisen selkeän kokonaisuuden eskadroonan toiminnassa muodostaa osallistuminen 
Taisteluosasto Valkaman, myöhemmin nimeltään Taisteluosasto Tiikeri, hyök
U
suurimman heikkouden eli raskaan aseistuksen puutteen. Ilman voimakasta tykistön, 
kranaatinheittimistön ja panssarintorjuntatykkien tukea raskaasti varustellun Uomaan kylän 
valtaus epäonnistui. Majuri Yrjö Valkama pääsi onneksi nopeasti tilanteen tasalle ja ohjasi 
joukkonsa suoran hyökkäyksen sijasta kylän saarrostukseen ja Uomaan tien katkaisemiseen 
yllättävillä iskuilla. Tämä uusi rooli sopi paremmin myös eskadroonalle, joka pääsi omaan 
elementtiinsä tuhoisia partioretkiä tekemään. 
 
Kun ratsumestari Majewski komennettiin Jalkaväkirykmentti 34:n ensimmäisen pataljoonan 
komentajaksi siirtyi eskadroonan päällikkyys sen vanhimmalle joukkueenjohtajalle, kornetti 
Eero Verholle. Karismaattisen Majewskin siirtyminen ei kuitenkaan lamaannuttanut yksikön 
toimintaa, vaan uusi päällikkö selviytyi tehtävästään kunnialla. Auto
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neuvotteleva johtamismalli oli lähempänä ylimääräisten harjoitusten aikaista tilannetta. 
men taistelua 
lukuunottamatta. 
 
Puna-armeijan Karjalan kannaksella aloittama suurhyökkäys heijastui myös Kollaanjoen 
linjalle, kun vahvistukseksi luvatun divisioonan siirto peruutettiin. Rintamalla olevat 
pataljoonat pystyttiin siitä huolimatta vaihtamaan, mutta eskadroonalla palvelus jatkui 
siirroista huolimatta ilman lepoa. Kunnon yöunia väsyneet ratsumiehet olisivat kyllä 
tarvinneet, sillä maaliskuussa neuvostojoukot aloittivat armottoman hyökkäyksen myös 
Kollaalla. Seuraavien kahden viikon aikana eskadroona joutui venymään äärirajoilleen tehden 
partiointia, taistellen varmistuslinjalla ja iskien vastaiskuja. 
 
Lähes taukoamaton tykistötuli ja kovat ilmapommitukset aiheuttivat yksikölle suuria 
tappioita, sillä Kollaanjoen linjalla ei ollut kunnollisia asemia, eikä niitä jäiseen maahan 
ehditty kaivaakaan. Ankarien taistelujen ja jatkuvien pommitusten takia miesten väsymys 
vain kasvoi ja teki heidät alttiimmiksi tappioille, mikä edelleen kasvatti jäljellä olevien 
työtaakkaa. Kahden viikon ratkaisutaisteluissa eskadroona menetti kaatuneina seitsemän 
miestä, haavoittuneina kolmekymmentä miestä ja lievemmin haavoittuneena, tai 
”tärähtäneenä”, useita kymmeniä miehiä. Heidän joukossaan olivat myös kaikki 
eskadroonan kolme upseeria, joten yksikön päällikkyyttä hoiti sodan lopussa kersantti Jaakko 
Niemelä. Sodan päättyminen oli pelastus eskadroonalle, joka alkoi viimeisinä päivinä olla jo 
loppuun kulunut. Viimeiseen asti se kuitenkin hoiti velvollisuutensa ja esti vihollisen 
läpimurron Lamankajärven varmistuslinjalta, joka kyllä taipui muttei taittunut. 
 
Eskadroonan menestys johtui ennen kaikkea siitä henkilöstöstä, joka yksikössä talvisodan 
aikana palveli. Valtaosa miehistä oli kotoisin maaseudulta ja työskenteli maa- ja 
metsätalouden ammateissa. He olivat tottuneita luonnossa liikkujia ja myös hyvässä 
ruumiillisessa kunnossa. Nämä molemmat seikat olivat hyvin tärkeitä taisteltaessa Laatokan 
Lopullinen vastuu päätöksistä kuului tosin Verholle, joka siitä syystä sanoi viimeisen sanan. 
 
Kolmannen vaiheen eskadroonan toiminnassa muodosti partiointivaihe Kollaanjoen rintaman 
pohjoisella sivustalla, jota sodan lopussa seurasi neuvostojoukkojen suurhyökkäyksen 
torjuminen. Takaisin Kollaalle siirtymisestä alkoi myös eskadroonan pitkään kestänyt 
yhteistyö Jalkaväkirykmentti 35:n ensimmäisen pataljoonan kanssa. Tämä ajanjakso sujui 
eskadroonalta melko rauhallisesti helmikuun alussa käytyä Ahvenlam
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pohjoispuolen erämaaseuduilla, jossa kiinteitä rintamalinjoja oli vain tiestöjen suunnalla. 
skadroonan toiminta kun tapahtui valtaosin tiestön väliin jäävillä peitteisillä alueilla. Hyvät 
ilöstö 
nsi toisensa. Olihan valtaosa kotoisin Liperin kunnasta ja myös asepalveluksen yhdessä 
 lukuunottamatta vanhemmat miehet kuitenkin palvelivat toimitusjoukkueessa, joten 
arsinaiset taistelutehtävät jäivät nuoremmille. 
limääräisten harjoitusten aikana eskadroonan reserviläiset ennättivät puolentoista 
rajoituksensa ulkona järjestettävälle koulutukselle. Jälkikäteen taas on helppo sanoa, että 
E
luonnossa liikkumisen taidot, esimerkiksi suunnistustaito ja hiihtotaito, olivat näissä oloissa 
onnistuneen toiminnan perusedellytyksiä, sillä ennen varsinaista taistelua joukko piti saada 
toimintakykyisenä kohdealueelle. Talvisaikaan korostui myös kyky pitää itsensä lämpimänä, 
varsinkin silloin kun pakkaset hipoivat –40 astetta, eikä ollut toivettakaan pääsystä lämpimään 
sisämajoitukseen. Näissä olosuhteissa esimiesten tuli huolehtia alaisistaan ja miesten auttaa 
toinen toisiaan. Yhteishenki eskadroonassa oli myös kaikesta päätellen hyvä, ja henk
tu
suorittaneita. 
 
Eskadroonan henkilöstö oli pääsääntöisesti vielä melko nuorta iältään ja myös siten 
soveltuvaa liikkuvaan sodankäyntiin. Valtaosa heistä oli kahdenkymmenen ja 
kolmenkymmenen ikävuoden välimaastossa, joten ikähaitariltaan eskadroona muistutti hyvin 
paljon tämän päivän ammattilaisurheilun joukkueita. Joukossa oli myös vanhempiakin 
henkilöitä, kuten esimerkiksi alikersantti Aarne Puhakka, tuomassa joukkoon kokemusta. 
Puhakkaa
v
 
Kollaanrintaman sivustoilla käyty sodankäynti oli luonteeltaan pienillä, ryhmän tai joukkueen 
kokoisilla, partioilla toimimista, mikä korosti nimenomaan ammattitaitoisten ja oma-
aloitteisten alijohtajien merkitystä. Eskadroonan joukkueenjohtajat  ja ryhmänjohtajat 
selvisivät tässä suhteessa tehtävistään kunnialla. Ryhmänjohtajistahan kaksi kolmasosaa 
kuului myös suojeluskuntajärjestöön, joten heillä oli tukenaan jo rauhanajan harjoituksista 
saadut opit. Ryhmänjohtajat pystyivät myös sujuvasti astumaan joukkueenjohtajan 
saappaisiin, kun eskadroonan upseerien määrä hupeni sodan lopulla. 
 
Y
kuukauden ajan kerrata varusmiesaikana opittuja taitoja ja oppia tuntemaan toisensa entistä 
paremmin. Sinä aikana hitsautui myös muualta tulleet miehet osaksi yksikköä. Viikko-
ohjelma perusteella voisi tietysti todeta, että sotaa edeltäneet viikot olisi voinut hyödyntää 
vielä tehokkaammin lisäämällä koulutustuntien määrää ja kohdentamalla harjoittelua eri 
tavalla. Toisaalta marraskuun lyhenevät päivät ja pimeät illat asettivat varmasti omat 
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ratsain järjestettyä koulutusta oli liikaa, kun tiedetään ettei eskadroona sodan sytyttyä 
juurikaan ratsuja enää käyttänyt. 
 
Viime sotia käsittelevissä muistelmateoksissa nostetaan monesti tiettyjä yksilöitä toisten 
yläpuolelle. Talvisodan Kollaan taisteluita käsittelevissä tarinoissa mainitaan usein muun 
muassa Sota-Ville, Marokon kauhu ja Simo Häyhä. Eskadroonan kohdalla näitä lähes joka 
julkaisussa mainittuja henkilöitä ovat ratsumestari Arnold Majewski, kornetti Yrjö Keinonen 
ja alikersantti Eino Haapalainen. Majewski kuvataan yleensä rämäpäiseksi ja karismaattiseksi 
johtajaksi, joka vähät välittää omasta turvallisuudestaan. Keinonen sen sijaan saa mainetta 
hkeana joukkueenjohtajana, joka omaa myös hyvän taktisen ajattelukyvyn. Haapalainen 
 esiin nostettujen yksilöiden 
oikkeuksellisilla saavutuksilla on voinut olla ratkaisevakin vaikutus johonkin yksittäiseen 
ro
taas mainitaan huikeista yksilösuorituksistaan, joka ainakin Keinosen mukaan nosti hänet 
yksikössä lähes puolijumalan asemaan. Keinonen onkin ollut yksi suuri syy Haapalaisen 
saamaan maineeseen, sillä hän kertoili jo välirauhan aikana alaisinaan oleville varusmiehille 
tarinoita eskadroonan taisteluista ja nosti Haapalaisen saavutukset esille myös kahdessa sodan 
jälkeen kirjoittamassaan muistelmateoksessa. 
 
Eskadroonan toimintaa tarkastellessa voi todeta, että
p
taistelutilanteeseen. Mutta uskoakseni heidän kyvykkyytensä ansioksi voidaan laskea vain 
pieni osa koko yksikön panoksesta talvisodan taisteluihin. Valtaosan ajasta miehet kuitenkin 
käyttivät rutiininomaisiin tehtäviin, kuten lähivartiointiin, huoltotoimenpiteisiin, 
kipinämiehenä toimimiseen ja varmistusasemien miehittämiseen. Näissä rutiininomaisissa 
tehtävissä ei poikkeuksellisen kyvykkäätkään taistelijat erottuneet joukosta, vaan niiden 
hoitamisessa tarvittiin nimenomaan suurta joukkoa. Sodan loppupuolella eskadroonan 
kärsimät suuremmat tappiot johtivat siihen, että jäljelle jääneiden miesten täytyi hoitaa entistä 
useampia tehtäviä ja siten levon määrä laski liian alhaiseksi. Väsyneet miehet taas olivat 
entistä alttiimpia tappioille, mikä käynnisti sellaisen noidankierteen, jonka eskadroonan 
kohdalla päätti vasta sodan loppuminen. Yksikön taisteluarvo oli siis mielestäni enemmän 
riippuvainen kollektiivisesta voimasta kuin yksittäisten miesten uroteoista. 
 
Eskadroonan taistelutoiminnassa positiivisena asiana oli se, että yksikkö pääsi melko pitkälle 
hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja välttyi käymästä taisteluita vihollisen ehdoilla. 
Ratsuväkieskadroonan henkilöstö, varustus ja koulutus oli nimenomaan suunniteltu liikkuvaa 
sodankäyntiä ajatellen. Sen päätehtäviksi oli ajateltu tiedustelua ja oman toiminnan 
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verhoamista. Vaikka yksikkö oli aseistettu normaalin jalkaväkiaseistuksen mukaisesti, olivat 
sen ensisijaiset vahvuudet nimenomaan liikkuvuudessa ja joustavuudessa.  
 
Kevyiden osastojen organisaatio oli jalkaväkeen verrattuna hieman kevyempi niin joukko-
osasto- kuin yksikkötasollakin. Niiden johtamiseen ja huoltoon käytettävät elimet olivat 
suppeammat ja myös niiden taisteluvoima oli pienempi. Esimerkiksi eskadroonan kohdalla se 
merkitsi yhtä joukkuetta vähemmän kuin jalkaväkikomppanialla. Tämän vuoksi tappiot 
kuluttivat yksikön taisteluvoimaa nopeammin kuin jalkaväkikomppaniassa. Ja toisaalta 
puolustustehtävissä eskadroona joutui tyytymään jalkaväkikomppaniaa harvempaa 
ryhmitykseen tai sitten sille oli annettava kapeampi lohko puolustettavaksi. 
yksen sijasta vihollisen saarrostamisen ja 
skadroonakin pääsi taas hyödyntämään nopeuttaan iskuissa Uomaan tielle. 
uminen ei vienyt kauaa. 
uonommin kävi esimerkiksi sisaryksikölle polkupyöräkomppanialle, joka menetti yhtenä 
 
Kevyt Osasto 12:n eskadroona sai talvisodassa käyttää näitä kevyiden joukkojen vahvuuksia 
paremmin hyväkseen kuin sen sisaryksikkö polkupyöräkomppania tai Kevyet Osastot 13 ja 
23. Ne joutuivat osallistumaan riskialttiimpiin hyökkäysoperaatioihin ja kuluttaviin 
puolustusoperaatioihin eskadroonaa useammin. Eskadroonan hyökkäysjakso Uomaan 
suunnalla oli kuitenkin melko lyhytkestoinen jääden pariin osittain epäonnistuneeseen 
hyökkäysyritykseen Uomaan kylää vastaan. Näiden yritysten jälkeen majuri Valkama 
viisaasti vaihtoi taktiikaksi suoran hyökkä
e
 
Eskadroonan kokonaistappioiden pienuus johtui toisaalta siitä, että yksikkö ei joutunut 
vaarallisiin hyökkäysoperaatioihin linnoittautunutta vihollista vastaan ja toisaalta siitä, että se 
säästyi rintamasodankäynniltä aina maaliskuun alkuun asti. Viimeisen kahden viikon aikana 
se menettikin sitten kaatuneina ja haavoittuneina enemmän miehiä kuin koko aiempien 
kolmen kuukauden aikana yhteensä. Valtaosa noista tappioista oli onneksi vain epäsuorasta 
tulesta johtuneita lieviä haavoittumisia ja ”tärähtämisiä”, joista toip
H
ainoana päivänä yli kolmekymmentä miestä Pitkärannan suunnalla.  
 
Tämä Kevyt Osasto 12:n eskadroonaa käsittelevä tutkimus ei varmastikaan tule 
hetkauttamaan pääasiassa yhtymätasolta kirjoitettua talvisodan historian tutkimusta. Mutta 
toivoisin tutkielmani kuitenkin lisäävän ymmärrystä pienemmässä mittakaavassa, esimerkiksi 
Kollaan ja Uomaan taisteluiden osalta. Tämän työn tarkoitus on ollut ”ruohonjuuritasolta”, 
yhden yksikön näkökulmasta, selittää talvisodan taisteluita. Tietyssä määrin tutkimukseni 
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antaa siten mahdollisuuden yleistää eskadroonan vaiheita ja tilannetta koskemaan ainakin 
lähimpiä yksiköitä ja joukko-osastoita. Eskadroonaa esimerkkinä käyttäen voi siten vetää 
htopäätöksiä vaikkapa sotilaallisesta tilanteesta Kollaan rintaman pohjoisella sivustalla 
aisia tehtäviä kevyille osastoille annettiin eri 
ntamanosilla. Lisäksi tutkimuksessa voisi paneutua kevyiden osastojen miehistöihin ja 
jo
talvisodan lopulla tai rintayksiköiden henkilöstön sosiaalisesta kerrostuneisuudesta.  
 
Mielestäni sotahistorian tutkimuksessa olisikin, suurten kokonaisuuksien tutkimuksen ohella, 
entistä enemmän tarvetta myös yksityiskohtaisemmalle ja pikkutarkemmalle tutkimukselle. 
Sellaiselle tutkimukselle, jossa niin sanottuja pehmeitä lähteitä käyttäen päästäisiin tarkemmin 
sisälle rintamamiesten sielunelämään ja tuntemuksiin. Kaikkea ei kuitenkaan voi saavuttaa ja 
siksi tässäkin tutkimuksessa ”mentaalinen puoli” jäi kovien arkistolähteiden jyräämäksi. 
 
Toinen mielenkiintoinen, ja toistaiseksi vielä tutkimaton aihe, olisi mielestäni vertailevan 
tutkimuksen tekeminen talvisodan kevyistä osastoista. Tutkimuskysymykseksi voisi 
esimerkiksi nostaa kevyiden osastojen käytön talvisodassa sotaa edeltävien puutteellisten 
ohjesääntöjen valossa. Toisin sanoen minkäl
ri
verrata vaikkapa helsinkiläisen Kevyt Osasto 4:n henkilöstöä pohjoissavolaisen Kevyt Osasto 
13:n henkilöstöön. Ensimmäisen maailmansodan aikaan syntyneet kevyet osastothan jäivät 
melko lyhytikäiseksi sivujuoneksi sodankäynnin historiassa, kun toisen maailmansodan 
jälkeen motorisointi syrjäytti ratsuväki- ja polkupyöräjoukot. Varsinkin 
ratsuväkieskadroonien aika alkoi olla ohitse. 
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 Pielisensuun henkikirjat 1937-1941. Bah 7 
 Polvijärven henkikirjat 1937-1941. Bai 20, 22-23 
 
Pielisjärven kihlakunnan henkikirjoittajan arkisto 
 Juuan henkikirjat 1937-1942. Bac 17-19 
 Lieksan kaupungin henkikirjat 1
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Liite 1. Käytetyt lyhenteet 
 
Lyhenne: Esimerkki:  Selitys: 
 
AK IV AK  armeijakunta, 2-3 divisioonaa 
D 12.D  divisioona, n. 15 000 miestä, 2-3 rykmenttiä 
i, n. 2500 miestä, 3 pataljoonaa 
TR KTR 12  kenttätykistörykmentti, 36 tykkiä 
500 miestä 
 5.K, 5./JR 34  komppania, n. 160 miestä, 3-4 joukkuetta 
 1.R, LääkR  ryhmä, n. 8-10 miestä 
k Kk-joukkue  konekivääri 
P PPK  polkupyörä 
n virallinen tilasto 
pk   sotapäiväkirja 
oomalaisilla numeroilla: armeijakunnat, pataljoonat ja joukkueet. 
otilasarvot: 
v eversti  Ylik. ylikersantti 
alikersantti 
apt kapteeni  Korp. korpraali 
änr vänrikki  Rtm ratsumies 
Korn kornetti 
JR JR 34  jalkaväkirykmentt
K
P I P, I/JR 34  pataljoona, n. 800 miestä 
Kev.Os. Kev.Os.12  kevyt osasto, n. 
K
Esk. Esk./Kev.Os.12 eskadroona, n.150 miestä, 3 joukkuetta 
J II J, KrHJ  joukkue, n. 30-40 miestä, 3-4 ryhmää 
R
 
K
KrH KrH-komppania kranaatinheitin 
P
SVT SVT VI  Suome
S
 
Numerointi: 
R
Arabialaisilla numeroilla: divisioonat, rykmentit, kevyet osastot, komppaniat ja ryhmät. 
 
S
Kenrm kenraalimajuri Vääp vääpeli 
E
Evl everstiluutnantti Kers. kersantti 
Maj majuri  Alik. 
K
Luutn luutnantti  Stm sotamies 
V
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Liite 2. Eskadroonan viikko-ohjelma 19.-25.11.1939.194
 
 Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko 
8.00  
 Oppitunti 
Hevosten hoitoa 
 Jumalanpalvelus 
Harjoitus 
ratsain Harjoitus ratsain
Hevostarkastus 
     
12.00     
  
  
  
Puolustuksen 
järjestely Harjoitus jalan: 
kohtaamistaistelu
Harjoitus jalan: 
marssi 10km 
16.00  Oppitunti   
     
     
 
 
Torstai Perjantai Lauantai 
Ratsastus 
kompassin avulla Harjoitus ratsain
Matkamarssi 
20km 
   
   
Aseiden puhdistus
Koulutusta RJ:lle
Harjoitus jalan: 
hyökkäys 
Harjoitus jalan: 
viivytystaistelu 
 
Arvio harjoituksesta Kartan lukeminen  
   
   
 
                                                 
194 Esk./Kev.Os.12:n viikko-ohjelma P 1860a2 SArk. 
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Liite 3. Eskadroonan henkilöstö.195
omentoryhmä 
 
 
K
 
Sotilasarvo Nimi Syntynyt Kotikunta Kotikylä Haavoittunut Kaatunut 
Ratsumestari Majewski, Arnold 11.12.1892 Lieksa  28.2.1940  
Res.Alik Rautiainen, Vilho 27.6.1915 Liperi Liperinsalo   
Rtm Savolainen, To o iv 13.5.1912 Pielisensuu    
Rtm Karttunen, Otto 10.6.1916 Liperi Liperi   
Rtm Karttunen, Toivo 4.5.1913 Liperi Liperi 10.3.1940  
Rtm K tykkänen, Ant i 7.6.1913 Liperi Liperi   
 
 
I Joukkue 
 
Sotilasarvo Nimi Syntynyt Kotikunta Kotikylä Haavoittunut Kaatunut
Res.Korn Latvus, Olavi 16.5.1910 Jaakkima   
Res.Kers L iankinen, Martt  19.7.1913 Liperi Liperi 4.3.1940 
Res.Alik Aikonen, Konsta 17.6.1907 Liperi Liperi  
Rtm Hirvonen, Aarne 4.6.1914 Liperi   
Rtm Lehvästö, Erkki 21.5.1914 Liperi   
Rtm Parviainen, Eino 23.6.1910 Kuusjärvi Maljasalmi  3.3.1940
Rtm Åhman, Toivo 16.4.1913 Polvijärvi Martonvaara  3.3.1940
Res.Alik Sormunen, Juho Hei. 6.6.1913 Liperi Liperinsalo 2.3.1940 
Res.Korpr Surakka, Viljo 30.7.1911 Liperi Liperi 8.3.1940 
Rtm Malinen, Väinö 1.6.1912 Liperi Kaatamo  
Rtm Kinnunen, Kalle 27.10.1910 Liperi Liperi  
Rtm Tolvanen, A. 23.10.1904 Heinävesi   
Rtm Kolehmainen, Onni 16.10.1915 Liperi Leppälahti  
Rtm Surakka, Arttu 30.10.1914 Liperi Liperi  
Rtm Laeslehto, Konsta 12.7.1912 Liperi Taipale  4.1.1940
Rtm Malinen, Väinö 8.10.1911 Liperi Liperi  4.1.1940
Rtm Piiroinen, Ate 22.5.1913 Liperi Liperi 1.12.1939 
Res.Alik Reijonen, Toivo 21.10.1914 Liperi Liperi  24.2.1940
Res.Korpr Nykänen, Onni 28.11.1913 Liperi   
Rtm Kettunen, Unto 27.5.1916 Liperi Liperinsalo  
Rtm Karvinen, Teuvo 12.12.1914 Liperi Leppälahti  
Rtm Vestman, Eino 16.7.1916 Liperi   
Rtm Karjalainen, Otto 9.8.1910 Juuka Juuka  
Rtm Pappinen, Veikko 16.12.1913 Liperi Liperinsalo  
Rtm Nykänen, Toivo 30.4.1912 Liperi Liperi  
Rtm Koponen, Kaarlo 23.6.1910 Liperi   
Rtm Sahlman, Kalle 31.1 152.19 Liperi Liperi  
Rtm Kolehmainen, Antti 21.6.1911 Liperi Liperinsalo 3.3.1940 
                                                 
195 Esk./Kev.Os.12:n miehistöluettelo  P 1861:6 Sark; Liperin kihlakunnan henkikirjat ja Pielisjärven 
kihlakunnan henkikirjat. 
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Sotilasarvo Nimi Syntynyt Kotikunta Kotikylä Haavoittunut Kaatunut
Rtm Korhonen, Veli Eino 29.10.1914 Liperi   
Res.Alik Haapalainen, Eino 4.6.1916 Liperi Liperi 3.3.1940 
Rtm Päivinen, Toivo 12.9.1913 Liperi Ruokolahti  
Rtm Meronen, Elis 16.8.1915 Liperi Ruokolahti  
Rtm H kka irvonen, Pe 10.10.1913 Liperi Liperi  
Rtm Laamanen, Aatu 20.8.1914 Liperi Kaatamo  
Rtm Makkonen, Eero 2.6.1916 Liperi Leppälahti  
Rtm Asikai en, Kalle n 19.1.1912 Liperi Ristinsalmi  
Rtm Böök, Juho 15.4.1917 Liperi Ruokolahti  
Rtm Nuutin n, Reino e 27.3.1913 Liperi Liperi 3.3.1940 
Res.Alik Pulkki en, Viljo n 15.4.1914 Liperi Leppälahti 11.12.1939 
 
 
II Joukkue 
 
Sotilasarvo Nimi Syntynyt Kotikunta Kotikylä Haavoittunut Kaatunut
Res.Korn Verho, Eero 24.6.1905 Mellilä  11.3.1940 
Res.Kers Hirvonen, Eino 17.11.1909 Kuusjärvi Varislahti  
Res.Alik Tolvanen, Ukko 5.9.1914 Savonranta  11.3.1940 
Rtm Ruuska, Onni 19.3.1917 Liperi Tutjunniemi  
Rtm Happonen, Eino 31.1.1914 Kaavi Sivakkavaara  
Rtm Koistinen, Mikko 14.2.1911 Kuusjärvi Maljasalmi  
Rtm Varis, Timo 18.4.1916 Liperi Kampero  
Res.Alik Pesonen, Matti 23.7.1912 Liperi Tutjunnie i m  
Rtm Kettunen, Toivo M. 24.2.1913 Liperi Liperi  
Rtm Rautiainen, Veikko 8.12.1914 Liperi   18.1.1940
Rtm Kerkkänen, Aarne 24.7.1916 Liperi Liperi 6.12.1939 
Rtm Matilainen, Toivo 23.8.1914 Liperi Tutjunniemi  4.1.1940
Rtm Huttunen, Väinö 24.6.1913 Liperi Liperi  4.1.1940
Rtm Karttunen, Eino 9.4.1913 Kontiolahti Kontiolahti  
Rtm Ratilainen, Väinö 9.2.1914 Kuusjärvi Sysmä  
Res.Korpr Karttunen, Veikko 13.6.1913 Liperi   
Rtm Räsänen, Väinö 18.7.1910 Liperi Liperi  2.3.1940
Rtm Louhelainen, Aatu 13.4.1912 Polvijärvi Martonvaara  3.2.1940
Res.Alik Luukkonen, Oiva 9.6.1914 Liperi Taipale  
Rtm Sallinen, Viljo 24.1.1916 Liperi Tutjunniemi  
Rtm Aavamäki, Hannes. 6.6.1913 Liperi Liperi  
Rtm Puranen, V. 15.1.1914 Kuusjärvi   
Rtm Rummukainen, Lauri 8.3.1916 Liperi Kaatamo  
Rtm Böök, Väinö 30.6.1914 Liperi Ruokolahti  
Rtm Korhonen, Veikko 21.6.1916 Liperi Leppälahti  
Rtm Kettunen, Aarne V. 18.5.1914 Liperi Liperi  
Rtm Lappalainen, Aarne 19.5.1905 Liperi Ruokolahti  
Res.Alik Susimaa, Aimo 4.2.1913 Liperi Liperi 4.3.1940 
Rtm Voutilainen, Viljo 20.7.1913 Liperi Liperi  
Rtm Surakka, Einar 2.12.1913 Liperi Liperi  19.1.1940
Rtm Nyrberg, Väinö 18.7.1913 Liperi Tutjunniemi  
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Sotilasarvo Nimi Syntynyt Kotikunta Kotikylä Haavoittunut Kaatunut
Rtm Kolehmainen, Eetu 26.4.1915 Liperi Leppälahti 7.3.1940 
Rtm Miettinen, Otto 28.6.1912 Kuusjärvi Viuruniemi 1.12.1939 
Rtm Hyttinen, Väinö 15.8.1915 Liperi Liperi 4.3.1940 
Rtm Pyykönen, Urho 12.7.1913 Liperi Liperinsalo 4.3.1940 
Rtm Ahonen  , Antti 2.4.1913 Kaavi Kaavi  
Res.Alik Naumanen, Esko 15.11.1915 Liperi Liperi  
Rtm K  auppinen, Herman 17.5.1913 Liperi Liperi  
Rtm Räsänen, Heikki 2.7.1910 Liperi Kaatamo  
Rtm Pakarinen, Kalle 22.9.1910 Liperi Leppälahti  6.12.1939
Rtm Hyttinen, Aarne 12.7.1914 Liperi   
Rtm K ik. oistinen, Juho Ve 13.1.1913 Kuusjärvi Varislahti 25.12.1939 
Rtm Kiviranta, Onni 1.12.1908 Liperi Kampero  
Res.Korn Mikkola, Veikko 16.11.1913 Joensuu Joensuu  
 
 
III Joukkue 
 
Sotilasarvo Nimi Syntynyt Kotikunta Kotikylä Haavoittunut Kaatunut 
Res.Korn Keinonen, Yrjö 30.1.1912 Kaalamo  3.3.1940  
Res.Kers Lappalainen, Erkki 28.4.1913 Liperi Ruokolahti 2.1.1940  
Rtm Luostarinen, Paavo 7.7.1914 Liperi Tutjunniemi   
Rtm Markkanen, Kaarlo 9.6.1913 Liperi Kaatamo  3.3.1940 
Rtm Mustonen, Onni 26.3.1911 Kuusjärvi Varislahti 8.3.1940  
Rtm Mononen, Veikko 9.1.1912 Polvijärvi Sotkuma 4.3.1940  
Res.Alik Laitinen, L. 24.12.1914 Leppävirta  4.3.1940  
Res.Alik Härkönen, Ensio 31.3.1915 Liperi Leppälahti 7.3.1940  
Rtm Rummukainen, Matti 1.11.1914 Liperi Leppälahti 4.2.1940  
Rtm Malinen, Toivo 10.9.1916 Liperi Leppälahti   
Rtm Junninen, Toivo 5.10.1914 Liperi Risti 4.3.1940  
Rtm Kasurinen, Eino 25.9.1913 Liperi Liperi   
Rtm Alm, Toivo 26.1.1913 Liperi Ruokolahti   
Rtm Mertanen, Martti 24.4.1912 Polvijärvi Saarivaara  5.3.1940 
Rtm Makkonen, Otto 24.4.1914 Liperi Liperinsalo  6.12.1939 
Rtm Asikainen, Ate 30.6.1913 Liperi Tutjunniemi   
Res.Alik Huikuri, Arvo 20.6.1916 Liperi Vaivio   
Res.Alik Koistinen, Eino 25.7.1911 Liperi Liperi   
Rtm Päivinen, Nikolai 6.11.1914 Liperi  7.3.1940  
Rtm Lihavainen, Viljo 19.7.1914 Liperi Liperi 9.3.1940  
Rtm Turunen, Junno 22.1.1912 Liperi    
Rtm Timonen, Esko 24.5.1916 Liperi Liperi   
Rtm Lavikainen, Toivo 25.7.1916 Liperi Liperi 11.3.1940  
Rtm Räsänen, Aimo 16.6.1915 Joensuu    
Rtm Malinen, Onni 3.8.1912 Liperi Leppälahti  23.1.1940 
Rtm Kettunen, Toivo E. 27.7.1916 Liperi Risti 11.3.1940  
Rtm Malinen, Toivo 1.9.1912 Liperi Liperi   
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Toimitusjoukkue 
 
Sotilasarvo Nimi Syntynyt Kotikunta Kotikylä Ha t avoittunu Kaatunut
Ylikers Aromaa, Paul Leop. 19.11.1900 Lappeenranta   
Res.Korpr Turunen, Jaakko 7.10.1907 Kuopio   
Res.Alik Räsänen, Kaarlo 28.9.1912 Liperi Ruokolahti  
Rtm Kinnunen, Alpo 14.4.1907 Liperi Ruokolahti  
Rtm Ratilainen, Uuno 23.9.1913 Polvijärvi   
Rtm Pesonen, Tauno 16.2.1907 Liperi Leppälahti 3.3.1940 
Rtm Niskanen, Kalle 21.4.1906 Nurmes   
Res.Alik Makkonen, Eino 3.2.1913 Liperi Tutjunniemi  
Res.Alik Puhakka, Aarne 21.8.1902 Liperi Ruokolahti  2.3.1940
Res.Alik Piiroinen, Vihtori 8.3.1916 Liperi Taipale  
Rtm Mustonen, Aimo 19.7.1910 Kontiolahti Puso  
Rtm Lasaroff, Edvard 4.3.1914 Liperi   
Kers Niemelä, Jaakko 19.10.1912 Tampere   
Res.Alik Ruokolainen, Aulis 28.7.1903 Nurmes Nurmes  
Rtm Kopponen, Eino 22.10.1906 Kontiolahti Kontiolahti  
Rtm Kinnunen, Onni 12.12.1912 Liperi Liperi  
Rtm Härkönen, Heikki 16.6.1913 Liperi Liperinsalo  
Rtm Kinnunen, T. 13.11.1913 Liperi   
Rtm Pirinen, Tauno 31.10.1909 Kitee Riihijärvi  
Rtm Ikonen, Erkki 9.8.1910 Liperi Liperi 4.3.1940 
Rtm Pajarinen, Juho 7.7.1911 Liperi Liperi  10.3.1940
Rtm Meronen, Antti 10.2.1911 Liperi Liperi  
Rtm Naumanen, Johann. 1.8.1913 Liperi Liperi  
Rtm Karttunen, Tauno 5.3.1910 Polvijärvi Sotkuma  
Rtm Räsänen, Uuno 2.6.1909 Liperi Ruokolahti  
Rtm Lappalainen, Erkki 18.4.1910 Liperi Ruokolahti  
Rtm Tahvanainen, Paavo 24.7.1908 Liperi  11.3.1940 
Rtm Seppänen, Erkki 29.8.1909 Pielisensuu   
Rtm Rautiainen, Tauno 4.1.1905 Liperi Leppälahti 9.3.1940 
Rtm Parviainen, Konsta 1.5.1914 Liperi Taipale  
Rtm Silsften, Olavi 24.7.1912 Liperi Ristinsalmi  
Rtm Kauppinen, Onni 27.4.1911 Liperi Liperi  
Rtm Räsänen, Väinö 17.12.1913 Liperi Liperinsalo  
Rtm Sorsa, Lauri 24.3.1913 Liperi Liperi  
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Täydennysmiehinä saapuneet 
 
Sotilasarvo Nimi Haavoittunut Kaatunut
Res.Alik Vauhkola, V. 
Res.Alik Marjamäki, K. 
Res.Alik Tarkki, V. 
Rtm Lamminpää, S.T. 
Rtm Haukoranta, M. 
Rtm Lindqvist, V.J. 
Rtm Laaksonen, V. 
Rtm Haapalainen, H. 
Rtm Penttinen, O. 11.3.1940
Rtm Pogdanoff, L. 
Rtm Sorjönen, A. 
Rtm Puhakka, V. 
Rtm Aurasto, T.S. 4.3.1940
Rtm Sivonen, T. 
Rtm Haapalainen, E. 
Rtm Kaleva, M. 
Rtm Laukkanen, P. 6.12.1939
 Kettunen, V. 
 Kuronen, P. 
 Laukkanen, V. 
 Lavikainen, A. 
Res.Alik Miettinen, O. 
 Piiroinen, E. 
 Pusa, A. 
 Voutilainen, A. 
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Liite 4. Pylkkäsen luokittelu.196
 (ylär al
rkam mistopäällikkö (ministeriöt, virastot) 
r enra eversti 
mä uori to ja 
maano kreiv a
ollinen rkki piispa 
aavat (
nedus sulit neuv  kunn okseen sekä 
vo n ni
es
ehistö kunnanjohtaja n  
tajat ehto lehtori 
sto ovast kappalainen 
eristo ver vänrikki 
mä ee kauppias (isohkon yrityksen) 
at amm sia n
tilallis kart rusthollari 
aavat (
änhoita , päät i, pankinjohtaja, kamreeri, toimitusjohtaja, 
nusur okse ksesta  ellei virka-asema muuta 
ytä, lu  keskilu  ylempään nostettavat henkilöt 
pi kes
tajat ak  
mat v ema vanginvartija 
iupsee sotilas a
aavat (
ohtaja ppias, 
ri(mes r k ityöläinen, na pelija 
npojat
nviljel maan pienviljelijä 
aavat (
arit v kee  ja m nvuokraajat, 
oitaja lohkotil jelijän  metsän- ja puutarhanhoidon 
senäiset yrittäjät, kalastajat 
 
Työväestö 
-lampuodit  palstatilallinen mäkitupalainen 
-maataloustyöväestö renki  loinen 
-teollisuus- ja  
kaupunkityöväestö kirvesmies  sekatyömies 
-liike-elämän työväestö myyjä  kauppa-apulainen 
-vastaavat (esim.): 
itsellinen, teurastaja, parturityöntekijä, merimies, koneenhoitaja, sähkömies, muurari, maalari 
                                                
 
Eliitti aja)   ( araja) 
-ylin vi iehistö maaherra  toi
-ylin upsee isto k ali  
-liike-elä n johto v neuvos  imitusjohta
-suur mistajat i  atelismies 
-kirk  johto a piispa  
-vast esim.): 
kansa tajat, kunniakon , vanha I
i
 sääty, okset aina allisneuv
muut neu
 
kset virka-asema n edellyttäessä 
Ylempi k kiluokka 
-virkami imismies
-opet  r ri  
-papi  r i  
-upse  e stiluutnantti 
-liike-elä   apt kkari  
-vapa atit a najaja  äyttelijä 
-suur et  anonomistaja 
-vast esim.): 
mets ja, insinööri oimittaja, lääkär
raken akoitsija, neuv t kunnallisneuvo  alaspäin
edell ottamustoimen perusteella alemmasta okasta
 
Alem kiluokka 
-opet  kans oulunopettaja 
-alem irkamiehet as miesten esimies 
-toim rit mestari likersantti 
-vast esim.): 
työnj , pienyrittäjä, kaupa
sta
nhoitaja, torikau meijeristi, varastonhoitaja, asioitsija, 
leipu tari), rakennusme i, mestarit, puuseppä, äs hkuri, om
 
Talo  
-maa ijät viljelysneuvos 
-vast esim.): 
torpp uoden 1918 jäl n, maa- ja metsätalouden työnjohtajat aa
tilanh t, pehtorit, alliset, maanvil pojat,
it
 
196 Pylkkänen 2001, 16-21. 
